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I. BERETNINGSÅRET I HOVEDTRÆK
Den 1. oktober 1967 var det 50 år siden Handelshøjskolen i Køben
havn begyndte sin virksomhed. Jubilæet blev højtideligholdt mandag
den 2. oktober med en reception om formiddagen, en frokost for de til
rejsende gæster og en aftenfest.
Til receptionen, der holdtes i højskolens auditorium maximum, mødte
et stort antal gratulanter, mange med gaver. Blandt de større gaver skal
nævnes 25.000 kr. fra bryggeriet Tuborg til et legat, hvis renter hvert
år skal uddeles til den bedste besvarelse af 4 ugers opgaverne til H.D.
Carlsberg Bryggerierne skænkede ligeledes 25.000 kr., men denne gave
blev stillet til rådighed for De Studerendes Råd med 5000 kr. årlig til
losning af særlige opgaver.
Alle de nordiske handelshøjskoler havde sendt deres rektorer, og disse
var sammen med undervisningsrådets medlemmer højskolens gæster ved
en frokost hos Oscar Davidsen.
Om aftenen samledes 8—900 mennesker til en fest i Odd-Fellow Palæet
i nærværelse af kongeparret og prinsesse Benedikte. Studentersangfor
eningen gav en koncert, og der blev holdt taler af rektor, professor Jan
Kobbernagel, og af undervisningsminister K. B. Andersen. Festen slut
tede med souper og dans. Til jubilæet var der ydet et betydeligt peku
niært tilskud fra Foreningen til Unge Handelsmænds Uddannelse, som
i talerne blev hyldet for sin indsats til gavn for højskolen gennem de
mange år. — Rektors jubilæumstale gengives nedenfor.
Ved bekendtgørelse fra handelsministeriet nr. 498 af 27. december
1967 (gengivet i næste afsnit) gennemførtes den nye uddannelsesordning
for statsautoriserede revisorer. Det fremgår heraf at fremtidens statsaut.
revisor skal være cand, merc fra en handelshøjskole med revision som
speciale. Til at lede og tilrettelægge den nye uddannelsesgren på Han
delshøjskolen udpegede undervisningsrådet professorerne Jan Kobber-
nagel og Carl E. Sørensen, som påtog sig opgaven i en overgangsperiode,
indtil der ved det nye studium er ansat en person, som kan påtage sig
ansvaret for uddannelsen. Samtidig nedsatte Foreningen af Statsaut.
Revisorer på højskolens opfordring et rådgivende udvalg, bestående af
8revisorerne K. G. Jensen, Tage Andersen og Erling Jørgensen. Sammen
med dette udvalg har de to studieledere i samarbejde med et tilsvarende
udvalg ved Handelshøjskolen i Århus udarbejdet læseplaner for det nye
revisorstudium, ligesom der er engageret lærere til undervisningen. Et
opslag om et professorat i revision gav derimod ingen ansøgere. Ved
beretningsperiodens udgang er alt parat til at modtage de første revisor-
studerende den 1. sept. 1968.
Ved regeringsskiftet i februar 1968 blev professor P. Nyboe Andersen
udpeget til økonomiminister, og han måtte derfor søge orlov fra Han
delshøjskolen.
I september 1967 genvalgte undervisningsrådet professor Poul Milhøj
til prorektor for en to-årig periode.
Til administrationen af den føromtalte jubilæumsgave fra Tuborg er
der etableret et fond, kaldet »Tuborgfondets Legat for HD-studerende
ved Handelshøjskolen i København, for hvis bestyrelse reglerne er
fastlagt i en fundats. Legatets bestyrelse består af professorerne Arne
Rasmussen og Carl E. Sørensen samt M. Nørager-Nielsen, førstnævnte
som formand. — Legatet blev første gang uddelt ijuni 1968 med 2000 kr.,
som tilfaldt Hans Erik Witthoft, der blev H.D. i organisation. Den
belønnede 4 ugers opgave indeholder en analyse af sammenhænge mel
lem lederskab og popularitet med anvendelse af en sociometrisk metode.
Rusmodtagelsen fandt sted den 1. september 1967. Om formiddagen
kl. 10 modtoges i auditorium maximum de nye studerende på det al
mene erhvervsøkonomiske dagstudium, kl. 13 de nye studerende på det
tresproglige korrespondentstudium. Rektor, professor Jan Kobbernagel
bød velkommen og fortalte om højskolen, dens organisation og historie;
derefter talte professor Carl E. Sørensen og formanden for De stude
rendes Råd, Mogens Nørager-Nielsen. Efter rusmodtagelsen holdtes ind
ledningsforelæsninger for de økonomistuderende og for de sprogstude
rende.
Kl. 17,30 modtoges de nye studerende på de erhvervsøkonomiske
specialstudier og kl. 19 de nye aften-sprog-studerende. Der blev budt
velkommen og holdt indledningsforelæsninger.
Orienteringsdagen for gymnasiaster var i 1967 fredag den 10. novem
ber. — På Jul. Thomsens Plads indledte amanuensis, cand, oecon. Lars
Lund mcd en gennemgang af spørgsmål vedrørende penge- og kredit
væsen (nationaløkonomi), derefter gennemgik rektor loven om køb på
afbetaling (erhvervsret) og gav en kort orientering om Handelshøjskolens
erhvervsøkonomiske studier. På Howitzvej talte professor, dr. phil. Jens
Rasmussen til de fremmødte gymnasiaster. Begge steder var der efter
9den orienterende indledning for gæsterne lejlighed til i kantinen at få
besvaret spørgsmål af studerende.
Højskolen fik på orienteringsdagen på Jul. Thomsens Plads besøg af
113, på Howitzvej af 119 3. g’ere.
Rektors tale ved jubilæumsfesten den 2. oktober 1967.
Deres Majestæter! Deres kgl. Højhed!
Hr. Undervisningsminister! Hr. Handelsminister!
Høj tærede gæster! Kære kolleger!
Når vi daterer Handeishøjskolens historie tilbage til 1. oktober 1917,
må vi ikke glemme at nævne, at der var en forhistorisk periode, i hvilken
tanken om en handeishøjskoleuddannelse langsomt voksede frem. Den
første, der herhjemme fostrede tanken om en højere uddannelse for han
delens mænd, var C. F. Tietgen, den store foregangsmand på så mange
felter. Han mente, at handelen — ligesom industrien og landbruget —
burde have sin egen højere læreanstalt. Og i 1886 sendte han den kendte
højskolemand, Ludvig Schrøder, til Tyskland for at studere den højere
handelsuddannelses former. Schrøder afgav en betænkning, der var
fremsynet og idérig, og hvis dens tanker dengang var blevet ført ud i
livet, kunne Danmark være blevet et foregangsland på handelshøjsko
lernes område. Men tiden var ikke moden til så vidtskuende planer, og
end ikke C. F. Tietgen formåede at overvinde handelsstandens betænke
ligheder.
Det næste skridt blev taget i 1907. Det var forstander Jacobsen på
Købmandsskolen, der arrangerede en række handeisvidenskabelige fore
læsninger, bl. a. over bank- og borsvæsen, forsikring og søret. Tilslutnin
gen var meget varierende, og det lykkedes at holde liv i forelæsningerne
indtil 1913. Så måtte man standse, fordi ingen tilhørere meldte sig.
Det blev Marius Vibæk, der tog det afgørende skridt. Han var i 1917
overlærer ved Købmandsskolen, og det lykkedes ham at formå Forenin
gen til Unge Handelsmænds Uddannelse til at oprette en ny afdeling,
der fik navnet »Købmandsskolens Handelshøjskoleafdeling«. Det første
efterår blev der holdt forelæsninger over nationaløkonomiens teori, sam
fundskundskab og handelsteknik. Blandt de første lærere var den unge
cand. polit. C. V. Bramsnæs, den senere finansminister og nationalbank
direktør.
Det var en beskeden begyndelse, men det er Marius Vibæks fortjeneste,
at forsøget denne gang lykkedes. Af betydning var navnlig hans forstå
else for, at det var nødvendigt at gøre erhvervslivet interesseret. Man
måtte få ledende erhvervsfolk til at forstå, at uddannelse af denne art
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kunne være nyttig. Derfor samlede han forelæsningerne til kurser, der
førte til en specialuddannelse. Han begyndte med regnskabsvæsen, som
fik sit eget diplomstudiurn i 1920, og som kunne dimittere de første to
diplomtagere i 1922. Det er således diplomstudierne, der har banet vejen
for al senere handeishojskolevirksomhed, og det var i mange år diplom
studierne, der var den mest kendte side af Handelshøjskolens virksomhed.
I 1924 tog Marius Vibæk det næste store skridt, idet han overtalte
Foreningen til Unge Handelsmænds Uddannelse til at oprette et dag-
studium i handelsvidenskab. Det er helt klart, at Vibæk hermed mente
at have nået sit foreløbige mål, nemlig at få skabt en virkelig hojerc
læreanstalt. Herom vidner de ord, hvormed han præsenterede det nye
studium i hojskolcns årsberetning. Han siger her: »Hidtil har Handels
højskolen kun været indrettet på at give forretningsfolk, der havde deres
dag optaget af praktisk virksomhed, adgang til udvidet uddannelse i
aftentimerne. Først med dette undervisningsår er den blevet udvidet til
at være en fuldstændig Handeishojskole, der i studietiden lægger beslag
på de studerendes hele tid og fulde arbejde. Den er dermed endelig
blevet en højere læreanstalt for handelen, der kan sidestilles med tilsva
rende læreanstalter i udlandet og med de højere læreanstalter for indu
stri og landbrug hcrhjemmc.« — Bag de beskedne ord fornemmer man
Vibæks stolthed over det mål, han har nået.
Marius Vibæk var Handeishojskolens leder til sin død i 1938. Han
nåede at se højskolen udvikle sig til en fuldt udbygget læreanstalt med 6
forskellige diplomstudier og med en selvstændig sprogafdeling. Han op
levede, at antallet af studerende voksede støt og hurtigt, og at dimit
tenderne blev cfterspurgt i erhvervslivet. Han oplevede, at Handelshøj
skolen fik sin første professor, Max Kjær-Hansen, i 1933, og at flere
andre fulgte efter. Og han fik kort før sin død meddelelse om, at hans
planer for en selvstændig bygning til Handelshøjskolen var godkendt af
bestyrelsen for Foreningen til Unge Handelsmænds Uddannelse.
Marius Vibæk har indskrevet sit navn i Handeishøjskolens historie,
ikke blot som dens grundlægger, men som den mand, der bar den frem
gennem de 20 første vanskelige år. I taknemmelig erindring om Marius
Vibæks indsats har vi i dag nedlagt en krans på hans grav.
Vibæks efterfølger som leder af Handelshøjskolen — direktør, hed det
dengang
— blev Christen Møller. Han blev hentet fra Århus Universitet,
hvor han var professor i germansk filologi. Hans rent faglige forudsæt
ninger for at lede en handeishøjskole var beskedne. Bortset fra, at han
som ung havde taget eksamen fra Niels Brocks Handelsskole havde han
intet kendskab hverken til økonomisk teori eller til erhvervslivets praksis.
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Men han havde andre egenskaber, som Handelshøjskolen på det tids
punkt trængte mere til. Chr. Møller var prototypen på den kultiverede
akademiker. Humanist af uddannelse, med omfattende sprogkundskaber,
såvel i moderne som klassiske sprog, belæst og kundskabsrig, disponerede
han tvangfrit over verdenslitteraturen og kulturhistorien. Han vil blive
husket for sine åndfulde taler og sine mange anekdoter, som han ser
verede med stilfærdigt jysk lune. I de 19 år, han repræsenterede Handels
højskolen, bidrog han med sin fine personlighed til at hæve Handeishøj
skolens anseelse udadtil. Og han kæmpede utrætteligt for at højne kra
vene til lærernes videnskabelige kvalifikationer og til studiernes faglige
indhold. Han havde den lykke at se Handelshøjskolen vokse både i
størrelse og ry. Han nævnede selv med stolthed, at Handeishøjskolens
underskud var femdoblet i hans tid. Han havde et fortræffeligt sam
arbejde med direktør Tillge, der var formand for Foreningen i 12 af de
19 år, og de to i forening formåede altid at skaffe de penge, der var
nødvendige til de mange nye aktiviteter, der blev taget op i denne
periode. På Handelshøjskolen vil Christen Møllers indsats altid blive
mindet med taknemmelighed.
Efter Christen Møllers død i 1957 — en måned for han skulle være
gået af på grund af alder — tiltrådte Poul Vinding som leder. Han var
den første, der var valgt af undervisningsrådet, og han var den første,
der antog rektortitlen. Han var kun 40 år, da han tiltrådte, og han
virkede kun i 6 år. Så frasagde han sig hvervet for at hellige sig sin
forskning. Winding var den første leder, der var økonom af uddannelse,
og denne baggrund prægede på mange måder hans indsats. Hans hoved-
indsats var gennemførelse af det nye H.A.-studium, og indretningen af
cand. merc.-studiet. Hermed hævede han de økonomiske studier ved
Handelshøjskolen op til et fuldt udbygget akademisk niveau. Han lagde
også grunden til den reform af H.D.-studierne, som netop nu er ved at
blive ført ud i livet. Det var således betydelige faglige resultater, han
nåede at præstere i sin korte rektortid. Desværre blev det ham ikke
forundt at opleve konsekvenserne af sin indsats, idet han døde kort tid
efter sin fratræden. Også på Windings og Christen Møllers grave har
højskolen i dag nedlagt kranse.
Indtil 1965 var Handelshøjskolen en privat institution, ejet og drevet
af Foreningen til Unge Handelsmænds Uddannelse. Det er således denne
forening, der har dækket højskolens voksende underskud gennem de
første 48 år. Siden 1880, da Foreningen blev stiftet, har erhvervslivet
sat en ære i selv at tilrettelægge og gennemføre den teoretiske handels
uddannelse, lige fra den elementære lærlingeuddannelse, over handels-
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gymnasiet, til Handelshøjskolen. Jeg tror, man har lov at sige, at For
eningen har betragtet Handelshøjskolen som sit yndlingsbarn. Det har
været et vanskeligt barn, som har beredt sine forældre mange bekym
ringer, men også mange glæder. Den har været langt det dyreste af
børnene. Men som det ofte går med vanskelige børn, har forældrenes
offervilje været enestående.
Der er derfor god grund til i dag at rette en varm tak til Foreningen
til Unge Handelsmænds Uddannelse for den omsorg og interesse, der er
vist Handelshøjskolen gennem de mange år, og for de betydelige økono
miske ofre, Foreningen har bragt. Og der er grund til med taknemme
lighed at mindes de mænd i Foreningens bestyrelse, der har ofret tid og
kræfter på Handelshøjskolens sag. Jeg kan ikke nævne dem alle. Men
jeg må have lov at nævne de formænd for Foreningen, der i særlig grad
har øvet indflydelse på Handelshøjskolens udvikling. Grosserer Fonnes
bech, der var formand fra 1917 til 1930, gik ind for højskolens grund
læggelse og delte med Marius Vibæk ansvaret for de første vanskelige år.
Grosserer Aage Kunst var formand fra 1930 til 1944, og det var på hans
initiativ, at højskolen fik sin egen bygning på Julius Thomsens Plads.
Direktør Paul Tillge var formand i de rige udviklingsår fra 1944 til
1958. Han blev efter sin afgang udnævnt til æresmedlem af Foreningen,
og vi har den glæde at se direktør Tillge som vor gæst i aften. Og endelig
Foreningens nuværende formand, direktør Løppenthien, der løste den
utaknemmelige opgave at formidle Handeishøj skolens overgang til selv
ejende institution i overensstemmelse med den nye lov om handeishøj
skoler af 26. maj 1965.
Den omdannelse af Handelshøjskolens struktur, der fandt sted ved
den nye lov, har ikke betydet nogen afbrydelse af det nære samarbejde
mellem Foreningen og højskolen. Jeg skal således nævne, at Foreningen
udpeger de seks medlemmer af Handeishøjskolens styrelsesråd, og jeg
skal også nævne, at højskolens rektor fortsat deltager i alle Foreningens
bestyrelsesmøder. Samarbejdet har fundet nye former, og når jeg ud
trykker håbet om, at dette samarbejde må fortsætte og udbygges i de
kommende år, bør jeg tilføje, at det naturligvis i første række er Handels
højskolen, der håber at profitere af Foreningens velvilje. Men jeg er glad
ved at kunne tilføje, at der stadigvæk er stor interesse hos erhvervslivets
mænd for at kunne følge udviklingen på Handelshøjskolen og stå den bi
med råd og dåd. Denne interesse kan vi ikke undvære, og den formidler
på naturlig måde kontakten med det erhvervsliv, som det er Handels
højskolens opgave at tjene.
Må jeg slutte disse jubilæumsbetragtninger med at rette blikket
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fremad. Ikke mod de næste 50 år — så langt kan ingen skue. Men mod
de nærmeste år.
Vor udgangsposition er den, at Handelshøjskolen har befæstet sin
stilling som højere læreanstalt med erhvervsøkonomi og erhvervssprog
som specialer. Vi har på begge felter tilrettelagt en forsvarlig højere
uddannelse og gennemført en forskning. Vi er endvidere i den situation,
at vi i de seneste år har optaget nye aktiviteter, som endnu ikke har
stået deres prøve i praksis. Jeg vil nævne det nye cand. merc.-studium.
Det har vist sig, at Ca. halvdelen af vore H.A.-dimittender vælger at læse
videre til cand. merc. Materialet er for spinkelt til at opstille en prognose,
men meget tyder på, at cand. merc.-uddannelsen vil få voksende til
gang. Tiden må vise, om disse kandidater vil blive efterspurgt. Da man i
sin tid uddannede de første cand. polit.er, spurgte skeptikerne: Hvad
kan de bruges til? I dag regeres landet af cand. polit.er.
En anden nydannelse står umiddelbart over for sin tilblivelse. Det er
den fremtidige revisoruddannelse. Alt tyder på, at vejen til statsautori
seret revisor kommer til at gå via H.A. og cand. merc, med revision soiu
speciale. Et udvalg har tilrettelagt denne uddannelse, som antagelig vil
kunne påbegyndes næste år.
På sprogafdelingen har vi tilrettelagt videregående studier, der fører
frem til en kandidatgrad. Der er allerede betydelig interesse for denne
uddannelse. Til sommer vil vi dimittere de første med erhvervssproglig
afgangseksamen, og to år senere de første kandidater. Også disse kandi
daters fremtidschancer tegner sig uklart, men meget tyder på, at der vil
blive behov for dem mange steder.
Om begge disse retninger, den økonomiske og den sproglige, gælder,
at de er tilrettelagt som en tredelt uddannelse, hvor man kan standse
med en afsluttende eksamen efter hvert led. Vi er hermed i pagt med
de nye tanker om en strukturændring af uddannelsesmønstret, som er
fremme i tiden. For så vidt er vi altså foregangsmænd på dette punkt.
Vore aftenstudier
— som vi er ene om blandt alle andre læreanstalter
i Norden — er i fortsat vækst. Jeg tror på, at der endnu i mange år vil
være behov for en aftenuddannelse, både til H.D. og i sprog. Grund-
stammen i denne gruppe studerende er folk, der har forladt skolen med
en realeksamen og derefter har fået en handelsuddannelse. De opdager
som voksne, at de har lært for lidt, og nu er det for sent, at læse til studen
tereksamen. Det er godt, at der stadig er højere læreanstalter, der står
åbne for unge af dennc type.
I de senere år er der imidlertid dukket en ny type H.D.-studerende op.
Det er folk, som allerede har en anden akademisk uddannelse, navnlig
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civilingeniører. Vi har for tiden Ca. 300 ingeniører, der læser til H.D.,
og vi opretter specielle hold for disse høj tkvaliflcerede folk. Der er her
tale om en klar tendens, som utvivlsomt vil blive stærkere i de kom
mende år.
Som et synligt udtryk for den forskning, der drives ved Handelshøj
skolen i dag, har vi i anledning af jubilæet udsendt et festskrift, der
indeholder afhandlinger fra alle højskolens institutter. Vi har herigen
nem søgt at give et tværbillede af det videnskabelige arbejde, der optager
os for øjeblikket. Det er ikke mindst de unge medarbejdere, der her bar
fået lov at komme til orde. Det er dem, der skal bane vej en fremad, og
vi har med dette festskrift villet give dem lov til at vise, hvor de står,
og hvad de formår.
I denne forbindelse vil jeg gerne have lov til at udtale et jubilæums
ønske. Jeg håber og ønsker, at Handelshøjskolen i de kommende år må
få mulighed for at udvide og intensivere sin forskning. Hertil behøves
først og fremmest mere arbejdskraft, flere professorer, flere amanuenser.
For tiden er vi ved at drukne i undervisning. Der er et vældigt udækket
behov for videnskabelig forskning inden for alle Handelshøjskolens fag
områder. Jeg håber, at de nærmeste år vil give os midler og kræfter til
at løse også disse opgaver.
II. DE ORGANISATORISKE RAMMER OM
HØJSKOLENS VIRKSOMHED
Nedenfor gengives den anordning og den bekendtgørelse, der er ble
vet udfærdiget i løbet af beretningsperioden.
ANORDNING OM
HANDELSHØJSKOLERNES ERHVERVSØKONOMISKE
DIPLOMPRØVER
VI FREDERIK DEN NIENDE, af Guds Nåde Konge til Danmark, de Vender, og
Goters, Hertug til Slesvig, Holsten, Stormarn, Ditmarsken, Lauenborg og Oldenborg, gør
vitterligt:
I henhold til § 2 i lov nr. 193 af 26. maj 1965 om handeishojskoler fastsættes herved
følgende bestemmelser om handeishojskolernes erhvervsøkonomiske diplomprover:
I. Eksainensret.
§ 1. Handelshøjskolen i København og Handelshøjskolen i Århus kan
afholde diplomprover som afslutning på følgende erhvervsøkonomiske
specialstudier:
1) afsætningsøkonomi, 2) finansiering og kreditvæsen, 3) forsikring,
4) organisation, 5) regnskabsvæsen og 6) udenrigshandel.
Stk. 2. De af undervisningsministeriet i medfør af § 7 i lov nr. 193 af
26. maj 1965 om handelshojskoler godkendte handeishøjskoleafdelinger
kan på de i loven fastsatte vilkår opnå tilladelse til at afholde en eller
flere af de i stk. 1 omhandlede prøver.
II. Eksamensordning.
§ 2. Diplomproverne deles i en 1. del og en 2. del.
Stk. 2. 1. del, der er fælles for alle erhvervsøkonomiske specialstudier,
omfatter fagene erhvervsokonomi, nationaløkonomi, erhvervs- og sam
fundsbeskrivelse, statistik og erhvervsret. 2. del omfatter de for hvert
specialstudium særlige fag.
Stk. 3. Fritaget for 1. del er den, der har bestået den almene erhvervs
økonomiske eksamen. Den, der har bestået afsluttende eksamen eller
prøve, dele af eksamen eller prøver i enkelte fag ved en dansk eller uden-
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landsk højere uddannelsesinstitution, fritages ved 1. del for prøve i så
danne fag, som må anses for dækket af den pågældende uddannelse.
§ 3. Skriftlig og mundtlig eksamen såvel til 1. del som 2. del afdiplom
prøverne afholdes hvert år i april—juni måned.
Stk. 2. Handelshøjskolen i København og Handelshøjskolen i Århus
fastsætter hver for sit vedkommende tidspunkterne for de skriftlige prøver.
De skriftlige prøver ved handelshøjskoleafdelingerne skal afholdes på de
tidspunkter, der er fastsat af den handeishøjskole, hvorunder den enkelte
afdeling hører. Underretning om tidspunkterne for de anførte prøver
gives af vedkommende højskole til de pågældende afdelinger med 2
måneders varsel. De to handelshøjskoler fastsætter ligeledes hver for sig
tidspunkterne for de mundtlige prøver. Tidspunkterne for de mundtlige
prøver ved handelshøjskoleafdelingerne fastsættes efter forhandling mel
lem den enkelte handelshøjskoleafdeling og den handeishøjskole, hvor
under afdelingen hører.
Stk. 3. Indmeldelse til diplomprøvens enkelte dele sker til vedkom
mende højskole eller afdeling inden 15. marts.
§ 4. For at kunne indstille sig til 1. del må den studerende have del
taget i de af højskolen fastsatte obligatoriske øvelser med et tilfredsstil
lende resultat.
Stk. 2. For at kunne indstille sig til 2. del må den studerende have
aflagt 1. del, henholdsvis den almene erhvervsøkonomiske eksamen, højst
5 år forud for den eksamenstermin, i hvilken indstillingen til 2. del første
gang finder sted og — hvis indstilling sker flere gange — højst 7 år efter
at 1. del henholdsvis den almene erhvervsøkonomiske eksamen er bestået.
Den pågældende må tillige med tilfredsstillende resultat have deltaget i
de til vedkommende specialstudium hørende obligatoriske øvelser og
seminarøvelsesrækker.
Stk. 3. I særlige tilfælde kan vedkommende handeishøjskole fravige
den i stk. 2 angivne tidsfrist. For så vidt angår studerende ved handels-
høj skoleafdelingerne kan den handeishøj skole, hvorunder afdelingen
hører, tillade fravigelse af den nævnte tidsfrist.
Stk. 4. Ingen studerende kan nægtes adgang til at indstille sig til 1. del
eller 2. del på grund af utilfredsstillende præstationer i øvelses- og semi
nararbejder, medmindre det tiltrædes for 1. dels vedkommende af lede
ren af fagområdet og for 2. dels vedkommende af lederen af det pågæl
dende specialstudium. For handelshøj skoleafdelingernes vedkommende
skal en sådan beslutning tiltrædes af studielederen.
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§ 5. Ved diplomprøverne aflægges eksamen i følgende fag, og karak
terernes vægt er som angivet:
1. del Karak
tererfleErhvervsøkononu: vægt
En skriftlig opgave 3
En mundtlig prøve i
Nationaløkonomi:
En skriftlig opgave 2
En mundtlig prøve
Erhvervs- og samfundsbeskrivelse:
En skriftlig opgave 2
Statistik:
En skriftlig opgave 2
En mundtlig prøve
Erhvervsret:
En skriftlig opgave 2
En mundtlig prøve i
2. del 15
En hovedopgave:
(En hjemmeopgave, til hvis besvarelse der gives mindst
4 uger, eller en 8 timers skriftlig opgave efter vedkom
mende handelshoj skoles bestemmelse) 6
To 4-timers skriftlige opgaver:
(hver med vægten 3) 6
Tre mundtlige prøver:
(hver med vægten 2) 6
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Stk. 2. Efter vedkommende handeishøj skoles bestemmelse kan der
under 2. dels studiet for afholdte øvelser gives en dobbeittællende karak
ter, der medregnes i eksamensresultatet. I så fald nedsættes vægten af
hver af de to 4-timers skriftlige opgaver fra 3 til 2.
Stk. 3. Den, som ikke både ved 1. og 2. del af eksamen opnår en kvo
tient af mindst 10,50 i gennemsnit af de opnåede karakterer, eller som i
en opgave eller prøve har fået karakteren 0 (nul), har ikke bestået.
Stk. 4. Det antal karakterer, på grundlag af hvilket den gennemsnit
lige eksainenskarakter udregnes, nedsættes i overensstemmelse med de
givne fritagelser.
2
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Stk. 5. Såfremt en studerende, der ikke består 2. del, ønsker at ind
stille sig på ny det følgende år, har den pågældende ret til at overføre
sin karakter for hovedopgaven, såfremt denne er en hjemmeopgave.
§ 6. De skriftlige eksamensopgaver udarbejdes af de af vedkommende
handeishøjskole hertil udpegede lærere. Opgaverne anvendes såvel af
vedkommende højskole som af de under denne hørende handeishoj skole-
afdelinger.
Stk. 2. Vedkommende højskoles rektor har ansvaret for opgavernes
mangfoldiggørelse og forsvarlige opbevaring indtil prøvernes afholdelse.
§ 7. Besvarelserne af de skriftlige opgaver og præstationerne ved de
mundtlige prøver til 1. del bedømmes af en lærer og en censor. Lederen
af vedkommende fagområde, for handeishojskoleafdelingernes vedkom
mende studielederen, kan deltage i bedømmelsen af et passende udsnit
af de af hver enkelt lærer bedømte skriftlige opgaver og mundtlige prøver.
Stk. 2. Besvarelserne af de skriftlige opgaver til 2. del bedømmes af en
eller to lærere og to censorer. For så vidt forskellige lærere deltager i
bedømmelsen af besvarelserne af samme opgave, kan lederen af ved
kommende fagområde, for handeishøj skoleafdelingernes vedkommende
studielederen, deltage i bedømmelsen af et passende udsnit af de af hver
enkelt lærer bedømte opgaver. Præstationerne ved de mundtlige prøver
til 2. del bedømmes af en lærer og to censorer.
§ 8. Undervisningsministeriet beskikker for 3 år ad gangen et for
begge handelshojskoler og alle handeishøjskoleafdelinger fælles censor
kollegium.
Stk. 2. Vedkommende højskole træffer selv aftale med censorerne om
tilrettelæggelsen af censuren ved de enkelte prøver.
§ 9. For hver skriftlig og mundtlig eksamenspræstation giver hver
bedømmer en af følgende karakterer:
16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 8, 6, 4, 1, 0.
Stk. 2. Karakteren for hver præstation fastsættes efter forhandling mel
lem de i bedømmelsen deltagende lærere og censorer. Såfremt der ikke
kan opnås enighed om en fælles bedømmelse, giver hver bedømmer en
karakter efter den anførte skala, hvorefter den endelige karakter for ved
kommende præstation udregnes som middeltallet af de således givne
karakterer, afrundet til det nærmeste tal i karakterskalaen. Såfremt mid
deltallet af de givne karakterer er lig med middeltallet mellem det nær
mest lavere og det nærmest højere tal i karakterrækken, forhøjes tallet
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til det nærmest højere tal. Når et flertal stemmer for karakteren 0 (nul),
bliver denne dog at anse for den endelige karakter.
Stk. 3. Efter endt eksamen udregnes for hver eksaminand et gennem-
snit af samtlige ved eksamens 1. og 2. del givne karakterer, hvorefter en
hovedkarakter bestemmes for den pågældende eksamen på følgende
måde:
16.00—14.50 1. karakter med udmærkelse.
14.49—11.50 1. karakter.
11.49—10.50 2. karakter.
§ 10. Eksamenskaraktererne for skriftlige og mundtlige præstationer
samt det endelige eksamensresultat indføres i eksamensprotokollen.
Stk. 2. Eksamensbeviserne udstedes og underskrives af vedkommende
handelshøjskoles eller handelshøjskoleafdelings leder.
§ 11. Ingen kan indstille sig til en diplomprøve eller til dennes enkelte
prøver eller dele mere end 3 gange.
2. I særlige tilfælde kan vedkommende handeishøj skole tillade
undtagelse herfra. For så vidt angår handelshøjskoleafdelinger kan den
h andelshøj skole, hvorunder afdelingen hører, give tilsvarende tilladelse.
Handelshøjskolerne holder hinanden underrettet om, hvilke tilladelser
og afslag der gives i henhold til denne bestemmelse.
Stk. 3. Hver del af diplomproven kan tages om for sig, dog kun i den
anordnede rækkefølge.
III. Betegnelse for dirnittender.
§ 12. Personer, der har bestået en erhvervsokonomisk diplomprøve
fra en handelshøjskole eller en handelshøjskoleafdeling, er eneberettiget
til at anvende bogstaverne »H.D.« efter deres navn som betegnelse for
deres uddannelse.
IV. Ikrafttræden.
§ 13. Denne anordnings bestemmelser finder, med de i § 14 nævnte
undtagelser, anvendelse på alle studerende, der påbegynder et erhvervs
økonomisk specialstudium i efterårssemestret 1969 eller senere.
Stk. 2. Studerende, der har påbegyndt studiet tidligere, kan aflægge
prøve efter de hidtil gældende regler, dog således at diplomprøvens 1. del
efter de hidtil gældende regler afholdes sidste gang i 1972 og diplomprø
vens 2. del sidste gang i 1975.
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Stk. 3. I særlige tilfælde kan vedkommende handeishojskole tillade
undtagelse herfra. For så vidt angår handeishøjskoleafdelingerne kan den
handeishøjskole, hvorunder afdelingen hører, give tilsvarende tilladelse,
§ 14. Følgende bestemmelser træder i kraft fra og med eksamenster
minen april—juni 1968.
1) Bestemmelsen i § i om nye benævnelser for visse dipiomstudier.
2) Bestemmelsen i § 5, stk. 3—5.
Stk. 2. Bestemmelsen i § 5, stk. 2, om dobbeittællende karakter for af
holdte øvelser, finder anvendelse på alle studerende, der påbegynder
2. del i efterårssemestret 1969.
§ 15. Samtidig med nærværende anordnings ikrafttræden ophæves
bekendtgørelse nr. 121 af 17. marts 1960 om diplomprover ved handels
højskolerne, således som denne er ændret ved bekendtgørelse nr. 250 af
19. juli 1961 samt § 1 i anordning nr. 132 af 13, april 1959 angående
betegnelser for dimittender fra handeishøjskolerne, således som disse er
opretholdt ved anordning nr. 20 af 25. januar 1966.
Givet på Amalienborg, den 14.juni 1968.
Under Vor Kongelige Hånd og Segl.
FREDERIK R.
Helge Larsen.
BEKENDTGØRELSE OM BETINGELSER FOR ADGANG
TIL HANDELSHØJSKOLERNES
ERHVERVSØKONOMISKE SPECIALSTUDIER
I henhold til § 10 i lov nr. 193 af 26. maj 1965 om handelshøjskoler
fastsættes herved følgende bestemmelser om betingelserne for adgang til
handeishojskolernes erhvervsøkonomiske specialstudier.
§ 1. Adgang til de erhvervsøkonomiske specialstudier har den, der
ved det pågældende undervisningsårs begyndelse er fyldt 19 år, og som
har bestået en af nedennævnte eksaminer i forbindelse mcd tillægs
prøver i det anførte omfang:
1) Studentereksamen, herunder afgangseksamen fra forsvarets gym
nasiums 2. afdeling, og adgangseksamen til civilingcniorstudiet
m.v., begge i forbindelse med den statskontrollerede højere fag-
prøve i regnskabslære. Sproglig studentereksamen, bestået før 1966,
og med bestået højere fagprove i regnskabslærc giver dog kun ad-.
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gang i forbindelse med den statskontrollerede højere fagprove i
matematik.
2) Højere handelseksamen. For så vidt der ikke ved denne eksamen
er aflagt prøve i matematik, kræves tillige den statskontrollerede
højere fagprove i dette fag.
3) Højere forberedelseseksamen, realeksamen eller tilsvarende eksa
men i forbindelse med de statskontrollerede højere fagprøver i
engelsk, regnskabslære og matematik.
4) Afgangseksamen fra et af de af undervisningsministeriet godkendte
teknika, dog at den statskontrollerede højere fagprøve i regnskabs
lære skal være bestået forud for indmeldelse til diplomprøvens
1. del.
5) Den almene erhvervsøkonomiske eksamen (H.A.).
6) En afsluttende eksamen eller prøve fra en dansk højere uddannel
scsinstitution i forbindelse med de statskontrollerede højere fag-
prøver i regnskabslære og matematik.
7) En eksamen aflagt i et fremmed land, med hvilket Danmark har
truffet en aftale om gensidig anerkendelse af adgangsbeviser, som i
det pågældende land giver adgang til indskrivning ved tilsvarende
studier. Dog kan adgang ifølge denne bestemmelse begrænses, så
fremt plads- eller undervisningsforhold ved et eller flere af special-
studierne gør dette nødvendigt.
§ 2. Fritaget for at aflægge den statskontrollerede højere fagprøve i
engelsk er den, der har bestået handelseksamen, linje B eller C, efter
reglerne i bekendtgørelse nr. 149 af 21. marts 1951 og her mindst har
opnået karakteren mg÷ i engelsk. Fritaget er endvidere den, der bar
bestået handelseksamen, sproglinjen, efter reglerne i bekendtgørelse nr.
122 af 30. marts 1966.
Stk. 2. Fritaget for at aflægge den statskontrolleredc højere fagprøve i
regnskabslære er den, der har bestået handelseksarnen med mindst mg—
i bogføring efter reglerne i bekendtgørelse nr. 149 af 21. marts 1951 eller
handelseksamen, regnskabslinjen, efter reglerne i bekendtgørelse nr. 122
af 30. marts 1966.
Stk. 3. Fritaget for at aflægge de statskontrollerede højere fagprover i
engelsk og regnskabslære er den, der har bestået de statskontrollerede
prøver i engelsk og bogføring, jfr. bekendtgorelserne nr. 270 af 2. oktober
1953 henholdsvis nr. 40 af 22. februar 1954.
Stk. 4. Fritaget for at aflægge prøve i regnskabslære og matematik er
den, der ved en højere uddannelsesinstitution har bestået en prøve i disse
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fag af mindst samme sværhedsgrad som ved den statskontrollerede højere
fagprøve.
Stk. 5. Den, der har bestået højere forberedelseseksamen med udvidet
pensum i engelsk og/eller matematik, kan efter vedkommende højskoles
bestemmelse fritages for at aflægge den statskontrollerede højere fagprove
i vedkommende fag.
§ 3. I særlige tilfælde kan vedkommende handelshøjskole tillade, at
der til specialstudierne gives adgang for personer, der ikke opfylder de i
denne bekendtgørelse foreskrevne betingelser, men som skønnes gennem
anden uddannelse at være i besiddelse af de for studierne nødvendige for
kundskaber. Sådan tilladelse kan efter højskolens bestemmelse gøres
betinget af aflæggelse af særprøver.
Stk. 2. For så vidt angår handeishøjskoleafdelingerne træffes afgørel
sen af den handeishøjskole, hvorunder afdelingen hører, efter indstilling
fra dennes leder.
Stk. 3. Handeishojskolerne holder hinanden underrettet om, hvilke
tilladelser og afslag der gives i henhold til stk. 1 og 2.
§ 4. Bestemmelserne i denne bekendtgørelse finder første gang anven
delse ved optagelse til de erhvervsøkonomiske specialstudier i undervis
ningsåret 1969—70.
§ 5. Samtidig med nærværende bekendtgorelses ikrafttræden ophæves
bekendtgørelse nr. 308 af 9. august 1960 om handelshøjskolernes adgangs
prøver til diplomstudierne, således som denne er opretholdt ved anord
ning nr.20 af25.januar 1966.
Undervisningsministeriet, den 26. juni 1968.
Flelge Larsen.
/ Ernst Goldschmidt.
III. LÆRERSTAB OG ADMINISTRATION
1. LÆRERSTABENS SAMMENSÆTNING OG ÆNDRINGER HERI
Ved begyndelsen af undervisningsåret 1967/68 var der ved højskolen
ansat 12 professorer, hvoraf en fungerer som rektor, 1 docent, 26 fast
ansatte adjunkter og lektorer, 2 fastansatte lærere i stenografi og maskin
skrivning, 7 honorarlønnede lektorer, 38 amanuenser og videnskabelige
assistenter, 4 forskningsstipendiater samt 217 honorarlønnede lærere.
I undervisningsåret 1967/68 skete følgende ændringer:
Professor, dr. oecon. P. Nyboe Andersen fik bevilget orlov pr. 1/3 1968.
Docent, dr. jur. Erik Siesby fratrådte pr. 30/9 1967 som amanuensis
ved erhvervsretligt institut.
Lektor, cand. oecon. Hector Estrup blev den 1/4 1968 ansat som kon
stitueret professor i nationaløkonomi.
Pr. 1/8 1967 blev følgende ansat som adjunkter:
cand, mag., fru Anne Dueholm (fransk),
translatør, fru Héléne Holm (fransk),
translatør Villy Knudsen (fransk),
translatør Niels F. Koue(tysk),
cand. mag. Niels Ebbe Lænkholm (fransk),
cand. mag. Viggo Hjørnager Pedersen (engelsk).
Honorarlønnet lærer i forretningspraksis, eksamineret handeisfaglærer,
fru Jytte Halfdan Madsen blev den 1/8 1967 fastansat.
Amanuensis, translatør Jørgen Jensen fratrådte pr. 31/7 1967 og blev
pr. 1/8 1967 ansat som adjunkt i spansk.
Forskningsstipendiat, cand, jur., frøken Inga Steen Jensen fratrådte
pr. 1/8 1967.
Forskningsstipendiat, cand. merc. Søren Christensen fratrådte pr. 1/9
1967.
Som amanuenser og assistenter er følgende blevet ansat:
cand. merc. Axel Schultz Nielsen og Jess Søderberg H.A. ved institut
for teoretisk statistik fra 1/7 1967,
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cand. mag., fru Karen Stetting ved sproginstituttec (engelsk) fra 1/8
1967,
cand. psych. Oluf Aagaard ved institut for organisation og arbejds
sociologi fra 1/10 1967.
sekretær, cand. polit. Cai F. Christensen ved institut for afsætnings
økonomi fra 1/9 1967,
cand. oecon. Niels Chr. Nielsen ved institut for finansiering og kredit-
væsen fra 1/1 1968,
cand, merc. Hans Gullestrup ved institut for organisation og arbejds
sociologi fra 1/4 1968,
Som forskningsstipendiater blev følgende ansat:
civilingeniør Peter Kierkegaard-Hansen fra 1/7 1967.
cand. merc. Tage Skjött Larsen fra 1/8 1967,
cand. merc. Ole Wiberg M.S. fra 1/11 1967,
magister Egil Fivelsdal fra 1/12 1967,
cand. jur., fru Vibeke Egede Andersen fra 1/2 1968,
cand. polit. Eyvind Damsgaard Hansen fra 1/3 1968,
cand. polit. Henrik Hassenkam fra 1/7 1968,
I undervisningsåret 1967/68 er ansat følgende nye honorarlønnede
lærere:
fuldmægtig, cand. jur. Bendt Andersen (erhvervsret),
sekretær, cand. polit., frøken Bodil Nyboe Andersen (nationaløkonomi
og statistik),
cand. mag. Asger Blom (fransk),
sekretær, cand. jur. Mogens Boj esen-Koefoed (forsikring),
ingeniør Rafael Calabuig (spansk),
undervisningsassistent, stud. mag., fru Hanne Carlsen (engelsk)
fuldmægtig, cand. merc. Per Christensen (organisation),
handelslærer, translatør John Ellefsen (engelsk),
adjunkt, cand. merc. Hans Friis (organisation),
fru Bitten Lien Hansen (maskinskrivning og stenografi),
viceforstander, cand. merc. Flemming Hansen (forretningspraksis),
amanuensis, cand. mag. Niels Bugge Hansen (engelsk),
Preben Just Hansen I-J.A. (instrucior i organisation),
translator Svend Hansen (engelsk),
fuldmægtig, cand. polit. C. U. Haxthausen (nationaløkonomi),
cand, merc. Ole Heger (erhvervsøkonomi),
sekretær, cand. jur. Jørgen Henriksen (erhvervsret),
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civilingeniør Arne Sloth Jensen (matematik),
fuldmægtig, cand. polit. Andr. C. Jørgensen (nationaløkonomi),
Steffen Jørgensen H.A. (instructor i statistik),
cand. jur., fru Hanne Koktvedgaard (erhvervsret),
Erik Bøje Larsen H.A. (instructor i organisation),
statsaut, revisor Jens Erik Ladelund H.D. (revision),
translatør, fru Johanne Mengel (italiensk),
faglærer, stud, mag. Finn Messell (engelsk),
sekretær, cand. polit. Palle Mikkelsen (erhvervs- og samfundsbeskri
velse),
translator Peter Moltke (fransk),
cand. merc. Arne Nielsen (finansiering og kreditvæsen),
Jan Aarso Nielsen H.A. (instructor i statistik),
stud. polit. Jens Carl Ry Nielsen (instructor i organisation),
assistent, cand. oecon. Erik Niepoort (nationaløkonomi),
fuldmægtig, translator Niels Henning Pedersen H.D. (spansk),
civilingeniør Kjell Prehn (almen teknologi),
forstander, cand. merc. Per Rendtorif (erhvervsøkonomi),
analysechef cand, merc. Jorn Rolander (erhvervsøkonomi),
konsulent, cand, polyt. Hans Jørgen Schmidt (organisation),
adjunkt, cand, mag. Helge Schwarz (engelsk),
advokatfuldmægtig Max J. Seemholt (crhvervsret),
sekretær Torben Egholm Simonsen M.A. (nationaløkonomi),
cand. jur., fru Merethe Stagetorn (erhvervsret),
stud. mag., frøken Randi Stenstrop (maskinskrivning og dansk steno
grafi),
fuldmægtig Eli Londal Therkildsen H.D. (finansiering og kredit-
væsen),
direktionssekretær, cand. polit. Peter Hjortkjær Østergaard (national
økonomi).
Honorarlønnet lærer i fransk, Madame Suzanne Lublin afgik ved
døden den 10/12 1967.
I undervisningsåret 1967/68 har følgende honorarlonnede lærere truk
ket sig tilbage fra undervisningen:
ingeniør Rafael Calabuig (spansk),
undervisningsassistent, fru Hanne Carlsen (engelsk),
sekretær, cand. polit. Cai F. Christensen (afsætningsokonomi),
civilingeniør Steen Christensen (matematik),
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kontorchef, cand, oecon. Mogens Ebling (matematik),
Jørn Lyderstand Eriksen H.A. og M.B.A. (erhvervs- og samfunds-
beskrivelse),
cand. merc. Hans Gullestrup (organisation),
Preben Just Hansen H.A. (instructor i organisation),
forskningsassistent, cand, polit. Arne Højsteen (nationaløkonomi),
sekretær, cand, jur. Bent Iversen (erhvervsret),
civilingeniør Per Jacobi (matematik),
civilingeniør Arne Sloth Jensen (matematik),
civilingeniør Ebbe Johansen (matematik),
civilingeniør Mogens Juel Kraft H.D. (matematik),
Erik Bøje Larsen H.A. (instructor i organisation),
magister Jorolv Moren (organisation),
Axel Schultz Nielsen H.A. (instructor i statistik),
civilingeniør Flemming Nielsen (matematik),
kontorchef, cand. merc, Ejvind Oxe (organisation),
direktør, cand. psych. Eggert Pedersen (organisation),
amanuensis, mag. scient. Lou Pedersen (matematik),
civilingeniør Carsten Petersen (matematik),
civilingeniør Kjell Prehn (almen teknologi),
stud. mag., frøken Randi Stenstrop (maskinskrivning og stenografi),
stud. merc. Jess Søderberg (instructor i statistik),
civilingeniør Francis J. Trnka H. A. (matematik).
Ved udgangen af undervisningsåret 1967/68 var der herefter — jfr.
nedenstående oversigt
— ved højskolen ansat 13 professorer, hvoraf
en som rektor, i docent, 33 faste adjunkter og lektorer, 3 fastansatte
lærere i forretningspraksis, 7 honorarlønnede lektorer, 44 amanuenser
og videnskabelige assistenter, 9 forskningsstipendiater samt 233 honorar-
lønnede lærere.
2. FORTEGNELSE OVER HOJSKOLENS LÆRERE OG FORSKNINGSMEDARBEJDERE
VED UDGANGEN AF UNDERVISNINGSÅRET 1967/68:
Professorer:
Jan Kobbernagel, erhvervsret, udnævnt 1/4 1949,
dr. oecon. P. Nyboe Andersen, nationaløkonomi, udnævnt 1/4 1950.
(Orlov).
Palle Hansen, regnskabsvæsen, udnævnt 1/8 1953,
Ejler Alkjær, erhvervsøkonomi, udnævnt 1/12 1957,
dr. polit. Bjarke Fog, erhvervsøkonomi, udnævnt 1/10 1958,
dr. phil. Hakon Stangerup, kulturhistorie, udnævnt 1/1 1961,
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ekon. dr. Arne Rasmussen, erhvervsokonomi, udnævnt 1/6 1961,
Poul Milhøj, nationaløkonomi, udnævnt 1/1 1963,
dr. jur. Ole Lando, erhvervsret, udnævnt 1/2 1963,
dr. polit. Ernst Lykke Jensen, teoretisk statistik, udnævnt 1/6
1963,
Carl E. Sørensen (konstitueret), finansiering, udnævnt 1/9 1963,
dr. phil. Jens Rasmussen, fransk, udnævnt 1/2 1965,
Hector Estrup (konstitueret), nationaløkonomi, udnævnt 1/4 1968.
Docent:
Dr. phil. Aage Aagesen, erhvervsgeografl, udnævnt 1/8 1948.
Fastansatte lektorer i sprog og forretningspraksis:
cand. mag. Paul Bay, engelsk, udnævnt 1/8 1946,
translatør K. Kristiansen, tysk, udnævnt 1/8 1955,
Erik Otto H.A., forretningspraksis, udnævnt 1/8 1955,
translatør Knud Løwert, engelsk, udnævnt 1/8 1956,
cand. mag. Poul Rosbach, tysk, udnævnt 1/8 1959,
translatør Walter Thornfleld, tysk, udnævnt 1/8 1959,
translatør Halvor Søeborg, spansk, udnævnt 1/9 1959,
cand, mag. Erling Bjørn Hansen, tysk, udnævnt 1/8 1961,
cand, jur. et mag. Erik Juul Lund, fransk, udnævnt 1/9 1962,
Finn H. Jespersen H.A., forretningspraksis, udnævnt 1/9 1966.
Fastansatte adjunkter i sprog:
translatør Ib E. Bailey, engelsk, udnævnt 1/11 1960,
translatør, fru Ellen Sundbo, spansk, udnævnt 1/8 1961,
translatør Pauli Gunderskov Nielsen, tysk, udnævnt 1/8 1962,
translatør Vagn Sandberg, engelsk, udnævnt 1/8 1962,
cand. mag. Sven Sorgenfrey, engelsk, udnævnt 1/8 1962,
translatør Jørgen Alsø, engelsk, udnævnt 1/6 1965,
cand. mag., fru Aase Baillais, fransk, udnævnt 1/8 1965.
translator, fru Aase Lenstrup, fransk, udnævnt 1/9 1965,
translator Paul Monrad, engelsk, udnævnt 1/10 1965,
cand, mag. Frede Boje, tysk, udnævnt 1/8 1966,
cand, mag., fru Liselotte Brondlund, tysk, udnævnt 1/8 1966,
cand. mag., fru Dorte Westrup (f. Hendriksen), fransk og italiensk,
udnævnt 1/8 1966,
translatør H. Svane Knudsen, engelsk, udnævnt 1/8 1966,
translator, frøken Birthe Langballe, fransk, udnævnt 1/8 1966,
cand, mag. Borge Larsen, engelsk, udnævnt 1/8 1966.
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cand, mag. Tyge J. Stavnstrup, engelsk, udnævnt 1/8 1966.
cand. mag., fru Anne Dueholm (f. Irgens), fransk, udnævnt 1/8 1967,
translator, fru Héléne Holm, fransk, udnævnt 1/8 1967,
translator Jørgen Jensen, spansk, udnævnt 1/8 1967,
translator Villy Knudsen, fransk, udnævnt 1/8 1967,
translator Niels F. Koue, tysk, udnævnt 1/8 1967,
cand. mag. Niels Ebbe Lænkholm, fransk, udnævnt 1/8 1967,
cand. mag. Viggo Hjørnager Pedersen, engelsk, udnævnt 1/8 1967.
Fastansatte lærere i ,forretningspraksis:
eksam. handeisfaglærer, fru Erna Larsen, udnævnt 1/1 1963,
cksam. handeisfaglærer, fru Inger Vikelsøe, udnævnt 1/10 1966.
eksam. handeisfaglærer, fru Jytte Halfdan Madsen, forretningspraksis,
udnævnt 1/8 1967.
Arnanuenser og videnskabelige assistenter:
mag. art. Ulf Kjær-Hansen, presseforskning, udnævnt 1/2 1954,
cand. jur. Mogens Eggert Møller, skatteret, udnævnt 1/3 1954,
lic. merc. Zakken Worre, regnskabsvæsen, udnævnt 1/3 1955,
cand. oecon. Erik Johnsen, omkostningslære og prispolitik, udnævnt
1/6 1956,
cand. polit. Orla Brandt Jensen, nationaløkonomi, udnævnt 1/8 1960,
cand. merc. Bent Gram, finansiering og kreditvæsen, udnævnt 1/10 1960,
cand. polit. Harald Vestergaard H.D., udenrigshandel, udn. 1/8 1961,
lic. merc. Orla Nielsen, afsætningsøkonomi, udnævnt 1/3 1962,
cand. merc. Dennis Clausen, regnskabsvæsen, udnævnt 1/10 1962,
cand. merc. John Hejn Kjær, forsikring, udnævnt 1/9 1963,
cand. polit. Thomas Henriksen, erhvervsøkonomi, udnævnt 1/2 1964,
cand. oecon. Helmer Duelund Nielsen, nationaløkonomi, udnævnt 1/7
1964,
cand. polit. Kåre B. Dullum, regnskabsvæsen, udnævnt 1/7 1964,
cand. polit. Søren Kjeldsen-Kragh, udcnrigshandel, udnævnt 15/8 1964,
cand. stat. Erling B. Andersen, teoretisk statistik, udnævnt 1/10 1964,
lic. merc. Frode Slipsager, udenrigshandel, udnævnt 1/1 1965,
lic. merc. Søren Heede Hansen, afsætningsøkonomi, udnævnt 1/1
1965,
cand. polit. Hans Ole Thustrup Hansen, udcnrigshandel, udnævnt
1)1 1965,
cand, oecon. Flemming Agersnap, organisation, udnævnt 1/4 1965,
cand, polit. Ove Per Henningsen, organisation, udnævnt 1/6 1965,
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cand, merc. Mogens Lyhne, regnskabsvæsen, udnævnt 1/6 1965,
cand. polit. Hans Engstrøm, afsætningsøkonomi, udnævnt 1/7 1965,
jur. lic. Britt-Mari Persson Blegvad, organisation, udnævnt 1/9 1965,
cand. mag. Bengt Jürgensen, sproginstituttet, udnævnt 1/9 1965,
cand, mag. Jacques Jean Qvistgaard, sproginstituttet, udnævnt 1/9
1965,
cand. mag. Arne Spenter, sproginstituttet, udnævnt 1/9 1965,
cand. polit. Orla G. Petersen, skatteret, udnævnt 1/2 1966,
cand.jur. Poul Olsen, skatteret, udnævnt 1/3 1966,
cand, merc. Leif Kristensen, erhvervsøkonomi, udnævnt 1/4 1966,
cand. polit. Lars Lund, nationaløkonomi, udnævnt 1/4, 1966,
cand. mag. Gert Engel, sproginstituttet, udnævnt 1/8 1966,
cand, merc. 1-lenning Kirkegaard, regnskabsvæsen, udnævnt 1/8 1966,
cand, merc. Jørgen Kai Olsen, teoretisk statistik, udnævnt 1/8 1966,
cand. jur. Nils Elmelund, erhvervsret, udnævnt 1/9 1966,
lic. merc. Otto Ottesen, afsætningsokonomi, udnævnt 1/9 1966,
regnskabschef’, cand. oecon. Aage Jensen (deltid), organisation, ud
nævnt 1/2 1967,
kommunaldirektør, cand, jur. Erik Frøling (deltid), organisation, ud
nævnt 1/5 1967,
cand, merc. Axel Schultz Nielsen, teoretisk statistik, udnævnt 1/7
1967,
Jess Søderberg H.A., teoretisk statistik, udnævnt 1/7 1967,
cand. mag. Karen Stetting, sproginstituttet, udnævnt 1/8 1967,
cand, polit. Cai F. Christensen, afsætningsokonomi, udnævnt l9
1967,
cand. psych. Oluf Aagaard, organisation, udnævnt 1/10 1967,
cand. oecon. Niels Chr. Nielsen, finansiering og kreditvæsen, udnævnt
1/1 1968,
cand. merc. Hans Gullestrup, organisation, udnævnt 1/4 1968.
Forskningsstipendiater:
cand, oecon. B. Sigurdsson, ansat 1/9 1965,
cand. jur., frøken Hanne Abrahams, ansat 1/6 1967,
civilingeniør Peter Kierkegaard-Hansen, organisation, udnævnt 1/7
1967,
cand. merc. Tage Skjött Larsen, trafik-, turist- og beliggenhedsforsk
ning, udnævnt 1/8 1967,
cand, merc. Ole Wiberg M.S., udenrigshandel, udnævnt 1/11 1967,
magister Egil Fivelsdal, organisation, udnævnt 1/12 1967,
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cand. jur. Vibeke Egede Andersen, europæisk markedsret, udnævnt
1/2 1968,
cand, polit. Eyvind Damsgaard Hansen, økonomisk forskning, ud
nævnt 1/3 1968,
cand. polit. Henrik Hassenkam, organisation, udnævnt 1/7 1968.
1-Jonorarlonnede lektorer:
statsaut. revisor A. Høiriis Sørensen H.D., regnskabsvæsen, udnævnt
1/8 1943,
overbibliotekar, cand, polit. Per Boesen, erhvervsokonomi, udnævnt
1/11 1949,
redaktør Peter Olufsen H.D., reklamens teknik, udnævnt 1/8 1957,
amanuensis, cand. polit. Knud Hansen, forsikring, udnævnt 1/8 1961,
amanuensis, cand. oecon. Torben Agersnap, organisation, udnævnt
1/8 1961,
amanuensis, cand, polit. Lauge Stetting, udenrigshandel, udnævnt
1/4 1964,
forstander, cand, merc. Flemming Klöcker-Larsen, organisation, ud
nævnt 1/8 1965.
Honorarlonnede lærere:
Det almene erhvervsøkonomiske studium og
De erhvervsøkonomiske specialstudier, 1. del:
Erhvervsokononzi:
ekspeditionssekretær, cand. oecon. Ove Høeg, ansat 1/1 1947,
ekspeditionssekretær, cand oecon. Henning Kjølby, ansat 1/1 1955,
afdelingschef, cand. merc. Oskar Houmann, ansat 1/9 1959,
sekretær, cand. oecon. Lars Skov Madsen, ansat 1/9 1959,
afdelingschef, cand. merc. Hugo Rønsdal, ansat 1/9 1960,
kontorchef, cand, oecon. Leif Pank Pedersen, ansat 1/9 1963.
fuldmægtig, cand. merc. Torkil Bo, ansat 1/9 1965,
cand, merc. Poul Flindhardt, ansat 1/9 1965,
regnskabschef, cand, polit. V. Thorsgaard Jacobsen, ansat 1/9 1965,
produktchef, cand. merc. Ejner Fink-Jensen, ansat 1/9 1965,
vicedirektør, cand, merc. Knud Kongstad, ansat 1/9 1965,
underdirektør, cand, merc. Jens Laustsen, ansat 1/9 1965,
konsulent, cand. merc. Thorbjørn Meyer, ansat 1/9 1965,
konsulent, cand. merc. Preben Nielsen, ansat 1/9 1965,
direktionssekretær, cand, merc. Ernst Nortvig, ansat 1/9 1965,
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direktør, cand. merc. Holger Brinch Pedersen, ansat 1/9 1965,
direktør, cand. merc. Cai Qvesehl, ansat 1/9 1965,
handelsskolelærer, cand. merc. Kurt Jorgensen, ansat 1/1 1966,
ekspeditionssekretær, cand, merc. Hans Neergaard, ansat 1/9 1966,
fuldmægtig, cand. merc. Ole Heger, ansat 1/9 1967,
forstander, cand. merc. Per Rendtorff ansat 1/9 1967,
analysechef; cand. merc. Jørn Rolander, ansat 1/9 1967.
.Nalionalølçonomi:
kontorchef; cand, polit. Erik Bent Kristiansen, ansat 1/9 1960,
sekretær, cand. polit. Paul Paulsen, ansat 1/9 1961,
kontorchef; cand. polit. Niels Ussing, ansat 1/9 1961,
sekretær, cand. polit. Knud Bent Hey, ansat 1/9 1963,
cand. polit. Iver Hornemann Møller, ansat 1/9 1964,
sekretær, cand. polit. Henning K. Brogaard, ansat 1/9 1965,
sekretær, cand, polit. Henning Axel Nielsen, ansat 1/9 1965,
sekretær, cand. polit. Ole Olesen, ansat 1/9 1965,
sekretær, cand. polit. Henrik Thorsen, ansat 1/9 1965,
Sekretær, cand. polit., frøken Bodil Nyboe Andersen, ansat 22/2 1966,
sekretær, cand. oecon. Niels Blomgren Hansen, ansat 1/9 1966,
redaktør, cand. polit. Steen Leth Jeppesen, ansat 1/9 1966,
sekretær, cand. polit. Einar Kalisberg, ansat 1/9 1966,
cand. polit. Finn Knudsen, ansat 1/1 1966,
sekretær, cand. polit. Lars Tybjerg, ansat 1/9 1966,
fuldmægtig, cand. polit. C. M. Haxthausen, ansat 1/9 1967,
fuldmægtig, cand, polit. Andreas Jørgensen, ansat 1/9 1967,
assistent, cand. oecon. Erik Niepoort, ansat 1/9 1967,
sekretær Torben Egholm Simonsen M.A., ansat 1/9 1967,
direktionssekretær, cand. polit. Peter Hjortkjær Østergaard, ansat 1/9
1967.
Matematik:
konsulent, cand. polit., fru Gudrun Sveistrup Jacobsen, ansat 1/9 1960,
civilingeniør Georg J. Kjær, ansat 1/9 1960,
civilingeniør Erik Jorgensen, ansat 1/9 1962,
cand, polit. Harald Høst-Madsen, ansat 1/9 1966,
civilingeniør Ole Lachmann, ansat 1/9 1966.
Statistik:
sekretær, cand. polit. Finn Madsen, ansat 1/9 1959,
civilingeniør Georg J. Kjær, ansat 1/9 1960,
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sekretær, cand, polit. Sven Caspersen, ansat 1/9 1962,
kontorchef, cand, polit. Bent Jorgensen, ansat 1/9 1962,
sekretær, cand. polit. Sv. Erik Aaen, ansat 1/9 1962,
fuldmægtig, cand, oecon. Leif Pank Pedersen, ansat 1/9 1963,
cand. polit. Anders From, ansat 1/9 1964,
sekretær, cand. polit. Bodil Nyboe Andersen, ansat 22/2 1966,
cand, polit. H. Høst-Madsen, ansat 1/9 1966,
Steffen Jorgensen H.A. (instructor), ansat 1/8 1967,
Jan Aarsø Nielsen H.A. (instructor), ansat 1/8 1967.
Erhvervsret:
bibliotekar, cand. jur. Jens Søndergaard, ansat 1/9 1948,
landsretssagfører Henrik Holm, ansat 1/9 1957,
landsretssagfører Feodor Nielsen, ansat 1/9 1958,
advokatfuldmægtig Torben Ertbøll, ansat 1/9 1962,
fuldmægtig, advokat Aksel T. Koefoed, ansat 1/9 1962,
Advokat Peter Friis, ansat 1/9 1963,
advokat, cand, jur. Andreas Fischer, ansat 1/9 1964,
vicedirektør, cand, jur. Viggo K. Albrechtsen, ansat 1/9 1965,
cand, jur., fru FIelen Joan Graff, ansat 1/9 1965,
advokat Bernhard J. Posner, ansat 1/9 1965,
advokat Leif Skov, ansat 1/9 1965,
advokatfuldrnægtig Jan P. S. Erlund, ansat 1/9 1966,
advokat Søren Skov Knudsen, ansat 1/9 1966,
advokat Arne Chr. Madsen, ansat 1/9 1966,
advokatfuidmægtig Knud Lundblad, ansat 20/1 1967,
sekretær, cand. jur. Jørgen Henriksen, ansat 1/9 1967,
advokat Max J. Seemholt, ansat 1/9 1967,
cand. jur. Merethe Stagetorn, ansat 1/9 1967.
Erhvervs- og samfundsbeskrivelse ved det almene erhvervs
økonomiske studium:
ekspeditionssekretær, cand, oecon. Henning Kjølby, ansat 1/1 1966,
ekspeditionssekretær, cand, polit, Folmer Hammerum, ansat 1/9 1962,
cand. merc. Thorbjorn Meyer, ansat 1/9 1965,
sekretær, cand. polit. Ole Olesen, ansat 1/9 1965,
undervisningsleder, lie. merc. Ernst Poulsen, ansat 1/9 1965,
konsulent, cand. oecon. Kjeld B. Skytte, ansat 1/9 1965,
sekretær, cand, polit. Henrik Thorsen, ansat 1/9 1965,
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administrator, cand, merc. Helge Krausing, ansat 1/9 1966,
fuldmægtig, cand. merc. Ole Tilige, ansat 1/9 1966,
fuldmægtig, cand. polit. Svend Tobiassen, ansat 1/9 1966.
sekretær, cand, polit. Palle Mikkelsen, ansat 1/9 1967.
Specialfag til 2. del af de erhvervsøkonomiske special-
studier:
kontorchef; cand. polit. Karsten Lemche, forsikring, ansat 1/9 1937,
cand. polit. Karen Gredal, afsætningsøkonomi, ansat 1/9 1954,
statsaut. revisor Helge Bom, revision, ansat 1/9 1956,
kontorchef Preben Christensen, forsikring, ansat 1/9 1958,
okonomichef, cand, merc. Mogens Bogvad Høst, regnskabsvæsen, an
sat 1/1 1958,
kontorchef, cand. merc.ViggoJacobsen, regnskabsvæsen, ansat 1/1 1958,
statsaut. revisor Tage Andersen, revision, ansat 1/1 1959,
advokat Ernst Dyrbye, organisation, ansat 1/9 1959,
landsretssagfører Niels Th. Kjolbye, udenrigshandel, ansat 1/9 1959,
sekretær, cand. oecon. Lars Skov Madsen, organisation, ansat 1/9 1959,
underdirektør, statsaut, revisor Willy Madsen H.D., revision, ansat
20/11 1959,
konsulent, cand. merc. Joachim Jensen, regnskabsvæsen, ansat 1/1
1960,
konsulent, civilingeniør Georg J. Kjær, organisation, ansat 1/9 1960,
lektor, cand. polit. Frode Rasmussen, organisation, ansat 1/9 1960,
afdelingschef; cand. merc. Hugo Rønsdal, udenrigshandel og salgs
org. og reklame, ansat 1/9 1960,
direktør, cand. jur. Peder Schlegel, finansiering og kreditvæsen, ansat
1/9 1960,
statsaut. revisor Otto Guldberg, revision, ansat 1/9 1960,
statsaut. revisor H. E. Olesen, revision, ansat 1/9 1960,
statsaut. revisor Aage Poulsen, revision, ansat 1/9 1960,
hovedbogholder, cand. merc. Scott Christensen, finansiering og kredit-
væsen, ansat 1/9 1961,
kursuschef, cand. jur. Jørgen R. Saabye, organisation, ansat 1/9 1961,
sekretær, cand. jur. Ole B. Thomsen, organisation, ansat 1/9 1961,
regnskabschef; cand. oecon. Niels Jørgen Ebbensgaard, organisation,
ansat 1/1 1962,
statsaut. revisor Erik Christiansen H.D., revision, ansat 1/1 1962,
protokolsekretær, cand, jur. Agnete Weis Bentzon, organisation, ansat
1/9 1962,
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ekspeditionssekretær, cand. polit. Jørgen Andersen, revision, ansat
1/9 1962,
statsaut. revisor Hans Heinrich Boysen, revision, ansat 1/9 1962,
statsaut. revisor E. Lundgren, revision, ansat 1/9 1962,
statsaut. revisor Svend Aage Nielsen, revision, ansat 1/9 1962,
kontorchef; cand, polit. Mogens Otto Østergaard, revision, ansat 1/9
1962,
kontorchef John Herlov Andersen H.D., finansiering og kreditvæsen,
ansat 1/9 1963,
uddannelseskonsulent, cand, jur. Carl Jørgensen, organisation, ansat
1/11963,
statsaut. revisor Bent Arentoft H.D., revision, ansat 1/9 1963,
statsaut. revisor Willy Bent Hansen H.D., revision, ansat 1/9 1963,
fuldmægtig, cand.jur. Jan Hinze, revision, ansat 1/9 1963,
statsaut. revisor Eigil Jensen H.D., revision, ansat 1/9 1963,
statsaut. revisor Poul Maigaard H.D., revision, ansat 1/9 1963,
statsaut. revisor E. Mousten Nielsen, revision, ansat 1/9 1963,
sekretær, cand. jur. Arne Bernth Pedersen, revision, ansat 1/9 1963,
ekspeditionssekretær, cand.jur. Per Glahder, revision, ansat 1/12 1963,
direktør, cand. merc. FlcmmingJensen, regnskabsvæsen, ansat 1/1 1964,
underdirektør, cand, merc. Knud Rasmussen, regnskabsvæsen, ansat
1/1 1964,
statsaut. revisor Gustav E. Hansen, revision, ansat 1/1 1964,
statsaut, revisor Erik Skanning, revision, ansat 1/9 1963,
advokat Andreas Fischer, afsætningsøkonomi, ansat 1/9 1964,
underdirektør, cand, merc. Børge Rasmussen, afsætningsøkonomi, an
sat 1/9 1964,
personalechef; cand. psych. H. J. F. Suhr-Jessen, organisation, ansat
1/9 1964,
statsaut. revisor Arne Høxbro Larsen, revision, ansat 1/9 1964,
fuldmægtig, cand.jur.Vagn LystbækLaustsen, skatteret, ansat 1/9 1964,
statsaut. revisor Carl H. Nordlund, revision, ansat 1/9 1964,
statsaut. revisor Erik Kjeld Olsen, revision, ansat 1/9 1964,
statsaut. revisor Erling Jorgensen H.D., ansat 16/12 1965,
lektor, cand, merc. Helge Hammerich, afsætningsøkonomi, ansat 1/6
1965,
konsulent, cand, merc. Jørgen F. Bakka, organisation, ansat 1/9 1965,
advokat Ole Brøns, organisation, ansat 1/9 1965,
statsaut. revisor Bent Christensen, revision, ansat 1/9 1965,
statsaut, revisor Sigfred Foighel, revision, ansat 1/9 1965,
direktør, cand. merc. Erik Hollesen, organisation, ansat 1/9 1965,
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statsaut. revisor Børge Lind, regnskabsvæsen, ansat 1/9 1965,
konsulent John E. Meyer H.D., regnskabsvæsen, ansat 1/9 1965,
cand. merc. Preben Nielsen, organisation og regnskabsvæsen, ansat
1/9 1965,
statsaut. revisor Arne From Petersen, revisor, ansat 1/9 1965,
statsaut, revisor Egon Bruun Pedersen, regnskabsvæsen, ansat 1/9 1965,
advokat Bernhard J. Posner, regnskabsvæsen, ansat 1/9 1965,
sekretær, cand. jur. Gert Rasmussen, revision, ansat 1/9 1965,
vicedirektør, cand. jur. Otto Eget, revision, ansat 1/1 1966,
fuldmægtig B. Græsvænge, revision, ansat 1/1 1966,
direktør Ole Heise H.A., revision, ansat 1/1 1966,
kontorchef, cand. polit. Frede Hollensen, revision, ansat 1/1 1966,
revisor Hans Henrik Johansen H.D., revision, ansat 1/1 1966,
statsaut. revisor Levy Ib Lindberg, revision, ansat 1/1 1966,
statsaut. revisor H. Flensted Nielsen, revision, ansat 1/1 1966,
sekretær, cand, polit. Hans 0. Westerberg, revision, ansat 1/1 1966,
direktør Magnus Østergaard-Nielsen, revision, ansat 1/1 1966,
cand. polit. Poul Sveistrup, regnskabsvæsen, ansat 1/2 1966,
chefkonsulent, cand. oecon. Bent Andersen, organisation, ansat 1/9 1966,
sekretær, cand. oecon. Ole Asmussen, organisation, ansat 1/9 1966,
statsaut. revisor Ib Eriksen, revision, ansat 1/9 1966,
forstander, cand. oecon. C. 0. Gade, finansiering og kreditvæsen, an
sat 1/9 1966,
statsaut. revisor Jørgen Glud, revision, ansat 1/9 1966,
fuldmægtig, cand. jur. Ernst Goldschmidt, organisation, ansat 1/9 1966,
fuldmægtig, cand. oecon. Jørgen Harne, finansiering og kreditvæsen og
organisation, ansat 1/9 1966,
kontorchef, cand. merc. Lars E. Helweg-Larsen, regnskabsvæsen, an
sat 1/9 1966,
kontorchef, cand. merc. Sven Holst-Christensen, regnskabsvæsen, an
sat 1/9 1966,
kontorchef, cand. oecon. Henry Høgh, organisation, ansat 1/9 1966,
generalsekretær, cand. merc. Holger Jensen, organisation, ansat 1/9
1966,
statsaut, revisor Ole Kofoed H.D., revision, ansat 1/9 1966,
direktør, cand. oecon. Niels Aage Nielsen, organisation, ansat 1/9 1966,
økonomichef, cand. oecon Erik Vagn Rasmussen, organisation, ansat
1/9 1966,
statsaut, revisor Kurt C. Schmidt, revision, ansat 1/9 1966,
ekspeditionssekretær, cand. jur. Henning Strøm, organisation, ansat
1/9 1966,
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fuldmægtig, cand. polit. Frederik Sørensen, organisation, ansat 1/9 1966,
forskningsassistent, cand, psych. Henning Transgaard, organisation,
ansat 1/9 1966,
ekspeditionssekretær, cand, jur. Frede Christensen, revision, ansat 1/1
1967,
sekretær, konsulent Charles Hansen, organisation, ansat 1/1 1967,
fuldmægtig, cand. polit. Ebbe Nielsen, organisation, ansat 1/1 1967,
statsaut. revisor Poul A. Persson, revision, ansat 1/1 1967.
landsretssagfører Mogens Bojesen-Koefoed, forsikring, ansat 1/9 1967,
fuldmægtig, cand, merc. Per Christensen, organisation, ansat 1/9 1967,
adjunkt, cand. merc. Hans Friis, organisation, ansat 1/9 1967,
statsaut. revisor Jens Erik Ladelund H.D., revision, ansat 1/9 1967,
prokurist, cand. mere. Arne Nielsen, finansiering og kreditvæsen, an
sat 1/9 1967,
stud. polit. Jens Carl Ry Nielsen, instructor, organisation, ansat 1/9
1967,
konsulent, cand, polyt. Hans Jørgen Schmidt, organisation, ansat 1/9
1967,
fuldmægtig Eli Løndal Therkildsen, finansiering og kreditvæsen, an
sat 1/9 1967.
Sprogstudierne:
Engelsk:
cand. mag. Niels Haislund, ansat 1/9 1944,
cand, mag. Ole Bus, ansat 1/1 1954,
translatør, fru Ebba R. Schlüter, ansat 1/9 1963,
translatør Peer Bailey, ansat 1/8 1966,
translatør, fru Ingerid Kristoffersen, ansat 1/8 1966,
Norman M. Shine B. A., ansat 1/8 1966,
exam. handelsfaglærer, fru Vera Böiken, ansat 1/9 1966,
translatør John Ellefsen, ansat 1/9 1967,
translatør Svend Hansen, ansat 1/9 1967,
adjunkt, cand, mag. Helge Schwarz, ansat 1/9 1967,
lektor, cand. mag. K. Gram Andersen, ansat 1/9 1966,
faglærer, stud, med. Finn Messell, ansat 1/8 1967,
amanuensis, cand. mag. Niels Bugge Hansen, ansat 1/9 1967.
Tjsk:
translator, fru Ester Brinch, ansat 1/9 1957,
cand. art. Hans Peter Jørgensen, ansat 1/9 1965,
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inspektør, cand, mag. Chr. Pedersen, ansat 1/9 1959,
cand. jur. Ebbe Falck, ansat 1/9 1965,
translatør Sten-Orla Bruhn, ansat 1/9 1966.
Fransk:
cand. mag. Oleg Koefoed, ansat 1/8 1966,
translatør, cand. med. Peter Moltke, ansat 1/9 1967.
cand. mag. Asger Blom, ansat 1/11 1967.
Spansk:
translatør, fru Gerda Hasle, ansat 1/9 1947,
translatør, frøken Aase Milfeldt, ansat 1/9 1952,
fru Erna Sølling, ansat 1/9 1954,
kancellist, cand. jur. Daniel Kraemer y Morata, ansat 1/9 1957,
ekspeditionssekretær, translatør Halvor Skov, ansat 1/9 1958,
fuldmægtig, translator Niels Henning Pedersen H.D., ansat 1/9 1967.
Italiensk:
translatør, fru Johanne Mcngel, ansat 1/9 1967.
)4askinskrivning og stenografi:
inspektør, cand. mag. Chr. Pedersen, ansat 1/9 1949,
handeisfaglærer, fru Else Pellesson, ansat 1/9 1957,
fru Marie-Louise Westergaard, ansat 1/9 1960,
handeisfaglærer, fru Anne Harries, ansat 1/9 1964,
handelsfaglærer, fru Lise Saxov, ansat 1/1 1966,
fru Bitten Lien Hansen, ansat 1/9 1967.
For, etningspraksis og økonomisk sprogbrug:
fuldmægtig Per Boje Jensen H.D., ansat 1/9 1966.
viceforstander, cand, merc. Flemming Hansen, ansat 1/9 1967.
Erhvervsret:
sekretær, cand, jur. Bent Iversen, ansat 1/9 1967,
cand. jur., fru Hanne Koktvedgaard, ansat 1/9 1967.
Udviklingen over en årrække i antallet af lærere ved højskolen frem
går af omstående oversigt.
3. GÆSTEFORELÆSNINGER M. M.
Maurice Gravier, professor i skandinaviske sprog og direktør for tolke
skolen ved Sorbonne, holdt den 22. september 1967 på sprogafdelingen
to forelæsninger over emnet; »La formation des traducteurs techniques
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Antal lærere ved højskolen pr. ult. juli 1968
Professorer i okonomi m. v....
— ijura
— isprog
— i kulturhistorie
Docenter i økonomi m. v
— i sprog og kulturhi
storie
Fastansatte lektorer og adjunk
ter:
i økonomi m.v
i sprog
Fastansatte lærere:
i forretningspraksis
Honorarlonnede lektorer:
i økonomi m.v
i sprog
Amanuenser:
i økonomi og jura
i andre fag
Stipendiater
Videnskabelige assistenter
med deltidsbeskæftigelse:
i økonomi og jura
Honorarlønnede lærere (bort
set fra lektorer):
i matematik til H.A. og til
1. del af diplomstudierne
i økonomi og statistik til H.A.
og 1. del afdiplomstudierne
i erhvervsret til 1. del af di
plomstudierne
i specialfag til 2. del af di
plomstudierne
i sprog
i forretningspraksis og økono
misk sprogbrug samt ma
skinskrivning og stenografi
i andre fag
Antal lærere m.v. i alt’)
(heraf heltidsansatte)
1925 1935 1940 1945 1950 1955 1960 1965 1968
—
— 2 2 3 4 7 11
— — —
— 1 i i 2
— —
— —
— i 1 i
3 3 2 5 4 4 3 1
— —
— i I
— 1
-.
—
— 2 2 3 2 I 2
—
— 3 6 9 9 12 22 31
— 8 13 13 15 10 7 8 7
— 3 2 i 2 2 — —
—
—
— 4 3 4 6 11 26 37
— —
—
—
— i i I 5
— —
—
—
—
_.
— 4 9
—
— —
—
— 12 5
5 5 10 12 15 14 24 32 53
I 2 5 9 11 8 9 12 18
12 13 21 27 25 22 26 67 105
6 15 14 28 27 36 33 20 28
6 6 8 5 10 8 8
I 2 3 3 — —
—
86 120 131 130 148 234 340
11 19 24 29 39 74 101
9
2
— —
—
—
—
—
— 1 3
— 2 3 3 I 1 i — 2
4 6
— 2
31 59
3 3
1) En sammentælling af antal lærere inden for de enkelte kategorier svarer il±e nødvendigvis til totaltallet,
idet nogle lærere kan være medregnet btde under 1. og 2. del af diplomstudierne.
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et des interprètes de conférence«. Forelæsningerne, der blev holdt på
fransk, var navnlig beregnet for 2. års studerende på det tresproglige
korrespondentstudium samt for E.A.-studerende.
Professor M. Crozier fra Paris gæsteforelæste i dagene 2.—4. oktober
1967 i forbindelse med to seminarer ved instituttet for organisation og
arbejdssociologi. Emner: »Det bureaukratiske fænomen< og »Igangvæ
rende organisationsteoretisk forskning i Frankrig«.
Under sit ophold som gæsteprofessor ved Handelshøjskolen (det øko
nomiske forskningsinstitut), holdt professor, dr. polit. Hans Brems fra
University of Illinois, Urbana, i dagene 12., 18. og 19. marts 1968 fore
læsninger om »Udenrigshandel og makro-okonornisk teori<. Den 14. og
21. marts talte professor Brems i licentiatseminaret om »Internationale
direkte investeringer i en nyklassisk vækstmodel<.
Instituttet for europæisk markedsret inviterede i foråret 1968 en række
økonomer og jurister fra fællesmarkedslandene hertil, for at de kunne
holde offentlige foredrag med efterfølgende diskussion om fællesmarkeds
problemer. Det drejede sig om 6 foredrag i alt, hvoraf 3 i foråret og 3
i efteråret 1968. Midlerne til foredragenes afholdelse var stillet til insti
tuttets rådighed af Foreningen til Unge Handelsmænds Uddannelse.
Dr. Hans Apel, Hamborg, medlem såvel af det vesttyske parlament
som af parlamentet for De Seks (Det europæiske Parlament) talte den
1. marts 1968 om »Det europæiske Parlament og Fællesskabernes demo
kratisering.
Dr. Hans Lang, skatteekspert og embedsmand ved De europæiske
Fællesskabers Kommission i Bruxelles, holdt den 29. marts foredrag om
»Skattelovgivningens harmonisering i de 6 medlemslande«.
Dr. Klaus Ehlermann, landbrugsekspert og ligeledes embedsmand ved
Kommissionen i Bruxelles, talte den 19. april om »Fællesmarkedets land
hrugsordning<.
Efterårets foredrag vil komme til at omhandle bl. a. Fællesskabernes
monopollovgivn ing og deres told og handelspolitik.
4. ADMINISTRATION
Rektor: Professor Jan Kobbernagel, ansat for perioden 1/8-63—3 1/7-68,
genansat for perioden 1/8-68—31/7-73.
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Inspektør: Holger Almdal, ansat 1/8 1936.
Fuldmægtige: Jørgen Andersen, ansat 1/5 1963,
Per Boje Jensen, ansat 1/9 1966,
Thorkild Kristoffersen, ansat 15/1 1966.
Overassistenter:
Lilli Thorngaard, ansat 1/8 1947,
Helle Madsen, ansat 1/9 1956.
Assistenter:
Emmy Langkilde, ansat 1/12 1953,
Tove Larsen, ansat 16/8 1962,
Rita Voss (tidl. Nielsen), ansat 1/7 1964,
Sonja Rørbye, ansat 15/7 1965,
Eduard Friis, ansat 1/9 1965,
Alice Frederiksen, ansat 1/9 1966,
Else Marie Hjort, ansat 1/11 1966,
Asta Ruick, ansat 1/3 1967,
Inger Overgaard Hansen, ansat 1/8 1967,
fru Ilse Charlotte Sommer, ansat 1/12 1967
— fratrådt 15/7 1968,
Judith Mehr-Hansen, ansat 16/2 1968 — fratrådt 1/6 1968,
Lise Abildgaard, ansat 1/6 1968.
Skolebetjente:
Oluf Hedager, ansat 1/8 1939
— afgik ved døden 19/11 1966,
Preben Gamholdt, ansat 1/3 1961,
Ejgil Jensen, ansat 15/12 1964,
Frode Paulsen, ansat 1/11 1966,
Holger Eigil Nielsen, ansat 1/1 1967.
5. STYRELSESRÅDET
Sparekassedirektør, cand, polit. Jens Toftegaard udtrådte efter eget
ønske på grund af alder af styrelsesrådet pr. 31. december 1967. I hans
sted udpegede bestyrelsen for Foreningen til Unge Handelsmænds Ud
dannelse sparekassedirektør, cand. polit. 0. Blinkenberg Nielsen. Styrel
sesrådet havde derefter ved beretningsårets udløb følgende sammensæt
ning: direktør P. Andersen, direktør Niels Arnth-Jensen (formand),
direktør 0. Blinkenberg Nielsen, direktør Knud Green-Andersen, bank
direktør Olaf Hedegaard og vinhandler Svend Åge Rasch. Højskolens
rektor, professor Jan Kobbernagel, og højskolens prorektor, professor
Poul Milhoj, har deltaget i styrelsesrådets møder. Højskolens inspektør,
Holger Almdal, har fungeret som referent for styrelsesrådet.
Styrelsesrådet har i beretningsperioden afholdt 3 møder, hvori rådet
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har behandlet højskolens budgetter og regnskaber, stillingsbesættelser,
lokaleforhold og spørgsmål vedrørende højskolens studier samt forskellige
andre sager.
6. UNDERVISNINGSRÅDET
Undervisningsrådet består af samtlige professorer ved højskolen samt
de docenter og lektorer, som har en lederfunktion. Medlemmerne var
pr. 31.juli 1968:
lektor Torben Agersnap,
professor Ejler Alkjær,
inspektør Holger Almdal (sekretær),
professor, dr. oecon. P. Nyboe Andersen (orlov),
overbibliotekar, lektor Per Boesen,
konst. professor Hector Estrup,
professor, dr. polit. Bjarke Fog,
lektor Knud Hansen,
professor Palle Hansen,
professor, dr. polit. Ernst Lykke Jensen,
professor Jan Kobbernagel (formand),
professor, dr. jur. Ole Lando,
professor Poul Milhøj,
professor, ekon. dr. Arne Rasmussen,
professor, dr. phil. Jens Rasmussen,
professor, dr. phil. Hakon Stangerup,
lektor Lauge Stetting,
konst. professor Carl E. Sørensen.
Undervisningsrådct behandler alle spørgsmål vedrørende undervis
ningens indhold og gennemførelse, adgang til studierne, ansættelse af
faste lærere og videnskabelige medarbejdere, principielle dispensations
spørgsmål m.v.
Undervisningsrådet har i året 1967/68 holdt 9 møder. Blandt de vig
tigste af de spørgsmål, der har været drøftet, kan nævnes afsluttende
behandling af ny eksamensordning for H.D.-studiet, tilrettelæggelse af
det nye revisorstudium, oprettelse af et speciale i revision i forbindelse
med cand. merc. -studiet, betænkningen fra Universitetsadministrations
udvalget, højskolens udgivervirksomhed og nordisk eksamensgyldighed.
7. ANDRE UDVALG
a. Stipendieudvalget har til opgave at træffe afgørelse om fordelingen af
de legat- og lånemidler, som af Ungdommens Uddannelsesfond stilles til
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rådighed for de dagstuderende på højskolen. Dets medlemmer er rektor,
professor Jan Kobbernagel (formand), professor Ejler Alkjær, professor,
dr. phil. Jens Rasmussen, inspektør H. AImdaI samt to repræsentanter
for de studerende.
b. Bestjrelsen for Handels/zojskolens studiefond består af skibsreder Axel
Kampen som repræsentant for Foreningen til Unge Handelsmænds Ud
dannelse samt professorerne Jan Kobbernagel og Ejler Alkjær som under
visningsrådets repræsentanter. Fonden råder over 25.500 kr., der er stil
let til rådighed af Foreningen til Unge Handelsmænds Uddannelse, og
som kan anvendes til ydelse af rentefri lån til studerende, der ikke ad
anden vej har kunnet få fornøden økonomisk støtte til studiernes gen
nemførelse.
c. Licentiatudvalget har til opgave at lede licentiatstudiet (se side 48).
Udvalget består af professorerne Bjarke Fog, Ernst Lykke Jensen, Poul
Milhoj og Arne Rasmussen.
d. Gand. merc. udvalget har til opgave at tage stilling til de ønsker om
kombinationer af valgfri fag på kandidatstudiet, som fremsættes af de
studerende. Udvalget består af professorerne Ernst Lykke Jensen, Ole
Lando, Poul Milhøj og Arne Rasmussen.
e. Kantineudvalget har til opgave at følge driften af høj skolens kantiner,
som fra 1. april 1967 blev overdraget til Danmarks Internationale Stu
denterkomit. Udvalget består af rektor, professor Jan Kobbernagel,
professor Ejler Alkjær, inspektør Holger Almdal, lektor Knud Hansen
og professor Jens Rasmussen samt 2 repræsentanter for De Studerendes
Råd.
f. Ad hoc-udvalg nedsat af undervisningsrådet.
i o• Udvalget vedrørende en eventuel etablering af en okonornilinje inden for den
nordiske husholdningshojskole bestående af: rektor, professor Jan Kobber-
nagel, lektor Torben Agersnap, professorerne Bjarke Fog og Poul
Milhoj, nedsat 5. april 1965.
2°. Udvalget vedrørende lektor- og undervisningsossistentstillinger bestående af
lektorerne Torben Agersnap og Knud Hansen og professor Poul Mii-
høj afgav foreløbig rapport til undervisningsrådct 7. februar 1966 og
blev derefter omdannet til et udvalg vedrørende stillingsstrukturen og
lærerbehovet på Handelshøjskolen.
30• Prognoseudvalget bestående af rektor, professor Jan Kobbernagel, lek
tor Torben Agersnap, professor Ejler Alkjær, inspektør Holger Almdal,
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lektor Knud Hansen, professorerne Poul Milhoj og Jens Rasmussen
og amanuensis Frode Slipsager blev nedsat af undervisningsrådet
1. november 1965 med den opgave at undersøge Handelshøjskolens
behov for lærere og lokaler i løbet af de nærmeste 15—20 år på grund
lag af den beregnede tilgang af studerende i denne periode.
4°. Udvalget filfremme afforskningen bestående af lektor Torben Agersnap,
amanuensis Bent Gram, amanuensis Orla Brandt Jensen, professor Ole
Lando, professor Arne Rasmussen og amanuensis Frode Slipsager blev
nedsat af undervisningsrådet 5. september 1966 med den opgave at
overveje og eventuelt stille forslag om foranstaltninger til fremme af
forskningen på Handelshøjskolen i København.
5°. Udvalget vedrørende undervisningsrådetsfremtidige sarnlnenJætning bestående
af lektor Torben Agersnap og professorerne Poul Milhoj, Jens Rasmus
sen, Hakon Stangerup og Carl E. Sørensen blev nedsat 5. december
1966 med den opgave at overveje betimeligheden af en udvidelse af
undervisningsrådet med særligt henblik på følgende grupper: amanu
enser, fastansatte sproglærere, biblioteket og studenterrådet.
6°. Udvalget vedrørende det almene erhvervsøkonomiske studium bestående af
amanuenserne Flemming Agersnap, Bent Gram, Flemming Hansen,
Thomas Henriksen, Erik Johnsen og Zakken Worre blev nedsat af
undervisningsrådet 29. maj 1967 med den opgave at følge udviklingen
på det nævnte studium og foreslå sådanne ændringer i timeplanen som
måtte vise sig påkrævet.
8. STUDIENÆVN
Studirnævnet for de økonomiske studier består af amanuensis Orla
Brandt Jensen, lektor Lauge Stetting og professor Carl E. Sørensen samt
3 studerende udpeget af De Studerendes Råd.
Studienævnet for de sproglige studier består af lektor Erling Bjørn
Hansen (tysk), adjunkt Erik Juul Lund (fransk), adjunkt Sven Sorgen-
frey (engelsk) og adjunkt Ellen Sundbo (spansk) samt 3 studerende ud
peget af De Studerendes Råd.
Studienævnene har til formål at danne kontakt mellem Handeishøj
skolens ledelse og lærere på den ene side og de studerende ved højskolen
på den anden side. Nævnene skal være forum for meningsudveksling
mellem disse to grupper i alle spørgsmål af væsentlig betydning for stu
dierne ved Handelshøjskolen. Nævnene er rådgivende og har blandt
andet til opgave at beskæftige sig med de gældende studieplaners udform
ning og indhold samt med forslag til ændringer i studieplanerne.
IV. UNDERVISNINGEN 1967-68
A. DET ALMENE ERHVERVSØKONOMISKE STUDIUM
Reglerne om den almene erhvervsøkonomiske eksamen indeholdes i
undervisningsministeriets bekendtgørelse af 14. maj 1964. Studiet er til
rettelagt som et 3 årigt dagstudium. For studerende, der har bestået en
diplomprøve (H.D.), kan undervisning finde sted i aften- eller morgen-
timer og vil strække sig over mindst 4 år.
Undervisningen i 1967/68 har omfattet følgende forelæsninger, eksa
minatorier og seminarer:
1. DAGSTUDIET
Ugentlige timer
1.-års studerende Efterår Forår
Erhvervsokonomi — forelæsninger (5 hold) 4 4
Hans Engstrem
Leif Kristensen
Mogens Lyhne
B. Sigurdson
F. Slipsager
Erhverv,okonorni — øvelser (10 hold) 0 2
Kåre B. Dulluin
Kurt Jorgensen
Leif Kristensen
Skjött Larsen
Mogens Lyhne
B. Sigurdson
F. Slipsager
Nationaløkonomi — forelæsninger (10 hold) 4 3
P. Nyboe Andersen
Cai Christensen
N. Blorngren Hansen
H. 0. Thustrup Hansen
0. Brandt Jensen
S. Leth Jeppesen
E. Kalisberg
Lars Lund
H. Duelund Nielsen
Nationaløkonomi — ovelser (10 hold) 0 1
Bodil Nyboe Andersen
Cai Christensen
N. Blomgren Hansen
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Ugentlige timer
Efterår Forår
H. 0. Thustrup Hansen
0. Brandt Jensen
S. Leth Jeppesen
E, Kalisberg
Lars Lund
H. Duelund Nielsen
Erhverus- og samfundsbeskrivelse — forelæsninger (10 hold) 5 4
Per Boesen
Folmer Hammerum
E. Damsgaard Hansen
Th. Henriksen
Henning Kjølbye
Helge R. T. Krausing
Th. Meyer
Palle Mikkelsen
H. Duelund Nielsen
Ole Olesen
E. Poulsen
Kjeld Bjorn Skytte
H. Thorsen
Ole Tilige
Erhuervs- og samfundsbeskrivelse — øvelser (10 hold) 2 2
Per Boesen
Th. Henriksen
Helge R. T. Krausing
Skjdtt Larsen
Th. Meyer
Orla Nielsen
Kjeld Bjørn Skytte
H. Thorsen
Ole Tiflge
Svend Thobiassen
Bogføring (8 hold) 4 3
Finn Jespersen
Henning Kirkegaard
Erik Otto
Kulturhistorie Hakon Stangerup 2 2
Engelsk (for studerende, der iflg. eksamensbekendt
gørelsen ikke er fritaget for dette fag) (3 hold).. Svend Hansen 4 4
Ingerid Kristoffersen
Paul Monrad
Vagn Sandberg
Ebba Schlüter
H. Svane Knudsen
Tysk (for studerende, der iflg. eksarnensbekendt
gørelsen ikke er fritaget for dette fag) (1 hold).. Sten-Orla Bruhn 4 4
Matematik (for studerende, der iflg. eksamensbe
kendtgorelsenikkeerfritagetfordettefag) (3hold) Erik Jorgensen 4 4
Georg Kjær
Ole Lachmann
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Ugentlige timer
2.-års studerende Efterår Forår
Afsætningsukonomi Arne Rasmussen 2’/ 2
Omkostningslære og prispolilik Bjarke Fog 2 1
Organisation T. Agersnap m. ti, 2 2
Regnskabsvæsen Dennis Clausen og
Zakken Worre 4 2
Databehandling Knud Hansen 2 0
Databehandling — øvelser (5 hold) Knud Hansen 2 0
John Kjær
Georg Kjær
Henning Kirkegaard
Ove Per Henningsen
Erhverusret (4 hold) Nils Elmelund 4 4
Poul Olsen
ål. Eggert Møller
Statistik (3 hold) Jørgen K. Olsen 2 2
Jess Soderberg
Schultz Nielsen
Statistik øvelser (9 hold) Steffen Jorgensen i i
Aarsø Nielsen
Jørgen K. Olsen
Beliggenhedslere Ejler Alkjær i 0
Finansiering Carl E. Sorensen 2
Nationalokwwmi (4 hold) 0. Brandt Jensen 0 2
B. Gram
Lars Lund
S. Kjeldsen-Kragh
Se,ninar i ornkostningslære og prispolitik samt beliggen
hedslære (9 hold) Erik Johnsen 0 2
Leif Kristensen
Troile Schultz
3.-års studerende
Finansiering Carl E. Sørensen 3 0
Afsætningsokonomi Arne Rasmussen i 0
Organisation Torben Agersnap 2 0
Risiko og forsikring Knud Hansen 2 0
!V’ationalekonomi (4 hold) Lars Lund 2 0
5. Kjeldsen-Kragh
0. Brandt Jensen
B. Gram
Nationolekonorni Poul Milhoj 0 5
P. Nyboe Andersen
Fællesseminar Bjarke Fog m. B. 0 2
Kollokvier Arne Rasmussen rn. II. 0 I
Statistik Søren Heede 3 3
Sven L. Caspersen
E. B. Andersen
Statistik — øvelser (9 hold) E. B. Andersen i i
Schultz Nielsen
Jørgen K. Olsen
Søren Heede
J ess Soderberg
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Ugentlige tuner
Efterår Forår
Erhverusret (3 hold) Poul Olsen 0 2
Orla G. Petersen
Eggert Møller
Seminar i afsætningsokonomi, organisation og regnskabs
væsen (9 hold) 6 0
2. AFTENSTUDIET
1.-års studerende
Erhverus- og samfundsbeskrivelse Th. Henriksen 4 2
Palle Mikkelsen
H. Duelund Nielsen
Omkostningslære- og prispolitik Niels Chr. Nielsen 0 2
Kulturhistorie Hakon Stangerup 2 2
Matematik Francis J. Trnka 4 4
3.-års studerende
Organisation Torben Agersnap 2 2
Finansiering Carl E. Sørensen i I
Beliggenhedslære Ejler Alkjær i 0
Risiko og forsikring Knud Hansen 0 I
.t(aiionalokonomi Niels Chr. Nielsen 0 2
Statistik Sven L. Caspersen 2 2
Seminar, o,nkastningslære og prispolitik Bjarke Fog 3 0
B. DET HANDELSVIDENSKABELIGE
KANDIDATSTUDIUM
Læseplan for studerende, der bestod den almene erhvervøkonomiske
eksamen i 1967 efter fly ordning.
1.-års studerende
Almen økonomi — forelæsninger 6 2
Almen økonomi — seminar 0 2
Valgfrifag—forelæsningcr 12 8
Valgfri fag — seminar 0 2
For H.A.ere, der har bestået den almene erhvervøkonomiske eksamen i 1966
eller tidligere
2.-års studerende
Almen økonomi 2 0
Statistik 4 2
Seminar 2 0
Valgfri fag—forelæsninger 7 0
Reglerne om det handeisvidenskabelige kandidatstudium (cand. merc.)
findes i undervisningsministeriets bekendtgørelse af 14. maj 1964. Studiet
er tilrettelagt således, at det normalt vil tage 11/2 år som dagstudium.
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Studiets formål er gennem en intensiveret undervisning i den økonomiske
teori og ved at lægge betydelig vægt på de studerendes selvstændige
arbejde at udbygge kandidaternes beherskelse af og indsigt i det økono
miske fagområde og tilgrænsende dicipliner. Derigennem tilsigtes det at
lære de studerende at anvende teorien på konkrete praktiske problemer.
C. DET HANDELSVIDENSKABELIGE LICENTIAT
STUDIUM
Studiet er tilrettelagt i overensstemmelse med reglerne i bekendtgø
relse af 27. maj 1964 om den handelsvidenskabelige licentiatgrad.
Det ledes af et udvalg bestående af professorerne Bjarke Fog, Ernst
Lykke Jensen, Arne Rasmussen og Poul Milhøj.
Studiet har til formål at opøve de studerendes evne til selvstændigt
videnskabeligt arbejde inden for erhvervsøkonomien, og tildelingen af
den handeisvidenskabelige licentiatgrad er udtryk for høj skolens aner
kendelse af, at licentianden har vist egnethed for sådant arbejde.
I 1967/68 gennemførtes et licentiat-seminar.
D. DE ERHVERVSØKONOMISKE SPECIALSTUDIER
(DIPLOMSTUDIERNE)
Reglerne om de erhvervsøkonomiske specialstudier indeholdes i
undervisningsministeriets anordning af 14. juni 1968 og bekendtgørelse
af 26. juni 1968, der ophæver tidligere bekendtgørelse af 17. marts 1960
og 19. juli 1961. I henhold hertil kan der ved Handelshøjskolen i
København aflægges diplomprøver i 1) afsætningsøkonomi, 2) finan
siering og kreditvæsen, 3) forsikring, 4) organisation, 5) regnskabsvæsen
og 6) udenrigshandel.
Specialstudierne tilrettelægges normalt som 4-årige aftenstudier, om
fattende en for alle studier fælles 1. del, til hvilken forberedelsen strækker
sig over 2 år, og en ligeledes 2-årig 2. del, ved hvilken specialiseringen
foregår. For studerende med særlige forudsætninger kan 1. del gennem
føres efter 1 års forberedelse.
Undervisningen i 1967/68 har omfattet følgende forelæsninger, eksa
minatorier og seminarer:
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1. DEL
Studieleder: Professor Bja-ke Fog. Ugentlige timer
1.-års studerende (fordelt på 16 parallelle A-hold) Eflerår Forår
Erheervsoksnomi V. Thorsgaard Jacobsen 2 2
Hugo Ronsdal
Jens Laustsen
Jørn Rolander
Per Rendtorif
Thorbjorn Meyer
Mogens Lyhne
Knud Kongstad
Oskar Houmann
Ove Høeg
Lars Skov Madsen
Ejner Fink-Jensen
Ole Heger
Hans Neergaard
Nationaløkonomi Niels Ussing 2
Andreas Jorgensen
C. U. Haxthausen
Erik Niepoort
Bent Gram
Paul Paulsen
Finn Knudsen
Ole Olesen
Andreas Jorgensen
Torben E. Simonsen
Damsgaard Hansen
P. Hjortkjær Østergaard
Palle Mikkelsets
Ole Asmussen
Erheervsre( Jørgen Henriksen I 2
Merethe Stagetorn
Nils Elmelund
Arne Madsen
Henrik Holm
Andreas Fiselser
Leif Skov
Helen Graff
Jens Søndergaard
Torben Ertboll
Peter Friis
Jan Erlund
Knud Lundblad
Max Seeinholt
Statistik Finn Madsen
Bent Jorgensen
Bodil Nyboe Andersen
Sven L. Gaspersesi
Anders From
L. Pank Pedersen
Sv. Erik Aaen
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Ugentlige timer
2.-års studerende (fordelt på 14 parallelle B-hold) Efterår Forår
Erhverssokonomi Ernst Nortvig 2 2
Hugo Ronsdal
Henning Kjolby
Henning Kirkegaard
Thorkild Bo
Preben Nielsen
J. Laustsen
Ove Hoeg
Oskar Houmann
Kurt Jorgensen
L. Pank Pedersen
jVationalokono,ni Paul Paulsen I 2
K. B. Hey
Henning Brogaard
Ole Olesen
Iver Hornemann Møller
Henrik Thorsen
Lars Tyhjerg
Niels Ussing
Ii A. Nielsen
Erhvervsret Arne Madsen 2 2
Leif Skov
5. Skov Knudsen
Peter Friis
Jan Erlund
Viggo IC. Albrechtsen
Torben Ertboll
A. T. Koefoed
Henrik Holm
Feodor Nielsen
Knud Lundblad
Andreas Fischer
Statistik Søren Heede I 0
Finn Madsen
H. Host Madsen
Sv. Erik Aaen
Anders From
Særhold for studerende, der er fritaget for nationaløkonomi og erlsveresret (3 paral
lelle G-hold)
Erhvervsokonorni H. Brinck Pedersen 4 4
Cai Qvesehl
Ernst Nortvig
Statistik H. Hast-Madsen 0 4
Georg J. Kjær
Matematik I-I. Host-Madsen 4 0
GeorgJ. Kjær
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Poul Flindhardt
L. Pank Pedersen
Bent Kristiansen
Ejnar Kallsberg
Torben Ertboll
Andreas Fischer
B. J. Posner
Viggo K. Albrechtsen
Bent Jorgensen
Sv. Erik Aaen
Georg J. Kjær
Sær hold for studere n rie, der har gennemgået forberedelsen til 1. del tidligere (1 C-hold)
2. DEL
a. Afsætningsokonomi.
Siudieleder: professor Arne Rasmussen.
3.-års studerende
Afsætningsokonomi
Eftersporgsels- og konkurrenceteori
Konsumentuk-onomi
Itiarkcdsbeskrivelse
Konkurrenceret
Markedsanab’se
Interne problemer i salgsarganisationen
Komrnunikationsteori. masseka,nmunikationsmidler og
,nediastruktur
Seminar I (5 sideløbende hold)
pr. hold
Analysecases Arne Rasmussen m. fi. 5 moder
Følgende cases cs anvendt:
lnformationsproblemer i konfektionsfabrikken »A/S Pantse.
Valg af udsnitsgrundlag for forhandler- og forbrugeranalyser i »AiS Toiletartikiere.
A/S »Cosmeticae’s problemer ved lancering af en prociukifamilie. Vareprovnings
overvejelser i »AIS Jydsk Tobaksfabrike.
»AIS Spørg og Tæle overvejer at gennemføre interviewundersogeiser på producent-
markedet.
4.-års studerende
Afsætningsomkostninger, budgettering og kontrol Kåre Dulium 2 0
Massekommunikationens tilrettelæggelse Peter Olufsen 2 0
Seminar II (5 hold) Arne Rasmussen m.fl. Ca. 12 moder
pr. hold
Salgscases Arne Rasmussen m. II. 5 moder
Særhold for studerende, der har bestået en afsluttende eksamen
fra en højere læreanstalt (4 parallelle C-hold)
Eriwervsokonomi
f’fatjanalokonomi
Erhverusret
Statistik
Ugentlige timer
Efterår Forår
2 2
2 I
2 0
I 1
Erhvervsokonami
Nationaløkonomi
Erhverrsret
Statistik
Frode Slipsager
Bent Kristiansen
B.J. Posner
Sv. Erik Aaen
Orla Nielsen
Arne Rasmussen
Karen Gredal
Hans Engstrom
Leif Kristensen
Otto Ottesen
Andreas Fischer
Arne Rasnsussen m.fl.
Helge Hammerich
Otto Ottesen
Ulf Kjær Hansen J
Arne Rasmussen m.fl.
2 2
2 1
2 2
1 I
2 0
2 0
2 0
2 0
2 0
o 2
o 1
o 4
Ca. 15 moder
4.
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Følgende cases er anvendt:
Problemer omkring strategi og salgsorganisation i »A/S Midttryke.
Kolefabrikken »Køl og Fryse.
Problemer vedrørende oprettelse af en bankfilial i en mellemstor dansk provinsby.
Indtægts-/omkostningstilpasning.
En tobaksfabriks problemer omkring valg al’ distributionskanaler og indsats af per
sonligt salgsarbejde.
Som afslutning på forelæsningen i konkurrenceret på 5. semester blev der i begyn
delsen al’ 6. semester for de studerende afholdt 3 juridiske cases.
Til brug ved diplomproven i 1968 er der udarbejdet problemstillinger til 133 selv
stændige seminaropgaver, hvortil kommer tekster til 67 4-ugers eksasnensopgaver.
b. Finansiering og kreditnæsen.
Studieleder: konst. professor Carl E. Sorensen. Ugentlige timer
3.-års studerende Efterår Forår
Finansiel planlægning Carl E. Sørensen 2 0
Fsnansicringsformer og -institutioner Jørgen Ilame 2 0
Ekstern kreditvurdering Eli L. Therkildsen 2 0
Fineznsmatematik Bent Gram 2 0
Databehandling John Kjær 1 0
Skatteret Orla G. Petersen 0 l’/
Formueret Peder Schlegel 0 1
Penge- og kredilpolitik Carl E. Sørensen 0 2
Øvelser samtlige lærere 0 2
Seminarer samtlige lærere 0 2
4,-års studerende
Bankpolitik Carl E. Sørensen 0 2
Bankret Peder Schlegcl 1 I
Organisation Scott Christensen 2 0
Finansiel planlægning Carl E. Sørensen 2 0
Seminarer samtlige lærere 2 2
c. Forsikring.
Siudieleder: lektor Knud Hansen.
3.-års studerende
Tarfering Karsten Lemche 2 0
Fællesundervisning for 3.- og 4.-års studerende:
Kapilnljarvaltning Knud Hansen 2 0
Forsikringsret M. Bojesen-Koefoed 2 2
Intern organisation Preben Christensen 2 0
Regnskabsvæsen A. Hoiriis Sørensen 0 2
Seminarer flere lærere 0 9
Hver al’ de studerende, der indstiller sig til den endelige eksamen, har afleveret en større
opgave over et selvvalgt, men godkendt emne.
De studerende fra begge hold foretog i august 1968 en studierejse til Schweiz for at studere
dette lands forsikringsvæsen, herunder specielt produktudvikling, genforsikring og uddannelses-
problemer. Programmet omfattede forelæsninger og besøg i schweiziske selskaber og institu
tioner samt handelshøjskolen i St. Gallen. I rejsen deltog lektor Knud Hansen, vicedirektor
M. Bojesen-Koefoed og amanuensis John Kjær.
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d. Organisation.
Studieleder: lektor Torben Ager snap.
(4 sideløbende hold i samtlige forelæsninger) Ugentlige toner
3.-års studerende Efterår Forår
Arbejdsgruppens sociologi Erik Hollesen 2 0
Britt-Mari Persson
Blegvad
Ole B. Thomsen
Arbejds- og funktionærret Jørgen Saabye 2 0
Ole Brøns
Organisationsteori Erik Hollesen 0 2
Carl Jorgensen
Personaleadministration H. Suhr Jessen 2 0
0. Aagaard
Seiskabsret Ernst Dyrbye 0 2
Informationsana1,sc Frode Rasmussen 2 2
Seminar I (8 hold) Torben Agcrsnap m.fl. 12 seminar-
moder
4.-års studerende pr. hold
Virksomhedens organisation (analyse) Flemming Agcrsnap 2 0
Virksomhedens organisation (databehandling) 0. P. Henningsen 2 0
Virksomheden, organisationerne og del offentlige Lars Skov Madsen 0 2
.Jorolv Moren
Seminar II (8 hold) Torben Agersnap m.fl. 12 seminar-
moder
pr. hold
Seminar over speciale (8 hold) Torben Agersnap m. fi. 12 seminar-
møder
pr. hold
P. Kierkegaard-Hansen
G. Kjær
Fr. Sørensen
I 8. semcster afleverer de studerende en hovedopgave, en større afhandling over et selv
valgt, af lærere og censorer godkendt emne. Hovedopgaven bedømmes af to lærere og to een
sorer og forsvares ved et seminarmode under ledelse af en lærer. Der udpeges til hver hoved
opgave 3 opponenter fra 8. semester, og desuden udpeges 1—2 kritikere fra 6. semestcr. Den ene
eller begge censorcr deltager endvidere i modet.
Underzisningsrnaterialer.
Der er taget folgende nye koinpendier i brug: Torben Agersnap: Mål og normer i organi
sationer; Lars Skov Madsen: Forelæsningsnoter 1967; Jorolv Moren: Politik og administra
tion. En oversigt over problemstillinger og emneområder i politisk analyse.
Specialretningen offentlig forvaltning.
Et nyt specialstudium i offentlig forvaltning et startet 1. september 1966. Studiet er ud
formet som en specialretniisg inden for det eksisterende specialstudium i organisation.
Formål.
Undervisningen ved specialstudiet i organisation har til formål at give yngre folk med
praktisk erfaring og gode forkundskaber sådanne teoretiske kundskaber, at de bliver bedre
egnede til at overtage ledende administrative stillinger i privat og offentlig virksomhed i
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første række inden for planlægnings-, personale- og organisationsfunktioner. Virksomhedsledel
sens problemer beslaglægger derfor en betydelig del af studietiden.
Specialretningen i offentlig forvaltning sigter på foruden en indføring i generelle organisa
toriske problemer at give en indføring i den offentlige forvaitnings økonomiske og administra
tive problemer, i særlig grad som de tegner sig for den kommunale forvaltning.
Ugentlige tUner
3.-års studerende Efterår Forår
Organisationsteori Undervisningen 0 2
Arbejdsgruppers organisation foregår sammen med 2 0
Informatjonsana4se inkl, øvelser den almindelige 2 2
Administrativ databehandling undervisning 2 0
Teoretisk seminar 0 2
Offentlig økonomi Ole Asmussen 0 2
4.-års studerende
Offentlig regnskabsvæsen Aage Jensen 2 0
Forvaltningslære Erik Froling 2 I
Offentlig planlægning Henning Strøm 0 2
Ernst Goldschmidt
Statskundskab Henning Strøm 0 2
Ernst Goldschmidt
Praktisk seminar Undervisningen 2 0
Speciale foregår sammen med 0 2
den almindelige
undervisning
De nye fag er følgende:
Statskundskab omfatter dels en fælles gennemgang af de politiske processer samt for special-
retningen i offentlig forvaltning en gennemgang af samspillet mellem stats- og kommunal
forvaltning samt de offentlige institutioner.
Offentlig økonomi omfatter en analyse af de økonomiske virkninger af kommunernes dispo
sitioner, f.eks. virkningerne af skatte-, takst- og jordpolitik samt af kommunernes investerings
politik.
Offentlig regnskabsvæsen behandler afstemningen af de økonomiske dispositioner i et budget
mcd tilhørende grnnemgang af rigistrerings- og finansieringsproblenier.
Offentlig planlægning omfatter en gennemgang af den langsigtede sektorplanlægning saint
en gennemgang af sammenhænge mellem de faktorer, der indgår i den fysiske og den okono
niiske planlægning, herunder specielt de økonomiske kalkulationer i forbindelse med by- og
egnsplanlægning.
Forvaltningslære behandler de offentlige organers sagsbehandling med særligt henblik på
rctsgrundlaget for deres dispositioner.
e. Regnskabsvæsen.
Sludieleder: professor Palle I-Jansen.
3.-års studerende
Intern organisation Preben Nielsen 2 0
Årsregnskabet Dennis Clausen 2 0
Internt regnskabsvæsen Zakkcn Worre 2 1
Bogforingens organisation Flemming Jensen 0 2
Mogens Lyhne
Poul Sveistrup
Selskabsret maj Bernh. J. Posner 0 1
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Ugentlige timer
Efterår Forår
Teoretisk seminar (12 sideløbende hold) Dennis Clausen 14 seminar-
Kåre B. Dullum moder
Sven Holst-Christensen pr. hold
Mogens B. Host
Viggo Jacobsen
Henning Kirkegaard
Mogens Lyhne
Preben Nielsen
Knud Rasmussen
Zakken Worre
4.-års studerende
Specielle virksomheders regnskabsvæsen
(6 sideløbende hold) Dennis Clausen 2 0
L. Helweg-Larsen
Borge Lind
E. Bruun Pedersen
Peter Pleji
A. Hoirii Sørensen
RruskabsanaIcse Zakkcn ‘Worre I 0
Skatteret (3 sidelobende hold) Mogens Eggert Møller 2 2
Poul Olsen
Orla G. Petersen
SkjJleret m.v Carl Tjur 0 2
Praktisk seminar (6 sideløbende hold) Palle Hansen 18 seminar-
Dennis Clausen moder
Kåre B. Dullum pr. hold
L. Helweg-Larsen
Sven Holst-Christensen
Mogens B. Host
Flemming Jensen
Mogens Lyhne
E. Bruun Pedersen
Knud Rasmussen
Zakken Worre
Repetitionskrcelsen (i hold mcd Ca. 50 mand) Dennis Clausen Ialt
Sven Holst-Christensen 6 moder
Henning Kirkegaard for hele
Mogens Lyhne holdet
Tilvejebringelse af studiekredsmateriale:
Som grundlag for undervisningen er brugt den reviderede udgave af instituttets case
samling.
f. Udenrigshandel.
SIztclieieder: lektor Lauge Stetting.
3.-års studerende
Den internationale handels centrale teori 5. Kjeldsen-Kragh 2 0
Den internationale handels politik 5. Kjeldsen-Kragh og
Lauge Stetting 0 2
International handelsret I Niels Th. Kjølbye 2 0
Tnlernational handeisret II Niels Th. Kjolbye 0 2
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Ugentlige timer
Efterår Forår
Markedsanalyse Hugo Ronsdal 0 2
Virksomhedens internationale distribntionskanalcr Frode Slipsager 0 2
Markedsorientering Hans Thustrup 2 0
Virksomhedens internationale afsætningspolitik Harald Vestergaard 2 0
Seminar I (3 hold) S. Kjeldsen-Kragh 40 seminar-
Niels Th. Kjolbye moder
Ole Lando
Frode Slipsager
Hans Thustrup
Harald Vestergaard
4.-års studerende
Virksomhedens beslutningsprablemer ved international qf
sætning Frode Slipsager 2 0
Den internationale handels politik Lauge Stetting 2 0
International handel og okonomisk udvikling Hans Thustrup 0 2
Erhz’ervsgeografi I: En nudviklet region Aage Aagesen 2 0
Erhvervsgeogrezfi II: En ndviklet region Aage Aagesen 0 2
Erhvervsgeografiske øvelser Aage Aagesen 2 0
Forelæsninger over markedsforhold i Storbritannien Forskellige forelæsere
Udenriç’shandelens praktiske afs ikling Forskellige forelæsere
Læsekredsovelser og cases 5. Kjeldsen-Kragh
Frode Slipsager
Lauge Stetting
Hans Thustrup
Harald Vestergaard
Seminar II (3 hold) 5. Kjeldsen-Kragh 33 seminar-
Niels Th. Kjnlhye moder
Ole Lando
Hugo Ronsdal
Frode Slipsager
Lauge Stetting
Hans Thustrup
E. PRØVEN FOR STATSAUTORISEREDE
REVISORER
Eksamenskravene er fastlagt i handelsministeriets bekendtgørelse nr.
273 af 25.juli 1962. Prøven er øpdelt i en teøretisk øg en praktisk del.
I henhøld til bekendtgørelsen kan cliplømprøven i regnskabsvæsen træde
i stedet før revisørprøvens teøretiske del, når undtages faget revisiøns
teknik, i hvilket der skal aflægges prøve før revisørkømmissiønen.
Ved Handelshøjskølen er undervist såvel i faget revisiønsteknik søm i
de fag, der kræves ved revisorprøvens praktiske del.
Undervisningen er forestået af prøfessør Palle Hansen i samarbejde
med de statsautoriserede revisører Willy Madsen øg H. E. Olesen.
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Timetal
Ef?erår Forår
Revisionsteknik I Enkelttirner
Forelæsninger Willy Madsen 26 24
Seminarer Bent Arentoft 20 20
Ib Eriksen
Otto Guldberg
Jens Erik Ladelund
A. Hoxbro Larsen
Levy Ib Lindberg
Egon Lundgren
Willy Madsen
Revisionsteknik II
Forck’5ninger Bent Arentoft 26 38
Erik Christiansen
Otto Guldberg
Erling Jorgensen
Egon Lundgren
\Villy Madsen
C. H. Nordlund
Aage Poulsen
A. Høiriis Sørensen
Seminarer Bent Arentoft 20 20
Ib Eriksen
Otto Guldberg
Jens Erik Ladeluiid
A. Hoxbro Larsen
Levy Ib Lindberg
Egon Lundgren
Willy IIadscn
l’raktisk del
Revision og anlæg I 20 12
Revision og anlæg II 38 18
Tage Andersen
Bent Arentoft
Helge Bom
Hans Boysen
Bent Christensen
Erik Christensen
Ib Eriksen
5. Foighel
Jørgen Glud
Gustav E. Hansen
W. B. Hansen
Ole Heise
Eigil Jensen
Hans Henrik Johansen
Erling Jorgensen
Ole Koefoed
Poul Maigaard
Erik Mollerup
E. Mousten Nielsen
Helge Flensted Nielsen
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Timetal
Efterår Forår
Enkeittimer
Svend Aage Nielsen
H. E. Olesen
Erik Kjeld Olsen
Arne From Petersen
Aage Poulsen
Kurt C. Schmidt
A. Hoiriis Sorenseis
Boopgordser 30 18
Laurids Hansen
Preben Pilgaard
Skatteret I 50 48
Skatterci II 44 48
Jørgen Andersen
Poul Gcrsmann
Per Glahdcr
Jan Hinze
Vagn Laustsen
Poul Olsen
Arne Bernth Petersen
Orla G. Petersen
Gert Rasmussen
hans Vesterberg
Mogens Østergaard
F. KORRESPONDENTSTUDTER OG SPROGPROVER
Bestemmelserne om disse studier indeholdes i undervisningsministeriets
anordning af 8. september 1966 om handeishøjskolernes erhvervssprog
lige eksaminer.
For studierne er udarbejdet en stuclievejledning og eksamensordning,
der senest er revideret i 1967.
1. DET TRESPROGLIGE KORRESPONDENTSTUDIIJM (DAGSTUDIUM)
I overensstemmelse med studieplanen er der i årets bh givet under
visning i det nedenfor anførte omfang.
Ugentlige timer
1.-års studcrende (19 hold) Eflerår Forår
Almindeligt engelsk Paul Bay 3 3
Hanne Carlsen
Borge Larsen
V. Hjornager Pedersen
Tyge Stavnstrup
Karen Stetting
Sv. Sorgenfrey
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Ugentlige tznwr
Efterår Forår
Fagligt engelsk Jørgen Also 3 3
Ib E. Bailey
l’ccr Bailcy
Svend Hansen
i ngerid Kristoffersen
Knud Løwert
P. Monrad
V. Sandberg
A1,nindeligt tysk Frede Boje 2 2
Liselotte Brondluncl
E. Bjørn Hansen
H. P. Jorgensen
Chr. Pedersen
P. Roshach
Fagligt Øsk E. Brineh 2 2
N. F. Kouc
Kr. Kris tialisen
P. Rosbach
‘VV. Thornfielcl
Almindeligt fransk (14 hold Aa.se Baillais 3 3
Anne Dueholro
Aase Lenstrup
E. Juul Lund
N. E. Lænkholm
Fagligt fransk (14 hold) Hélkne Holm 2 2
Villy Knudsen
l3irthe Lnnghallr
E. Juul Lund
Almindeligt spansk (5 hold) Jorgen Jensen 3 3
Ellen Sundbo
llalvor Socborg
Fagligt spansk (5 hold) Jørgen jensen 2 2
Ellen Sundbo
Halvor Soeborg
Erhverrsret Bent Iversen 2 2
Hanne Koktvedgaard
Foretningspraksis og okono:nisk stroghru’. Flemming Hansen 2 2
Per Boje Jensen
Finn Hagen Jespersen
Erik Otto
Maskinskrivning Bitten Haissen 3 3
Anne Harries
Erna Larsen
Jytte Halfdan Madsen
Else Pellesson
Lise Saxov
Randi Stenstrop
Marie-Louise Vestergaard
Inger Vikelsoe
Dansk stensgrfi Bitten Hansen 3 2
Anne Harries
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Ugentlige timer
Efterdr Fonir
Erna Larsen
Jytte Halfdan Madsen
Else Pellesson
Lise Saxov
Randi Stenstrop
Marie-Louise \Vestergaard
Inger Vikelsøe
2.-års studerende (15 hold)
Almindeligt engelsk Paul Bay 3 3
Borge Larsen
Tyge Stavostrup
Sven Sorgenfrcy
Fagligt engelsk Jørgen Also 3 3
Ib E. Bailey
H. Svane Knudsen
Knud Løwert
P. Monrad
Ebba Schlüter
V. Sandberg
Almindeligt tysk Frede Boje 3 3
Liselotte Brøndlund
Gert Engel
Bjørn Hansen
P. Rosbach
Fagligt tysk Ebbe Falck 3 3
E. Bjørn Hansen
N. F. Kouc
Kr. Kristiansen
P. Gunderskov Nielsen
Walter Thornfleld
Almindeligt fransk (11 hold) Aase Baillais 3 3
Anne L)ueholrn
Aase Lenstrup
Erik Juul Lund
N. E. Lænkholm
Fagligt fransk Hélène Holm 2 2
Villy Knudsen
Birthe Langballe
Aase Lenstrup
Erik Juul Lund
Almindeligt spansk Gerda Hasle 3 3
Jorgen Jensen
Halvor Soeborg
Fagligt spansk Gerda Hasle 3 3
J (srgen Jensen
Halvor Soeborg
IaskinskTivning nne Harries 3 2
Erna Larsen
Jytte Halfdan Madsen
Else Pellesson
Lise Saxov
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Ugentlige timer
Efterår Forår
Inger Vikelsoe
Marie-Louise Westergaard
Dansk stenografi Anne Harries I 2
Erna Larsen
Jytte Halfdan Madsen
Else Pellesson
Lise Saxov
Marie-Louise Westergaard
] nger Vikelsoe
Engelsk stenografi Anne Harries 2 2
Erna Larsen
Jytte Halfdan Madsen
Chr. Pedersen
Lise Saxov
Marie-Louise ‘Westergaard
Inger Vikelsoc
Tysk stenografi Anne Harries 2 2
Erna Larsen
Jytte Halfdan Madsen
Chr. Pedersen
Lise Saxov
Marie-Louise Westergaard
Inger Vikelsoe
2. DE ENSPROGLIGE KORRESPONDENTSTUDIER (AFTENSTUDIER)
I overensstemmelse med studieplanen er der i årets løb givet under
visning i det nedenfor anførte omfang.
a. Engelslcstudiet.
1.-års studerende (12 sideløbende hold)
Almindeligt sprog Vera Bdikcn 2 2
Niels Haislund
Niels Bugge Hansen
Finn Messell
V. Hjornager Pedersen
Helge Schwarz
Sven Sorgenfrcy
Fagligt sprog Peer Bailey 2 2
John Ellefseii
Svend Hansen
H. Svane Knudsen
I ngerid Kristoffersen
P. Monrad
V. Sandberg
Ebba Schlüter
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Ugentlige timer
2.-års studerende (8 sidelobende hold) Eflerår Forår
Almindeligt sprog Vera Böiken 2 2
Borge Larsen
Sven Sorgenfrey
Tyge Stavnstrup
Fagligt sprog Jørgen Also 2 2
Peer Bailey
H. Svane Knudsen
Ingerid Kristoffersen
b. Tyskstudiel.
1.-års studerende (5 sideløbende hold)
Almindeligt sprog Frede Boje 2 2
Liselotte Brondlund
Chr. Pedersen
Fagligt sprog Sten-Orla Bruhn 2 2
N. F. Koue
P. Gunderskov Nielsen
2.-års studerende (3 sideløbende hold)
Almindeligt sprog P. Rosbach 2 2
Fagligt sprog Kr. Kristiansen 2 2
P. Gunderskov Nielsen
c. Fransksiudiet.
l.-ârs studerende (3 sideløbende hold)
Almindeligt sprog Anne Dueholin 2/3 2/3
Hélènc Holm
Aase Lenstrup
N. E. Lænkholm
Dorte Westrup
Faglzgt sprog Villy Knudsen 2/3 2/3
Birthe Langballc
Peter Moltkc
2.-års studerende (3 sideløbende hold)
Almindeligt sprog Aase Baillais 2 2
Hélène Holm
Fagligt sprog Birthe Langballe 2 2
Erik Juul Lund
d. Spansksludiet.
1.-års studerende (2 sideløbende hold)
Almindeligt sprog Gerda 1-lasle 2/3 2/3
Aase Milfeldt
Ellen Sundbo
Fagligt sprog Gerda Hasle 2 2
Aase Milfcldt
Ellen Sundbo
2.-års studerende (2 sideløbende hold)
Almindeligt sprog Gerda Hasle 2 2
Ellen Sundbo
Fagligt sprog Gerda Hasle 2 2
Ellen Sundbo
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e. Fællesundervisning i erhvervsret. Ugentlige timer
(2 sideløbende hold) Efterår Forår
Henrik Holm 2 2
5. Skov Knudsen
3. UNDERVISNING TIL PRØVEN I SPANSK
1.-års studerende (3 sideløbende hold)
Aase Milfeldt 4 4
Erna Solling
2.-års studerende (2 sideløbende hold)
Gerda Hasle 4 4
Aase Milfeldt
Erna Solling
4. UNDERVISNING TIL PRØVEN I ITALIENSK
(1 hold) j. Mengel 4 4
Dorte Westrup
5. UNDERVISNING TIL PRØVEN I RUSSISK.
(1 hold) Anne Dueholm 4 4
0. DEN ERHVERVSSPROGLIGE AFGANGSEKSAMEN
DEN ERHVERVSSPROGLIGE DIPLOMPRØVE
DEN ERHVERVSSPROGLTGE KANDIDATEKSAMEN
I henhold til undervisningsministeriets anordning af september 1966
påbegyndtes med det nye studieår videregående sprogstudier til erhvervs
sproglig afgangseksamen (E.A.) og erhvcrvssproglig diplomprøve (E.D.).
Den erhvervssproglige afgangseksamen.
Formålet med studiet til den erhvervssproglige afgangseksamen er at
uddanne korrespondenter, chefsekretærer og korrespondanceledere til
brug i firmaer og institutioner med mere krævende fremrnedsproglige
opgaver. I studiet er inkorporeret uddannelsen til handelsfaglærereksa
men (dog ikke i pædagogik), der kvalificerer til undervisning på visse
trin ved handelsskoler og tekniske skoler.
Studiet omfatter to af følgende sprog: engelsk, fransk, spansk, tysk.
Undervisningen foregår som regel om dagen, fortrinsvis mellem
kl. 13 og 18. Med to sprog kræver studiet den studerendes hele tid.
Studeres ét sprog ad gangen, kan studiet forenes med halvdagsstilling.
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Den, der har bestået den erhvervssproglige afgangseksamen, har ene
ret til at anvende bogstaverne E.A. efter sit navn som betegnelse for
sin uddannelse.
Den erhvervssprogiige diplomprave.
Formålet med studiet til den erhvervssproglige diplomprøve er at
give en højere specialuddannelse i et enkelt sprog, således at dimitten
derne i det pågældende sprog bliver i stand til at varetage de samme
funktioner, som dimittender med den erhvervssproglige afgangseksamen
uddannes til at varetage i to sprog. Studiet kan forenes med halvdags
stilling.
Den, der har bestået den erhvervssproglige diplomprøve, har eneret
til at anvende bogstaverne E.D. efter sit navn som betegnelse for sin
uddannelse.
Den erhvervssproglige kandidateksamen.
Det erhvervssproglige kandidatstudium har til formål at uddanne
kandidater, der er i besiddelse af stor praktisk sprogbeherskelse baseret
på grundig teoretisk viden samt omfattende kendskab til realia.
Studiet er tilrettelagt som et to-årigt dagstudium. Det bygger på
den erhvervssproglige afgangseksamen og er koncentreret om det valgte
hovedsprog, der føres frem til højeste niveau. Bisproget svarer til
niveauet ved den erhvervssproglige afgangseksamen med tilføjelse af
supplerende træning i oversættelse og tolkning, samt bibringelse af ud
videt kendskab til realia.
Kandidatstudiet forbereder til følgende funktioner: ansættelse som
oversætter og tolk i udenrigstjenesten og internationale organisationer;
beskæftigelse i større handels- og industriforetagender, banker, forsik
ringsselskaber, rederier 0.1.; ansættelse i undervisningsstillinger ved
handeishøjskoler, handelsgymnasier og tekniske skoler.
Den erhvervssproglige kandidateksamen opfylder kravene til trans
latøreksamen, og de studerende uddannes med henblik på varetagelse
af de egentlige translatørfunktioner: oversættelse (navnlig af fagsprogede
tekster) og tolkning (konsekutivtolkning og simultantoikning) fortrins
vis til hovedsproget fra modersmål (og i et begrænset omfang fra bisprog)
samt til modersmålet fra hovedsprog og bisprog.
I hovedsproget tilstræbes en opøvelse i videnskabelig metode, så
kandidaterne bliver i stand til at udføre erhvervssproglige undersøgelser
(f. eks. vedrørende brancheterminologi) samt kvalificeres til højere under
visning og erhvervssproglig forskning.
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Den, der har bestået den erhvervssproglige kandidateksamen, har ret
til titlen candidatus (candidata) linguae inercantilis, forkortet cand.ling.merc.
Undervisningen i 1967/68 har omfattet følgende:
DEN ERHVERVSSPROGLIGE AFGANGSEKSAMEN / DEN ERHVERVSSPROGLIGE
DIPLOMPRØVE
1.-års studerende
Ugentlage timer
Engelsk. Efterår Forår
Tekstlæsning K. Gram Andersen 2 2
Bengt Jürgensen
Oversættelsesfærdighed Bengt Jürgensen 1 1
Sven Sorgenfrey
Fonetik og gramtnatik Karen Stetting
Bengt Jürgensen
Samfundslære P. Bay i 1
Sven Sorgenfrey
Merkantilt sprog Jørgen Alsø 2 2
Knud Løwert
Juridisk sprog Ib E. Bailey i 1
Tolkning og mundtlig sprogfærdighed Vagn Sandberg i i
Norman Shine
Fransk.
Tekstlæsning Dorte V’7estrup 1 i
Oversættelscsfærdighed Oleg Koefoed i 1
Fonetik Jacques J. Qvistgaard i 0
Grammatik Oleg Koefoed i i
Juridisk og merkantilt sprog Erik Juul Lund 2 2
Teknisk sprog Villy Knudsen i I
Tolkning og mundtlig progfæ,dighed Oleg Koefoed i 1
Suzanne Lublin
Jacques J. Qvistgaard
Litterære hovedværker Aase Baillais 0 1
Spansk.
Tekstlæsning N. H. Pedersen 2 2
Jørgen Jensen
Oversættelsesfærdighed Halvor Søeborg 1 i
Grammatik Jørgen Jensen 1 I
Juridisk sprog Halvor Skov i I
Teknisk sprog Haivor Soeborg 1 i
Tolkning og mundtlig sprogfærdighed Ellen Sundbo i 0
Daniel Kraemer y
Morata
Litterære hovedværker Daniel Kramer y
Morata 0 i
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Ugentlige timer
Tysk Efterår Forår
Teksilæsning Arne Spenter I 1
Oversættelsesfærdighed Arne Spenter i i
Grammatik Gert Engel I i
Merkantilt sprog Pauli Gunderskov 2 2
Nielsen
Niels F. Koue
Juridisk sprog Ebbe Falck I I
Teknisk sprog Kristian Kristiansen 1 1
Samfundslære Ebbe Falck I I
DEN ERHVERVSSPROGLIGE AFGANGSEKSAMEN/DEN ERHVERVSSPROGLTGE
DIPLOMPRØVE
2.-års studerende
Engelsk.
Teksilæsning Bengt Jürgensen I 1
Oversættelsesfærdighed K. Gram Andersen I 1
Fonetik og grainmatik Bengt Jürgensen 1 1
ilovedværker og litteraturhistoric Niels Bugge Hansen i I
Merkantilt sprog Vagn Sandberg i 1
Juridisk sprog ih E. Bailey I 1
Teknisk sprog Ib E. Bailey 1 I
Tolkning og mundtlig sprogfærdighed Knud Løwert 1 1
Norman Shine
Fransk.
Tekstlæsning Jens Rasmussen 1 1
Oversættelsesfærdighed .Jcns Rasmussen I 1
Litterære hovedværker Aase Baillais 1 i
Grammalik Jens Rasnsussen 1 i
Merkantilt sprog Erik Juul Lund 1 1
Juridisk sprog Erik Juul Lund I 1
Teknisk sprog Jacques J. Qvistgaard I I
Tolkning og mundtlig sprogfærdighed Oleg Koefoed i i
Suzanne Lublin
Jacques J. Qvistgaard
Spansk.
Tekstiesning Jorgen Jensen I I
Oversættelsesfærdighed Haivor Soeborg i 1
Litterære hovedværker Daniel Kraemer y
Morata I I
Gramrnatik Jørgen Jensen I I
.Jlierkantilt sprog N. H. Pedersen I I
Juridisk sprog Halvor Skov I 1
Teknisk sprog Halvor Soeborg I 1
Tolkning og mundtlig sprogfærdighed Ellen Sundbo I 1
Rafael Calahuig
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Ugentlige timer
Tysk Efterår Forår
Otersættelsesfærdighed P. Rosbaeh 1 i
Liselotte Brondlund
IIoe’edt’ærker og litteraturhistorie Erling Bjørn Hansen I 1
Grammatik Arne Spenter 1 1
Merkantilt sprog W. Thornfield 2 2
Juridisk sprog P. Rosbach 1 i
Teknisk sprog Kristian Kristiansen i 1
Tolkning og mundtlig sprogfærdighed Gert Engel i i
H. FORBEREDELSE TIL TRANSLATØREKSAMEN
Højskolen har etableret en undervisning med henblik på forberedelse
til translatoreksarnen i engelsk, tysk, fransk og spansk. Eksamen aflægges
for en af handelsministeriet nedsat kommission, jvf. handelsministeriets
bekendtgørelse af 31. januar 1952 angående translatøreksamen.
Engelsk, trans 3.
Almindeligt sprog Ole Bus 2 2
Merkantilt sprog Jorgen Aho 2 2
Juridisk sprog Ib E. Bailey 1 1
Teknisk sprog H. Svane Knudsen 0 1
Eiigelk, trans i.
Tolkeovelser og nautisk sprog Knud Løwert 0 1
Merka,ailt sprog Ib E, Bailey i 1
Teknisk sprog Ib E. Bailey 1 1
Juridisk sprog Ib E. Bailey i I
Almindeligt sprop Borge Larsen 2 2
Fransk.
Teknisk sprog Jacques J. Qvistgaard i i
Almindeligt sprog Suzanne Lublin i i
Asger Blom
Tekstlæsning Jens Rasmussen I I
Almindeligt sprog Oleg Koefoed 1 i
Juridisk og ,ncrkaniilt sprog Erik Juul Lund 2 2
?ysk.
Merkantilt sprog Pauli Gunderskov
Nielsen I 1
Teknisk sprog Pauli Gunderskov
Nielsen 1 1
Almindeligt sfrrog Gert Engel 2 2
Juridisk sprog Ebbe Falck 2 2
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J. ANDEN UNDERVISNING
FRIE FORELÆSNINGER
Estimation og hypoteseprøvning på grundlag af Sverdrup bind 2,
kap. 13 (begge semestre). Professor, dr. polit. Ernst Lykke Jensen.
Årets nye danske bøger (begge semestre). Professor, dr. phil. Hakon
Stangerup.
Den arabiske verdens erhvervsgeografi (efterårssemestret). Sydameri
kas erhvervsgeografi (forårssemestret). Docent, dr. phil. Aage Aagesen.
Teorien for stokastiske processer (begge semestre). Amanuensis, cand.
stat. Erling B. Andersen.
V. CENSORER
Ved de i undervisningsåret 1967/68 afholdte prøver og eksaminer
har følgende medvirket som censorer:
Erhvervsokonomi på det almene erhvervsøkonomiske studium og på 1. del
af de erhvervsøkonomiske specialstudier: Afdelingschef, cand. oecon.
Søren Aggebo; direktør, cand, polit. Sten Buhl; direktør Bernhard Baa
ring H.A.; direktør, lic. merc. Torben Carlsson; direktør, lic. merc.
Børge G. Christensen; direktør, cand, polit. Poul Dahlgaard; direktør
Werner Drenck H.D.; direktør, cand, oecon. Jens Fisker; marketingchef,
cand, merc. Kjell Hobæk; markedsdirektør, cand, merc. Benth Holtug;
direktor, cand. merc. Svend Aage Birch Jakobsen; sekretær, cand. polit.
Jens Kampmann, direktør, cand, polit. Henning Kirkeby; direktør
Jørgen Kjær H.A.; professor, dr. rer. pol. & ekon. dr. Max Kjær-Han
sen; underdirektør, cand, merc. Peter H. Krag; prokurist, lie. merc.
Børge 0. Madsen; direktør, cand, oecon. Børge Nielsen; direktør, civil
økonom Vilhelm Nørring H.D.; regnskabschef, cand, merc. J. Olfert;
direktør, cand, merc. Erik Rebild; regnskabschef, cand, merc. P.Rohde;
direktør, cand. polit. Jens W. Trock H.A.
Nationaløkonomi på det almene erhvervsøkonomiske studium og på
1. del af de erhvervsøkonomiske specialstudier: Kontorchef, cand, polit.
William Boserup; direktør, cand, polit. Preben Bov; ekspeditionssekretær,
cand, polit. V. E. Carstensen, fuldmægtig, cand. polit. Henning Gottlieb;
departementschef, cand. polit. H. P. Gøtrik; underdirektør, cand, polit.
Frede Hollensen; direktør, cand, oecon. Oluf Ingvartsen; afdelingschef,
cand. polit. N. P. Jacobsen; økonomisk-statistisk konsulent Jørgen Børg
lum Jansen, forskningsleder, cand. polit. Erling Jørgensen; kontorchef,
cand. polit. Leo Meyer; kontorchef, cand. polit., fru Birthe Milhøj;
konsulent, cand. polit. Henning Møller; bankdirektor, cand. polit. Kri
stian Møller; direktør, cand. polit. Hans Paaschburg; afdelingschef, dr.
polit. Knud Rasmussen.
Erhvervsret på det almene erhvervsøkonomiske studium, på de erhvervs
økonomiske specialstudier og på det tresproglige korrespondentstudium;
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Afdelingschef Knud Agbo; ligningsdirektør, cand. polit. Axel Begtrup;
højesteretssagfører E. Behrendt-Poulsen; høj esteretsdommcr Asger Blom-
Andersen; professor, dr. jur. Bent Christensen; landsretssagfører Knud
Fich; kontorchef; cand. jur. Kjeld Gleerup; kontorchef; cand. jur. Alf
Jensen; undervisningsdirektor, cand. jur. 0. I. Mikkelsen; højesterets
sagfører Jørgen Pedersen; landsretssagfører, ekspeditionssekretær Rasmus
Reeh; højesteretssagfører Frits Rosenqvist.
Statistik på det almene erhvervsøkonomiske studium og på 1. del af
de erhvervsøkonomiske specialstudier: Direktør, cand, polit. Kjeld Jo
hansen; direktør, dr. polit. Paul Johansen.
Databehandling: Underdirektør, cand, polyt. P. V. Andersen H.D.;
civilingenior Per Gjerløv; direktør, mag. scient., cand, mag. H. J. Helms.
Bogføring på det almene erhvervsøkonomiske studium: Konsulent, lic.
merc. Egon Andersen; kontorchef John Herlev Andersen H.D.; civil
økonom, fabrikant B. Steen-Johnsen H.D.
Alatematilç på det almene erhvervsøkonomiske studium: Ingeniør,
docent mag. scient. I. Ditlev Monrad.
Erhvervs- og samfundsbeskrivelse på det almene crhvervsokonomiske stu
dium: Afdelingschef; cand, oecon. Søren Aggebo; kontorchef; cand. polit.
E. Bastrup-Birk; ekspeditionssekretær, cand. polit. V. E. Carstensen;
direktør, cand, merc. Hans E. Hansen; kontorchef; cand, polit. E. Hei
mann-Olsen; afdelingschef; cand. polit. N. P. Jacobsen; forskningsleder,
cand, polit. Erling Jorgensen; underdirektør, cand, merc. Flans Meyer;
kontorchef; cand, polit. Leo Meyer; direktør, civilingeniør og civil
økonom LeifMonies H.A.; hofjægerrnester, godsejer, direktør Axel baron
Reecltz-Thott H.A.; direktør, cand, polit. Erik Stockrnann.
Kulturhistorie på det almene erhvervsøkonomiske studium: Dr. phil.
Alf Henriques; professor, dr. phil. Poul Hoybye; redaktør, cand, mag.
Svend Kragh-Jacobsen; dr. phil. Jens Kruuse.
Afsætningsokonomi på 2. del af de erhvervsøkonomiske spccialstudicr:
Direktør, cand. polit. Helge Andersen; direktør, civilingeniør Henry
Brennum H.D.; direktør, cand. polit. Sten Buhi; direktør, civilingeniør
Kjeld Bundgaard; direktør, lie. merc. Børge G. Christensen; direktør,
lic. merc. Poul B. Christensen; direktør, cand. polit. E. Haunstrup Clem
mensen; direktør, konsul Paul Fabricius; professor, dr. rer.pol. & ekon.
dr. Max Kjær-Hansen; direktør, civilingeniør Mogens Lichtenherg H.D.;
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direktør, cand. pharm. Knud Overo H.D.; redaktør, cand, polit. Aage
Schoch; direktor Jørgen Thygesen H.D.
Bankvæsen på 2. del af de erhvervsøkonomiske specialstudier: Direktør,
cand. jur. Anker Hansen; direktør, cand, oecon. Erik Krogstrup; bank-
direktør, cand. polit. Kristian Møller.
Forsikring på 2. del af de erhvervsøkonomiske specialstudier: Direktør,
dr. polit. Paul Johansen; vicedirektør, cand, jur. Henning Palludan;
højesteretssagfører Jørgen Pedersen; direktør, cand, jur. H. Thranow;
direktør Børge Warsberg H.D.
O,anisa1ion på 2. del af de erhvervsøkonomiske specialstudier: Oberst
løjtnant, cand, psych. Fin Agersted; professor Niels Andr&; oberst
løjtnant, civilingeniør H. A. 5. Arnoldus; professor, dr. phil. Mogens
Blegvad; civilingeniør, lie. tech. Leif Brøndum; civildommer C. 0. Chri
stensen; direktør Otto Cordsen; konsulent Erik Damborg H.D.; direktør,
cand, merc. Verner Damm; redaktør, lektor cand. polit. B. V. Elberling;
ingeniør Ole Engberg; professor C. H. Gudnason; direktør Ole Heise;
personalechef, fru Gerda Heims; professor N. K. Hermansen; direktør,
cand. act. F. Hertz; landsretssagfører Jørgen Hoffirieycr; direktør, cand.
oecon. Oluf Ingvartsen; højesteretssagfører A. Jacobi; direktør, cand.
merc. Svend Aage Birch Jakobsen; direktør, statsaut. translatør B. Jo
hansen H.D.; underdirektør, civilingeniør Svend Kahr; forskningsleder,
cand. psych. P. H. Kühl; direktør, cand. polit. Arne Lund; forsknings
leder, lektor, cand, polit. Reinhard Lund; direktør, civilingeniør og
civiløkonom Leif Monics H.A.; lektor, cand. oecon. H. P. Myrup; civil
ingeniør, lie. trch. Aage Vølund Nielsen; afdelingsleder, cand. psych.
5. Skyum-Nielsen; direktør, lektor, cand, polit. H. K. Sørensen; oberst
løjtnant, cand. psych. J. Termohlcn; konsulent, cand. psych. Poul Vid
riksen; direktør, cand. jur. Vict. Vilner.
Regnskabsvæsen på 2. del af de erhvervsøkonomiske specialstudier: Af
delingschef, Knud Agbo; konsulent, lie. merc. Egon Andersen; lignings
direktør, cand, polit. A. Begtrup; højesteretssagfører E. Behrendt-Poul
sen; statsaut, revisor I. Boesberg; direktør, lie. merc. Torben Carlsson;
statsaut. revisor Finn Dühring; landsretsssagforer Knud Fich; statsaut.
revisor K. G. Jensen; okonomichef Gunnar Jorgensen H.D.; højeste
retssagfører Jørgen Pedersen; okonomidirektør, cand. merc. Ditlev Saug
mann-Christensen; direktør, cand. oecon. Hans Øhrstrøm.
Udenrigshandel pâ de erhvervsøkonomiske specialstudier: Udenrigsråd,
cand, polit. Jens Christensen; afdelingschef, cand, polit. H. 0. Christian-
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sen; viceudenrigsråd, cand, jur. Per Søltoft Groot; direktør Jørgen
Hooge H.D.; direktør, civilingeniør H.J. Koktvedgaard H.D.; dr. phil.
Z. D. Lando; generalkonsul, skibsreder Asger Juul Lindinger H.D.;
departementschef, cand. polit. Otto Müller; bankdirektør, cand, polit.
Henning Maegaard Nielsen H.A.; direktør Allan Petersen H.D.; direk
tør Morten Petersen H.D.; direktør, translator Vincent Petersen H.D.;
professor, dr. jur. Allan Philip.
Adgangsproverne til de erhvervsøkonomiske specialstudier:
i matematik: lektor, cand. mag. Helge Clausen; adjunkt Harald Juul;
inspektør, cand. oecon. Chr. Lorenzen.
Kandidat studiet.
Specialcen.sorer: Civildommer C. 0. Christensen; afdelingschef, cand.
oecon. Søren Aggebo; universitetslektor, cand, polit. Erling Olsen;
direktør, cand. oecon. Johan Paus; direktør, cand, oecon. I-I. Øhrstrøm;
underdirektør, cand. polit. Frede Hollensen; direktør, civilingeniør og
civiløkonom Leif Monies; statsaut. revisor, lic. merc. H. Hjernø Jeppe
sen; departementchef Otto Müller; direktør, cand. polit. Sten BuhI;
direktør Erik Mollerup; prokurist, lic. merc. Børge 0. Madsen.
Skatteret: Højesteretsdommer Asger Blom Andersen.
International handeisret og international organisation: Professor, dr. jur.
Allan Philip.
Gennemgående censorer: Dircktor, lic. merc. Poul B. Christensen; af
delingschef, cand. polit. Aage de la Cour.
L i cc n ti at studiet.
Direktør, lic. merc. Poul B. Christensen; professor 0. Henell; direktør
I. M. Thygesen H.D.; professor Karl-Erik Wårneryd.
Engelsk på det almene erhvervsøkonomiske studium og på korrespon
dentstudierne:
Translatør frk. Birthe M. Andersen; lektor, cand. mag. K. Gram An
dersen; translator Aksel Anslev; direktionssekretær, cand. jur. Thore
Branth H.A.; translator Aage Jacobsen; mag. art. H. Kossmann; kon
torchef, translatør K. J. Lomholdt; rektor, cand, mag. F. T. Mouridsen;
direktør Poul Nissen H.D.; professor, dr. phil. Knud Schihsbye; af
delingsleder, mag. art. Poul Steller; professor, dr. phil. Knud Sørensen;
forstander, translator Egil Toke; translator Svend Vesterli.
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Fransk på korrespondentstudierne:
Kontorchef; translator A. Harboesgaard; professor, dr. phil. Poul
Høybye; forstebibliotekar, mag. art. A. Nicolet; translatør A. Holger
Pedersen; direktør Kay Sonne-Hansen; professor, dr. phil. Holger Sten;
professor, dr. phil. Hans Sørensen.
Spansk på korrespondentstudierne:
Direktør, konsul Henry V. Boye; direktør, translator Vagn Ganderup;
professor, dr. phil. Poul Høybye; translatør, frk. Ellen Hylleborg Jensen;
professor, dr. phil. Holger Sten.
Tysk på det almene erhvervsøkonomiske studium og på korrespon
dentstudierne:
Adjunkt, cand, mag. H. Bergstrom-Nielsen; amanuensis, cand. mag.
Ove K. Clausen; direktør, cand. jur. H. Friis-Møller; professor, fil. dr.
Karl Hyldgaard-Jcnsen; afdelingsleder, cand, mag., fru Elli Jorgensen;
amanuensis, cand, mag. Mogens Wied Jørgensen; translator Helmuth
Norsker; kontorchef; translatør 0. C. Sørensen.
Stenografi og maskinskrivning på det tresproglige korrespondentstuclium:
Translator, fru Ester Brinch; lektor, cand. mag. J. Borch Madsen.
Forretningspraksis på det tresproglige korrespondentstudiu m:
Direktør Harald Hallander H.A.; direktør Allan Hansen H.A.; direk
tør, cand, merc. Ole Ernst Heggiand; direktør Gunnar Jorgensen H.D.
VI. STUDERENDE OG
EKSAMINER
1. I undervisningsårene 1966/67 og 1967/68 var der på højskolen
indmeldt følgende antal studerende og deltagere, der fordeler sig således:
1966—67 1967-68
H.A.-dagstudiet 558 638
Kandidatstudiet 31 46
H.A.-aftenstudiet 19 27
H.D.-studiet:
1.del 1.072 1.270
2. del: afsætningsokonomi 187 193
hankvzesen 34 56
forsikring 14 11
organisation 253 294
regnskabsvæsen 351 375
udenrigshandel 87 82
Licentiatstudiet 10 10
Revision 160 185
Det tresproglige korrespondentstudium 537 570
1)en erlsvervssproglige afgangseksamen 13 20
Dets erhvervssproglige cliplornprove 35 75
i )et ensproglige korresponclen (studium:
engelsk 350 378
fransk 85 109
spansk 56 57
tysk 139 142
Translatorstudiet:
engelsk 25 20
fransk 10 6
spansk 10 8
tysk 20 13
Prøven ispansk 100 116
Prøven i purtugisisk 0 0
Prøven i italiensk 3 22
Prøven i russisk — 20
4.159 4.743
Adgangsprover i matematik og samfundslære 969 —
Adgangsprover i matematik — 820
5.128 5.563
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2. Antallet af studerende og deltagere i efter5rs- henholdsvis forårs
scmestret var i året 1967/68 som følger:
1967-68
Efter-lrs- Forrs
Det almene erhvervsakonamiske studium. dagstudiet semestret semestret
Studerende 636 555
Kandida(studiet
Studerende 46 36
Det almene erluervsakonomiske studium, aftenstudiet
Studerende 27 20
Erhvervsøkonomiske specialstudier
1. del af diplomproven:
Studerende 1.270 1.079
Deltagere 0 0
2. del af diploriiproven:
Afs t nin g i ok o no ni i:
Studerende 193 159
Deltagere 0 0
B an kvæs en
Studerende 56 47
Deltagere 0 0
Forsikring
Studerende 11 11
Deltagere (I 0
Organisation:
Studerende 294 234
1)eltagcre 0 0
Regnskabsvæsen:
Studerende 375 346
Deltagere 0 0
Revision:
Deltagere 185 159
(Jdenrigshandel:
Studerende 82 72
Deltagere 0 0
Lice nt ja to tu div t
Studerende 10 10
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1967—68
Efterårs- For rs
Det tresproglige korrespondentstudium : semestret semestret
Studerende 569 516
Forberedelsen til den erlsvervssproglige
afgangseksamen:
Studerende 19 16
Forberedelsen til den erhvervssproglige
diplosnprove:
Studerende:
Engelsk 27 23
Fransk 12 10
Spansk 17 16
Tysk 13 9
Det ensproglige korrespondentstudium:
Studerende:
Engelsk 380 301
Fransk 107 85
Spansk 55 37
Tysk 138 115
Furbereclelse til translatoreksamen
Deltagere:
Engelsk 18 19
Fransk 5 4
Spansk 9 7
Tysk 12 13
Forberedelse til prøven i spansk:
Studerende 107 79
Forberedelse til pruven i russisk:
Studerende 18 15
Forbereclelse til prøven i portugisisk:
Studerende 0 0
Forberedelse til prøven i italiensk:
Studerende 17 13
Furberedelseshold til de erhvervsokonorniske
specialstudier:
Deltagere:
Matematik — 820
Samfundslære — —
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3. Tilgang og afgang.
DET ALMENE ERHVERVSØKONOMISKE STUDIUM
Dagstudiet.
I efterårssemestret 1967 blev der optaget 256 (225 danske, 2 islænclinge
og 29 norske) nye studerende.
Til 1. del af den erhvervsøkonomiske eksamen i maj—juni 1968 ind
stillede sig efter den ny ordning 250 studerende, hvoraf 160 bestod
eksamen.
Til erhvervsøkonomisk eksamen i december 1967/januar 1968 indstil
lede sig efter den gamle ordning 18 studerende, hvoraf 10 bestod eksamen,
og efter den ny ordning indstillede sig 9 studerende, som alle bestod
eksamen. I maj—juni 1968 indstillede Sig 13 studerende efter den gamle
ordning, hvoraf 7 bestod eksamen, samt 123 efter den ny ordning, hvoraf
99 bestod eksamen.
Aftenstudiet.
Til H.A.A.-studiet i 1967—68 blev der optaget 18 nye studerende.
I foråret 1968 indstillede 8 studerende sig til den mundtlige prøve i
kulturhistorie, og alle bestod.
Til den afsluttende eksamen i maj—juni 1968 indstillede sig 5 stu
derende, hvoraf 4 bestod eksamen.
Kandidatstudiet.
I 1967—68 var der en tilgang af 27 studerende, og til den afsluttende
eksamen i maj—juni 1968 indstillede sig 11 studerende, hvoraf 9 bestod
eksamen.
ERHVERVSØKONOMISKE SPECIALSTUDIER
Til specialstudierne var der i 1967—68 en tilgang af 779 nye stu
derende (hvoraf 695 på 1. del).
Til 1. del af diplomprøven, som er fælles for alle studerende, indstil
lede sig i maj—juni 1968 504 studerende, hvoraf 330 bestod eksamen.
Til 2. del af diplornprøven, hvor de studerende er fordelt på specialer,
indstillede sig i foråret 1968 364, hvoraf 227 bestod eksamen.
1968
indstillet bestået
Afsætningsøkonomi 67 28
Bankvæsen 14 12
Forsikring 5 5
Organisation og offentlig forvaltning 107 75
Regnskabsvæsen 145 89
Udenrigshandel 26 18
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LICENTIATSTUDIET
1967—68 deltog 10 studerende i licentiatstudiet. I foråret 1968 erhver
vede Otto Ottesen og Orla Nielsen den handelsvidenskabelige licentiat
grad.
DET TRESPROGLIGE KORRESPONDENTSTUDIUM
I efterårssemestret 1967 blev der optaget 295 nye studerende.
Til den tresproglige korrespondenteksamen i maj—juni 1968 indstil
lede sig 216 studerende, hvoraf 192 bestod eksamen.
DET ENSPROG LIGE KORRESPONDENTSTUDIUM
I 1967--68 var der en tilgang af 383 nye studerende.
I 1967—68 blev der under engelsk optaget 214 nye studerende, under
fransk 72, under spansk 26 og under tysk 71 nye studerende.
Til korrespondenteksarnen i 1968 indstillede sig 194 studerende, hvoraf
145 bestod eksamen.
Fordelingen på de forskellige sprog var: 1968
indstillet bestået
Engelsk 108 72
Fransk 31 25
Portugisisk 0 0
Spansk 15 12
Tysk 40 36
rfil den erhvc’rvssproglige diplomprøve (E.D.) i 1968 indstillede sig i
alt 15 studerende, hvoraf 13 bestod. indstillet bestaet
Engelsk 5 3
Fransk 3 3
Spansk 6 6
Tysk i i
Til den erhvervssproglige afangseksarnen (E.A.) i 1968 indstillede sig
i alt 7 studerende, som bestod.
FORBCREDELSE TIL TRANSLATOREKSAMEN
Der var i 1967—68 en tilgang af 1 studerende. 1967
Under engelsk blev der optaget
Under fransk blev der optaget 0
Under spansk blev der optaget 0
I tysk blev der optaget (i
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Til translatøreksarnen i engelsk i 1968 indstillede sig 5 studerende,
hvoraf 3 bestod.
Til translatoreksamen i fransk indstillede sig 1 studerende, som bestod.
Til translatøreksamen i spansk indstillede sig ingen studerende.
Til translatøreksamen i tysk indstillede sig 11 studerende, hvoraf 3
bestod.
Prøven i spansk.
I 1967—68 blev der optaget 80 nye studerende. Til spanskproven ind
stillede sig 24 studerende, hvoraf 19 bestod.
Prøven i italiensk.
Under forberedelse til italienskproven blev der i 1967/68 optaget 21
nye studerende.
Prøven i russisk.
Under forberedelse til russiskproven blev der i 1967/68 optaget 20
nye studerende.
DIMITTENDER 1968
Følgende bestod den erhvervsøkonomiske eksamen:
(Dagstudium) Andersen, Poul Boug, Hans-Erik
Gammel ordning: Bcniictzen, Nis Jorn Bog, Kjeld Christian
Eksamen: dec. 67-jan. 68 Boycr-Sogaard, Peter Carlsen, StenEriksen, Paul Bo Christensen, Steen Worziger
Blomhoj, Finn Kai Larsen. Hugo Uhrskov Clausen, Carsten Bruun
Dahl, Palle Magner, Fjirn Collet, Bernt Johan liolg i
Groes, Jytte Nvsieter, Kjell Ornuif Ellerbæk, Carl
Jespersen, Allan Elsgaard Ellervik, Per Henry
Olsen, John Helge
Pedersen, Bjørn Wulff Elsanien: april—juni 68 Engel-Andreasen, PerJohannes
Ring, Mads Aage Nyboe (Aftenstudiurn) Eskildsen, John Ole
Sandberg, Carl Chr. Otto Buch-Hansen, Jørgen Fahrenholtz-Jensen, Kirsten
Suhr, Casper Bernt Mogens Falck, Poul William
Warniing. Finn Liljegren, Sture Sven Lorens Finne, Hans Peter Falsen
Petersen, Harry Matthias Finnbråten, Terje Olav
Ny ordning: Tuxoc, .John Ivan Friis, Bjørn
Eksamen: dec. 67-jan. 68 Friis, Mogens
Irgends-Bergh. Steesi von (Dagstudiuni) Hamer, Bjørn
Hansen, Bent Lindgård Ny ordning: Hansen, Kaj Tørnies
Karritsoc-Andersen, Niels Andersen, Peer Gert Hansen, Per Carsten Gro
Lottrup, Ole Kjær Beier, Asger turn
Nielsen, Bjarne Tonnesen Birk, Lars Hansen, Per Ole Villuin
Pedersen, Jette Ladefoged Bjnrvik, Kåre Hansen, Steffen Eldarn
Petersen, Erling Bodenhoif. Carsten Andreas Hedegaard, Thorsten Mads
Solberg, Per Bohnstedt-Petersen, Frank Heineke, Svend-Jørgen
t’huesen, Birgit Christian Hendriksen, Emil
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Henningsen, Bent F. Nielsen, Arne Svend Poulsen, Claus
Henriksen, Mogens Frederik Nielsen, Erik Rasmussen, Niels Erik
Høeg, Vibeke Nielsen, Jens Rømler. Hans Bay
Haaning, Torben Nielsen, Jørgen Damgaard Samuelsen, Torben
lvarsson, Lars Mikael Vissing Schrøder, Jørgen
Jensen, Carl Jørgen Dan Nielsen, Kai Christian Seest, Niels Erik
Jensen, Flemming Steen Nielsen, Niels Henrik UhI Sommer, Niels Aage
Jensen, Knud Erik Helles- Nielsen, Niels Wendelboe Suhr, Per Henrik
høj Nilsson, Ebbe Sørensen, Finn Rosendahl
Johannsen, Claus Nørgaard, Steen Aage Sorensen, Jens Peter
Jørgensen, Henning Bjerre- Olsen, Jan Sørensen, Karsten Bjerring
gaard Olsen, Leif Højmark Them, Carl Henrik
Jørgensen, Lars Osholm, Birte Toft, Åge Majlund
Karlsen, Stein Ottesen, Lars Torgersen, Gunnar Johannes
Kjærsgaard, Jens Ottosen, Svend-Erik Tuff, Håkon Andreas
Klausen, Ulrik Pedersen, Bent Weber, Ole
Kranlsøft, Jan Pedersen, Hans Rasmus Wennberg, Sven Erik
Krogh, Arne Pedersen, Leif Ramskov Vieth, Torsten
Larsen, Vegard Nordheim Pedersen, Svend Helmer Wirenfeldt, Christian
Laursen, Kurt Hans Petersen, Arne Winter-Jensen, Ole
Lauritzen, Erik Lauritz Petersen, Leif Fowler Vissing, Jorgen Preben
Lindberg Petersen, Hans Gdnther Wittrup, Preben
Monsted, Stig Petersen, Peter Ulrik Voigt, Vagn Aage
Nagler, Thomas Ladislaus Helgesen Yelk-endjoglou, Georges John
Michael Philipsen, Anita Ostraat, Hans Jørgen
Følgende bestod kandidateksarnen:
Andersen, Erik Hjortkjær Enderud, Harald Gjessing Oxenbøll, Erling
Bertelsen, Jørgen Houmann, Jørgen Anders Roepstorff Torben Mikael
Christensen, Troels Elgaard Larsen, Knud Worup, John Larsen
Følgende bestod diplomprøven:
Afsælningsokonorni: Nekman, Donald Jolsn Christensen, Gunnar
Ehlers, Claus Peter Nielsen, Johannes Damgaard Hansen, Knud Kruse
Engberg, Eivind Petersen, Ole Christian Jensen, Egon
Frederiksen, Wilsnar Friis Ropke, Poul Kurt Jespersen, Bjarne Jorgess
Hansen, John Chr. Sandby, Niels Frederik Jorgensen, Henning Ejgil
Hansen, Ove Vagn Henrik Madsess, Flemmissg Drud
Holst-Nielsen, Svend Sannung, Jørgen Nielsen, Finn Erik
Jensen, Johannes Villy Simmelkjær, Svend Nielsen, Søren Møller
,Jensen, Mogens Viby Skovlund, Jørgen Pfundheller, Reinhard
Kraglund, Poul Steffensen, Jørgen Magnus Thomsen, Jørn
Kroll, Erling Aage Thobo-Carlsen, Nils Erling
Lunde, Kåre Winther, Bjarne Forsikring:
Lyngsted, Ole Claes Lynge Vinther, Jens Otto Hessel, Per
Madsen, Jørgen Hytoft, Sven Aage
Matthiassen, Erik Bankræsen: Mikkelsen, Uffe Kløvbørg
Møgelhøj, Johis Antvorskøv, Niels-Erik Nielsen, Torben Harild
Møller, Claus Billetorp, Per Bille Palmus, Ole
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Organisation: Rasmussen, Claus Gert Fasner, Ole
Andersen, Jørgen Hartvig Rasmussen, Jens Ole Frohn, Stig Mikael
Andersen, Svend Bjerggaard Rasmussen, Leif Gammelgaard, Bent Erik
Banke, Willy Emil Ravn, Niels Gejlsbjerg, Hans Christian
Bech, John uw Reuss, Jørgen Grubbe, Leif
Bentzen, Ole Arne Rung, Henrik Erik Guldbrandsen, Boe Mans
Blicher-Olsen, Ole Rørbæk, Aage feld
Bogø, Ove Sadolin, Asger Halkjær, Kai Birger
Brandt, Jørn Sandberg, Wolfgang Hansen, Bent Schiött
Christensen, Bendt Riskjær Wilhelm Hansen, Kjeld Valdemar
Christensen, Flemming Schramm, Fritz Peder Hansen, Poul Theill
Frede Erland Simon, Laurits Harder, Niels
Christensen, Hans Skjønnemann, Kaj Henning Henriksen, Erik
Christensen, Kaj Skovbjerg, Niels Iversen, Peter Bertil
Christensen, Poul Adolf Strange, Rende Barfod Jacobsen, Birger
Østergaard Sunke, Ebbe Jacobsen, Aage Chr.
Delskov, Lis Gerda Sørensen, Erik Overgaard Jensen, Arne
Erfurt, Niels Orla Sørensen, Jens Kristian Jensen, Arnold Martin
Fieh, Wiffiam Køngshøj Søttrup, Morten Juncker, Torben Peter
Fæster, Erik Undstrup, Søren Danqvart
Grevy, John Einer Vester, Finn Eldrup Jüngling, Fritz Eduard
Gyldenhammer, Poul Erik Vilstrup, Bjarne Foss Jørgensen, Erik
Hammer, Tage Winge, Hans Jørgensen, Henning Skov
Hansen, Gert Wintersø, Poul Jorgensen, Knud Otte
Hansen, Kurt Witt, Richard Jørgensen, Leif Juul
Haugaard, Victor Witthøft, Hans Erik Jorgensen, Per Klaus
Henriksen, Kaj Erik Ørbech, Claus Chr. Voigt Jørgensen, Verner Ole Ravn
Herk-Hansen, Peter Knudsen, Holger Hans
Hoppe, Ole Knudsen, Jens Juul
Jensen, Albert Lykking Regnskabsvæsen: Knudsen, Kaj Ulf
Jensen, Arne Villy Andersen, Bernhard Kolding, Henrik Bagge
Jensen, Helmer Ludvig Andreasen, Ole Møller Kristensen, Peter Villy
Jensen, Peter Vang Asp, Ole Sanderhoif Kuld, Paul Flemming
Jepsen, Claus Henrik Barfoed, Jørgen Ernst Larsen, Bjarne Buckwald
Johannesen, Bent Ahrendt Larsen, Mogens Lauritz
Johannsen, Peter Bech, Per Otto Larsen, Niels Christian
Jøhansen, Jørgen Erik Breer-Mortesssen, Søren Asger
Kjærsgård, Niels Holst Peter Larsen, Paul Ulrik Skifter
Kristiansen, Bernt Engel- Bonke, Otto Ibsen Lassen, Kjeld Riis
brecht Bressendorfl Ib Lucas, Allan
Larsen, Per Engbæk Båtnes, Kjell Lund, Erik
Madsen, Kaj Erik Christesssen, Bent Vester- Martinsen, Niels Rose
Meyer, Svend Seheel gaard Michaelsen, Erik Leth
Munk, Kaj Christensen, Christian Mørch, Jørgen
Nielsen, Holger Hasle Christensen, Erik Tromholt Nielsen, Claus Gordon
Nielsen, Kjell Christensen, John Møller Nielsen, Hans Chr.
Nielsen, Per Walther Christiansen, Eivind Olsen, Arne
Nobel, Peter Dener-Madsen, Ulf Olsen, Freddy Erhardt
Olesen, Niels-Kristian Broe Eghoif, Jørgen Vang Pedersen, Niels Verdelin
Paltved, Jørgen Ellegaard, Niels Ole Pedersen, Per Tønnes
Pehrson, Jens Ellehave, Vagn Henry Petersen, Jørgen Torben
Petersen, Ove Bjørn Engelbret-Pedersen, Bent Petersen, Jørn Wendelboe
Pilø, Jens Fabricius, Henning Porning, Torben Gjerløv
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Poulsen, Lars Chr. Wivel, Teddy Christiansen, Ejler Buch-
Rasmussen, Hans Peter Zenth, Allan Vagn wald
Ravn, Ebbe øltieng-Hansen, Preben Deichinann, Henning Steen
Rechnagel, Erik Bjorn Emanuel Chr. Dreyer, Hans
Reichhardt, Hans-Ole Ostlund, Ib Hansson, Frank Henry
Reimers, Hans Aaen, Arne Jansen, Jorn
Rosenvold, Preben Aage, Jacob Krog Jensen, Arne Moesgaard
Schaumburg, Henning Pedersen, Bent Vindelin
Slotorup, Johnnie Udenrigshandel: Rammer, John
Søndberg, Ejner Bauer, Willy Rødshagen, Allan Veise
Sørensen, Ebbe Hüberts Brodersen, Erling Schultz, Peter
Thomsen, Carl Henning Christensen, Erik Bang Schwartzbach, John
Lund Christensen, Hans Dons Tronier, Peer Johan Axel
Toftehøj, Per Christensen, Leif Velin, Flenuning
Nedennævnte dimittender fra diplom-studierne, der tidligere har be.
stået den erhvervsøkonomiske eksamen, har opnået ret til at anvende
titlen cand, merc.:
Brandt, Jørn Jensen, Albert Lykking Nielsen, Claus Gordon
Christensen, Flemming Jensen, Arne Moesgaard Nielsen, Johannes Damgaard
Frede Erland Kjærsgård, Niels Holst Pehrson, Jens
Christensen, Leif Knudsen, Holger Hans Petersen, Ove Bjørn
Dener-Madsen, Ulf Knudsen, Jens Juul Rasmussen, Jens Ole
Ehlers, Claus Peter Knudsen, Kaj Ulf Reichhardt, Hans-Ole
Engberg, Eivind Larsen, Niels Christian Røpke, Poul Kurt
Hansen, Gert Asger Sannung, Jørgen
Hansen, Ove Vang Larsen, Poul Ulrik Skifter Schultz, Peter
Hansen, Poul Theill Lunde, Kåre Simmelkjær, Svend
Herk-Hansen, Peter Møller, Claus Sondberg, Ejner
Nedennævnte dimittender fra H.A.-aftenstudiet, der tidligere har be
stået diplomprøven, har opnået ret til at anvende titlen cand.in.erc.:
Buch-Hansen, Jørgen Liljegren, Sture Sven Lorens Tuxøe, John Ivan
Mogens Petersen, Harry Matthias
Eksaminer afholdt af handelsministeriet:
Revisoreksamen:
Den praktiske del af prøven for statsautoriserede revisorer afholdt i
efteråret 1968) blev bestået af følgende, der i forvejen havde diplom
prøven i regnskabsvæsen:
Ambrosius, Peder Ellefsen, Joen Pauli Høj- Hansen, Tage Møller
Andreasen, Leif gaard Hansen, Svend
Brühl, Niels Christian Erenbjerg, Helge Helvard, Viggo
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Højfeldt, Kjeld Lisberg, Keld Pedersen, Torkild Busk
Jensen, Bent Jon Lundin, John Petersen, Birger Murilo
Jensen, Jørgen Lovig, Peter Paakjær, Per
Jensen, Knud Anders Møller, Ib Seierup, Erling
Jensen, Poul Nicolaisen, Andreas Peter Stenberg, Thorolvur Sigurd
Jorgensen, Søren Ove Nielsen, Bent Lolk Sonnichsen, Carl Siegwart
Kragh, Paul Wilhelm Nielsen, Erik Henri Sørensen, Harry Friis
Larsen, Arne Nielsen, Ib Ejvind Sørensen, Poul
Larsen, Hans Åge Olsen, Erik Niemann Værndal, Per
Lenstrup, Arne Olsen, John Billy Møller Yde, Ib
Følgende studerende bestod den tresproglige korrespondent-
eksamen:
Ahnfeldt-Mollerup, Djurhuus, Karin Hastrup, Jane
Susanne Drewsen, Anne Marie Heisterberg, Marianne
Andersen, Birgitte Hart- Dræby, Kirsten Hemmingsen, Inge Lise
mann Ebbesen, Karen Sonder- Hennings, Kirsten
Andersen, Ingerlise Holt- gaard Henriksen, Inger Jytte Blake
mann Eibak, Anse Hoborg, Anne Merete
Andersen, Inger Lise Smolle Eliasen, Kristianna Klæ- Holmstrøm, Susanne Maria
Andersen, Jytte Julie mintsdøttir Holst, Maiken
Andersen, Jytte Kofod Elkan, Birgit Kaya Noimi Højbjerrc, Kirsten
Andersen, Lykke Møller Ericsson, Marianne Gun Ibsen, Sonja
Andersen, Sonja Fabricius, Hanne Jacobsen, Elin
Andersen, Ulla Beck Fenger, Inger Lissy Jacobsen, Ellis Merete
Anderson, Lena Flems, Gudrun Jakobsen, Grete
Andreassen, Kirsten Mol- Flenshok, Hanne Karen Jacobsen, Ingegerd
holm Fogh, Hanne Elise Jacobsen, Marianne
Augustsen, Kirsten Frank, Karin Elisabeth Jensen, Anne-Marie Nord-
Bang, Lis Torp Frederiksen, Ernst Borge holt
Bang, Grethe Marianne Frydensberg, Pia Jensen, Doris Nina
Basse, Inge Weber Gerhardt, Ea Jensen, Helle Vibeke Frovin
Bendixen, Bente Elisabeth Grønbech, Solveig Jensen, Inge-Lise
Bendixen, Birgit Elsebeth Hallurn, Eva Suzanne Jensen, Jette Vindal
Benjelloun, Bodil Hansen, Anne-Marie Lyse Jensen, Nanna Bjørg
Berg, Christa Torup 1-lansen, Bente Søgaard Jensen, Tinna Groos
Berthelsen, Lini Hansen, Ellen Margrethe Jensen, Ulla
Bomhoif, Anita Pia Gunna Hansen, Emmy Margrethe Jensen, Vinni Gerda
Borrit-Hansen, Helle Brandt Vestring
Børgesen, Anne-Mette Sick Hansen, Eva Lisa Jepsen, Kirsten
Bottern, Tora Hansen, Ida Bang Willadsen Jerland, Anne Dorthe
Carlsen, Inger Weinreich Hansen, Ingrid Margrete Jespersen, Vita
Christensen, Birgit Ingrid Lage Johansen, Merete
Christensen, Hanne Hansen, Jonna Juul-Olsen, Annette
Christensen, Katrina Søby Hansen, Kira Marianne Jørgensen Eileen Lis Kron
Christensen, Lene Struck Hansen, Lene holm
Christensen, Tove Hansen, Susanne Jorgensen, Kirsten Hammer
Christiansen, Anne Utke Hansen, Vibeke Gerling Kjær, Gitte
Cornelius, Janne Hassing, Anne Kringelbach, Merete Eliza
Deichmann, Winnie Hasted, Birte beth
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Kristensen, Annegrete Olsen, Bente Agnete Schmidt, Lene
Kristensen, Unna Ambrocius Olsen, Kirsten Schou, Elisabeth
Korsgaard, Anna Lis Olsen, Lis Helga Lentz Sibast, Else Birgit
Kølgaard, Marianne Olsen, Ruth Sjøting, Mimi Annette
Kaae, Birte Olsson, Kirsten Gyllen Skadhauge, Karen Johanne
Larsen, Jane Dencker Palm, Inger Skak-Nielsen, Jane
Larsen, Lisbeth Kromann Paulsen, Gudrun Elisabeth Skov, Eva
Larsen, Lone Werner Petersen, Bente Munk Skovsted, Anne Margrethe
Lauidsen, Ulla-Mette Norup Pedersen, Birthe Ellen Smidt, Anette
Leicht, Marianne Vielsted Smidt, Pernille Winkel
Leszcynsky, Birgit Pedersen, Lis Agnete Sonne-Holm, Ulla
Lund-Nielsen, Britta Pedersen, Sally Irene Staunshjerg, Inge-Lise
Lundsberg, Ingelise Petersen, Tove Ruth Magaretha
Madsen, Annette Peto, Anna Erzebet Stenfors, Anne-Marie
Madsen, Lene Susanne Stensgaard, Hanne
Madsen, Marianne Raagaard Rasmussen, Anne Lund- Stovhase, Henning
Malmskov, Anette Wegener gaard Sæsner, Nina
Matjeka, Anne Rasmussen, Dot Sørensen, Kirsten Søby
Mortensen, Annelise Rasmussen, Gudrun Elisa- Sorensen, Solveig Kronborg
Munck, Karin Ingrid beth Heldborg Sørensen, Vibeke
Møgelvang, Annette Marie Rasmussen, Kirsten Søby Touborg, Lisbeth Hegnet
Theresie Rasmussen, Lene Warner, Birgit Krüger
Møller, Dorthe Rasmussen, Lisbeth Vegener, Kirsten Susanne
Nielsen, Anna Mette Rnsmussen, Vibeke Weltzer, Anne Kirsten
Nielsen, Bente Rathje, Vibeke Vestergaard, Kirsten
Nielsen, Birthe Remark, Nina Elisabeth Windeballe-Jensen, Lis
Nielsen, Dorte Elsebeth Richard, Lone Merete Illona
Holst Risom, Hanne Zenner, Aase Kirstine
Nielsen, Lisbeth Maegaard Rohde, Annette øblenschlæger, Elisabeth
Nielsen, Lissi Müller Rostbjærg, Inge
Nielsen, Lizzen Skovgaard Sehmith, Dorte Charlotte
Følgende studerende bestod den erhvervssproglige afgangs
eksamen:
Baaring, Inge Palmer Nielsen, Agnete Berg Hertz, Susanne Beck
engelsk/tysk engelsk/spansk fransk/tysk
Frandsen, Helle Vibeke Norhald, Hanne Viemose, Margrethe
Pals engelsk/tysk engelsk/spansk fransk/tysk
Hansen, Inge Kirstine Gorm
engelsk/tysk
Følgende studerende bestod den erhvervssproglige diplom
prøve:
Engelsk: Telling, Jytte Mengers, Lisbeth
Frøding, Lis Kate Winther, Karen Margrethe Petersen, August Christian
Nielsen,Greta Edel Cleveland Stender, Birthe Dido
Vesterli, Birthe Elbrønd Spansk:
Alano, Synnøve Tysk:
Fransk: Jacobsen, Lis Hesse, Inga Lea
Knudsen, Edith Ruth Jensen, Anna Julia
-—
—
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Følgende studerende bestod den ensproglige korrespondent-
eksamen i engelsk:
Andersen, Helen Gillian Hansen, Grethe Müller, Sanne Sybille
Andersen, Lene Reinhard Hansen, Ilse Buxbum
Bansler, Inge Hansen, Kit Schalck Nerving, Marianne Kirsten
Bergholz, Ulla Hansen, Lise Wilf’red Nielsen, Anne Mette
Bomann, Hanne Irene Hansen, Martha Herforth Nielsen, Birgit Koppel
Bruun, Ellen Hayes, Lis Nielsen, Kirsten
Campion, Dorte Heyn, Dorrit Nielsen, Vivian Meyer
Christensen, Grethe Hjortrup, Annette Nissen, Anne-Grete
Christensen, Jytte Eiby Ingversen, Anne Grethe Nordbage, Niels Jørgen
Christensen, Lene Elgaard Iversen, Lillian Alice Olsen, Per Flymer
Christiansen, Elein Kirstine Jahnsen, Vibeke Paulsen, Gurli Conny
Worm Jessen, Inger Margrethe Rasmussen, Annelise
Christiansen. Jonna Mag- Johansen, Lise Rasmussen, Vagn Peter
dalene Worm Juul, Annie Kirsten Richardt, Anni
Christoffersen, Carl Tage Jönsson, Susanne Elsebeth Rosenager, Lis
Cranil, Eva Margrethe Jørgensen, Grete Frank Schmidt, Nina
Dencker, Randi Jørgensen, Karen Klingen- Sundbjerg-Hansen, Anne
Denver, Louise berg Molou Gudrun
Elberling, Birgit Dahl Kjærgaard, Annette Sørensen, Kirsten Gerluf
Fedeler, Lilly Knudsen, Edith Ruth Sørensen, Kirsten Grethe
Fromm, Mona Kaalund, Aase Wahlstrøm Otendahl
Garder, Marianne Langmaak, Helga Thøger, Peter
Gregersen-Pedersen, Jessie Larsen, Stig Vesterdos-f, Bo
Hansen, Anne Grete Lunde, Vibeke Vibe-Hastrup, Bente
Baunbæk Madsen, Ingelise Winther, Irene
Hansen, Erik Juul Magnussen, Anne Zornig, Kette Mia
Hansen, Erik Skovgaard
Følgende studerende bestod den ensproglige korrespondent-
eksamen i fransk:
Bagh, Lone Klingsey, Birgitte Christina Preben-Andersen, Michala
Blom, Vibeke Laursen, Karen Oda Benedllcte
Burmeister, Karin Yvonn Marstrand, Vagn Rasmussen, Henrik Alex
Christiansen, Grete Mathiesen, Hanne Skjodt, Bente Scbarruth
Duelund, Anse Bay Mikkelsen, Birte Strandvad, Inga Agnethe
Eriksen, Bente Mogensen, Ulla Falk Soby, Else Dorthea
Fleron, Peter Miller, Kirsten Aagot Neve Thorlund, Bente
Hesse, Inga Olsen, Lotten Wattre, Danielle Astrid
Jensen, Birgit Pedersen, Hanne Birk
Følgende studerende bestod den ensproglige korrespondent-
eksamen i spansk:
Christensen, Birgitte Gade, Boyja Bianca Eiimogen Karlsen, Anne-Merete
Christiansen, Bjarne Jensen, Birgit Dora Glüsing Falsted
Denver, Louise Jensen, Jens Olaf Tolver Kjær, Kirsten Marianne
Dreiager, Vera Irene Jensen, Kirsten Ellemose Nielsen, Lone Birte
Dyrholm, Marianne
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Følgende studerende bestod den ensproglige korrespondent-
eksamen i tysk:
Adrian, Kirsten Jensen, Jørgen Heimann Nielsen, Elisabeth Jette
Amstorp, Birthe Riisager Jensen, Jørgen Paabol Olsen, Kirsten Hagen
Bentz, Hanne Bodil Jeppesen. Inge Pedersen, Tove
Bjerregaard, Helen Lange, Brigitte Gabrielle Petersen, Else Margrethe
Christensen, Marie Larsen, Annette Margrethe Pockenauer, Iben Kjærs
Dam, Margit Johanne Larsen, Helmuth Kjeld gaard
Eckfeldt, Mette Lorentzen, Gunhild Elisa- Prescott, Ellen
Eilersen, Edith Elisabeth beth Guldborg Rasmussen, Bente
Ehlers, Marianne Brinch Madsen, Bente Birger Rasmussen, Bente Høegh
Eskandani, Ulla Merete Mortensen, Bodil Margrethe Ruse, Annie Birgit
Frandsen, Linda Hyldebrand Simonsen, Poul Damsholt
Hein-Rasmussen, Merete Müller, Sanne SybiUe Sørensen, Diane
Hoffmeyer, Lisa Buxbum Toft, Lise Krag
Jensen, Anne Birgit
Følgende studerende bestod spanskprøven:
Benjelloun, Bodil Laustsen, Vibeke Toft Sevaldsen, Annette
Brank, Inge Molano, Annette Stensgaard, Hanne
Gormsen, Grete Kamma Møller, Ina Elly Thisted, Eva
Hansen, Marianne Lykke Picht, Heribert Paul Alfred Thostrup, Finn Erik Gad
Henriksen, Minna Rasmussen, Elsebeth Korn- Wille, Michael
Jensen, Inger Krogh bech Witt, Aurelia Saplana
Jorgensen, Henrik Meisler Rasmussen, Jane Borg Ivlayoral de
VII. HANDELSHØJSKOLENS BIBLIOTEK
OPRETTELSE
Biblioteket er oprettet 1922.
PERSONALE
Overbibliotekar: Per Boesen.
Bibliotekarer: Erik Larsen og Jørgen Strandhøj (1.7.—31.8.1967).
Biblioteksfuldmægtig: Verner Asholt.
Sekretær: Inge Gotthardt Petersen.
Tidsskriftreg.: Vibeke Dahl.
Biblioteksassistentelever: Lone Ingvardson, Conni Köhler (fratrådt d.
31.3.1967), Jytte v. Halling (ansat 16.8.1967) og Janne Michelsen (ansat
5.2. 1968).
Deltidsbiblioteksbetjent: Svend Hansen.
Foruden de faste medarbejdere har biblioteket beskæftiget en række
studentermedarbejdere i kortere eller længere tid.
BIBLIOTEKETS VIRKSOMHED
Biblioteket har fra august til april været åbent daglig: Udlånet kl.
10—21 (lørdag kl. 10—17), læsesalen kl. 9—20,45 (lørdag kl. 9—16,45), i
maj: udlånet kl. 10—20 (lørdag 10—17), læsesalen 9—19,45 (lørdag
9—16,45), i juni og august: udlånet kl. 10—18 (lørdag 10—17), læsesalen
kl. 9—1 7,45 (lørdag 9—16,45) ogijuli: udlånet 10—17 oglæsesalen 9—16,45.
Bibliotekets tilvækst og udlån fremgår af tabel 1.
Biblioteket har enten på grundlag af højskolens skriftserier eller
Erhvervsøkonornisk Tidsskrift eller Markedsøkonomi udvekslet skrifter
med 120 inden- og udenlandske institutioner.
Biblioteket udsender hver dag en liste over nyanskaffet litteratur, samt
en systematisk oversigt over udvalg af bibliotekets tilvækst af bøger og
tidsskrifter i Erhvervsøkonomisk Tidsskrift under rubrikken Økonomisk
Dokumentation, der også udsendes som særtryk 4 gange om året.
Juni 1967 bestod biblioteksassistenteleverne Lone Ingvardson og
Conni Köhler eksamen fra Danmarks Biblioteksskoles sektion II afdelin
gen for biblioteksassistenter fra forskningsbiblioteker.
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Overbibliotekar Per Boesen har været medlem af det af rigsbibliote
karen nedsatte forretningsudvalg til forberedelse af en betænkning om
de danske videnskabelige og faglige bibliotekers fremtidige arbejds
forhold og det af kulturministeren nedsatte samarbejdsudvalg til behand
ling af fællesproblemer for folkebibliotekerne og de videnskabelige og
faglige biblioteker, samt af Nordisk Videnskabeligt Bibliotekarforbunds
udvalg om en samnordisk periodikakatalog.
Tabel 1. Handeishøjskolens bibliotek 1966/67—1967/68
A. Tilvækst
• 1966167 1967168Julius Thomsens Plads
Nettotilvækst, antal bd 4.371 5.196
Nettotilvækst, i m 78,8 95,8
Bogbestand, antal bd 58.184 63.380
Bogbestand, i m 1325,2 1421,0
Antal løbende periodika 2.035 2.286
Howitzvej 60
Nettotilvækst, antal bd 708 616
Nettotilvækst, i rn 17,0 16,2
Bogbestand, antal bd 2.321 2.937
Bogbestand, i m 70,4 86,6
HB ialt
Nettotilvækst, antal bd 5.079 5.812
Nettotilvækst, i rn 95,8 112,0
Bogbestand, antal bd 60.505 66.317
Bogbestand, i m 1395,6 1507,6
B. Udlån 1966/67 1967/68
Antal hjemlån i alt 26.133 28.745
heraf studerende 20.431 23.101
lærere og institutter 2.735 2.572
udenforstående 2.967 3.072
heraf danske biblioteker 571 538
udenlandske biblioteker 16 14
Læsesalslån 9.413 8.156
Overbibliotekaren har holdt forelæsninger for studerende under det
almene erhvervsøkonomiske studium og de forskellige specialstudier.
Foruden tidsskrifter og årsskrifter har biblioteket modtaget gaver fra:
Akademiet for de Tekniske Videnskaber Berlingske forlag
Amerikas Forenede Staters Ambassade, Chase Manhattan Bank, New York
Biblioteket Committee for Economic Development,
Atomenergikommissionen New York
The Bank of Korea Danmarks Automobilhandlerforening
— —. . — — . — —. —. -- — — .— .—
.— —— — —— -—————— —— — ..
Danmarks Lærerhøjskole
Danmarks Nationalbank
Danmarks tekniske Bibliotek
Dansk Arbejdsgiverforening
Den danske Landmandsbank
Den Danske Presses Fællesindkobsforening
Department of Trade and Commerce,
Canada
Erhvervskontorets Bibliotek
Europäisehe Wirtsehaftsgemeinsehaft
Foreningen aT Danske Kafl’ebrænderier
Forsikringsforeningens Bibliotek
Den franske Ambassade
Gads boghandel
Gyldendal
I.D.E.
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Industrirådet
Det Kongelige Bibliotek
Den Kgl. Veterinær- og Landbohojskoles
Bibliotek
Kungl. Bibliotek, Stockholm
Københavns Havnevæsen
Landbrugsrådet
Monopoloævnet
Nordiska Afrikaninstitut
Statens Trykningskontor
Udenrigsministeriet
Udenrigsministeriets Erhvervskontor
United Nations. GATT, Genéve
United Nations, Section de la Distribution,
Genève
Verlag f. Buchmarkt-Forschung
VIII. INSTITUTTER
I tilknytning til højskolen er der oprettet 13 institutter, hvis opgave
det er at bistå professorer og andre medarbejdere med løsningen af de
opgaver, der påhviler dem, herunder navnlig forskningsopgaver, ud
arbejdelse af lærebøger og andet studiemateriale, vejledning af de stu
derende og formidling af oplysninger til erhvervslivet og andre interes
serede.
Den fornødne bistand ydes ved, at der stilles arbejdsiokaler, hånd
bogssamlinger 0.1. samt sekretærhjælp til rådighed for medarbejderne.
Til hvert institut er foruden forstander(e) som regel knyttet en eller
flere videnskabelige assistenter, der dels har til opgave at bistå forstande
ren med dennes forskningsarbejde og øvrige opgaver inden for institut
tets rammer, dels og navnlig under forstanderens vejledning at arbejde
med selvstændige forskningsopgaver inden for den emnekreds, som er
instituttets. Herudover deltager andre af højskolens lærere i en vis ud
strækning i de enkelte institutters arbejde, således at der til hvert institut
cr knyttet en større eller mindre kreds af medarbejdere, som ved ind
byrdes samarbejde og gensidig kritik medvirker til fremme af forsknin
gen inden for det fælles interesseområde.
Institutternes virksomhed finansieres dels ved hjælp af løbende årlige
bevillinger på højskolens budget, dels ved tilskud udefra enten til kon
krete forskningsopgaver eller som bidrag til arbejdet i almindelighed.
I det følgende redegøres for hvert enkelt instituts vedkommende for det
i beretningsåret udførte forskningsarbejde m.v. For så vidt angår den
del af virksomheden, som særlig vedrører undervisningen, henvises dog
til afsnit IV foran (s. 45—68).
A. INSTITUT FOR AFSÆTNINGSØKONOMI
Forstander: Professor, ekon. dr. Arne Rasmussen.
Amanuenser: Lie. merc. Orla Nielsen, lie. merc. Søren Heede, lie.
merc. Otto Ottesen, cand. polit. Hans Engstrøm, cand. polit. Cai F.
Christensen (tiltrådt 1. sept. 1967).
Andre regelmæssige medarbejdere: Amanuensis, mag. art. Ulf Kjær-
Hansen, lektor Peter Olufsen H.D., cand, polit. fru Karen Gredal, af
delingschef, cand. merc. Hugo Rønsdal, direktør, cand, merc. Børge
Rasmussen, studieleder, cand. merc. Helge Hammerich og amanuensis,
cand. polit. Kåre B. Dullum.
Herudover har amanuensis, cand, merc. Leif Kristensen lejlighedsvis
deltaget i instituttets arbejde, og lektor, cand. polit. Knud Hansen samt
amanuensis, cand. merc. John Hejn Kjær har deltaget i undervisningen.
Cand. merc. B. Sigurdsson’s kandidatstipendium er udløbet pr. 29. fe
bruar 1968.
Sekretærer: Fru Ingrid Knudsen, fru Lise Nielsen og fru Birthe
Jenkins.
1. OPRETTELSE
Samtidig med oprettelsen af Diplomstudiet i Salgsorganisation og
Reklame i 1930 opstod der behov for et institut, på hvilket undervis
ningen kunne tilrettelægges og en forskning gennemføres. Det oprettedes
i 1931 og blev officielt indviet den 16. februar 1932. I overensstemmelse
med det daværende specialstudiums form og indhold blev instituttets
navn Reklameinstituttet. I 1939 blev navnet ændret til Instituttet for
Salgsorganisation og Reklame. Det etableredes og blev de første syv år
drevet ved hjælp af donationer fra det reklame-interesserede erhvervsliv.
Den 1. september 1967 ændredes navnet til Institut for Afsætnings
okonomi.
2. AFSI.UITEDE FORSKNINGSARBEJDER
a. I Afhandlinger fra Handelshøjskolen i København i anledning af 50 ârs
jubilæet har medarbejderne bidraget med følgende artikler:
Hans Engstrøm: En note om virksomhedsvækst og producentmar
kedet.
Søren Heede: Konkurrencemodeller i nyere udformning.
Orla Nielsen: Om købsadfærd på producentmarkedet.
Otto Ottesen: Modtagerkendetegn og dynamik i mediateorien.
Arne Rasmussen: Veje til en fierparameterteori.
b. Som led i erhvervelsen af den handeisvidenskabelige licentiatgrad
har Orla Nielsen i 1967 færdiggjort en afhandling med titlen: »Cash
and-Carry princippet og selvbetjeningssystemet i engroshandelen«.
Afhandlingen publiceres i 1969.
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c. Som led i erhvervelsen af den handeisvidenskabelige licentiatgrad
har Otto Ottesen færdiggjort en afhandling med titlen: »Virksomhedens
mediaparameter«. Afhandlingen er ikke publiceret. Til brug for de
studerende er på grundlag af afhandlingen udarbejdet et kompendium
under titlen: »Noter til en forelæsningsrække i afsætningsøkonomisk
kontakt- og kommunikationsteori«.
d. Amanuensis Søren Heede har i foråret 1968 sammen med professor
Bjarke Fog færdiggjort analysen om strukturproblemer inden for engros
handelen med frugt, grønt og blomster. Analysen er ikke publiceret.
e. Direktør, cand, merc. Børge Rasmussen har afsluttet undersøgelsen
om imagebegrebet. Arbejdet er publiceret i instituttets skriftserie under
titlen: »Imagebegrebet og salget<.
3. IGANGVÆRENDE FORSKNINGSARBEJDER
a. Søren Heede arbejder for tiden på en analyse af anvendelses
mulighederne for Bayes’ beslutningsteori inden for afsætningsøkonomien.
Arbejdet forventes færdig i midten af 1969.
b. Amanuensis Orla Nielsen har påbegyndt arbejdet med udforskning
af producentmarkedets afsætningsøkonomiske problemer. I første om
gang koncentreres opmærksomheden om producenters købsadfærd.
c. Amanuensis Hans Engstrøm arbejder fortsat med virksomheders
vækstproblemcr i afsætningsøkonomisk belysning samt med prognose
problemer.
d. Amanuensis, cand. polit. Cai F. Christensen har i den forløbne
periode arbejdet med forskellige problemer vedrørende den officielle og
officiose statistiks — og særlig erhvervsstatistikkens — struktur og princip
per set i relation til teoretiske mikroøkonomiske, og herunder specielt
afsætningsøkonorniske, problemstillinger. Visse overvejelser herom fore
ligger udarbejdet i et foreløbigt notat.
e. Endvidere har Cai F. Christensen beskæftiget sig med studier over
stock-flow-problematikken og dennes konsekvens for diverse økonomiske
modeller, herunder også afsætningsøkonomiske.
,f. Amanuensis Otto Ottesen er i gang med en undersøgelse af masse
mediernes kvalitative egenskaber. Undersøgelsen er finansieret af Auto
risasjonsnevndcn, Oslo. Første trin af undersøgelsen er afsluttet i form
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af en problemstillingsrapport under titlen »NAL’s / Al’s mediagruppe
undersøkelse: Problemstilhingsrapport«.
g. Amanuensis Otto Ottesen er i gang med at skrive en lærebog i
markedskommunikation, beregnet for undervisningen ved 6. semester.
Den vil dække såvel media- som udformningsproblemer. Den forventes
færdiggjort i løbet af 1969.
h. Undersøgelse over reklame- og afsætningsomkostninger i Danmark
1968.
I fortsættelse af de tidligere opgørelser over de afholdte omkostninger
til distributive og sagsfremmende aktiviteter inden for dansk erhvervs
liv, som instituttet har foretaget hvert 5. år, er det hensigten at gennem
føre en tilsvarende undersøgelse for året 1968. I beretningsperioden har
instituttets medarbejdere påbegyndt projekteringen af denne under
søgelse, idet man dog af praktiske grunde først vil kunne indhente den
overvejende del af de nødvendige oplysninger efter udløbet af kalender-
året 1968.
En undtagelse herfra udgør de indsamlinger af tryksagsreklarner, som
instituttet foranstalter med bistand, dels fra en kreds af private hus
stande, dels fra udøvere af forskellige liberale erhverv, som regelmæssigt
indsender de reklametryksager, som de modtager på deres bopæl eller
erhvervssted i årets løb. Det er formålet ad denne vej at skabe et pri
mærmateriale om den samlede tryksagsreklame i 1968. En analyse af
dette materiale vil dog først kunne påbegyndes efter årets udgang.
4. LØBENDE PUBLIKATIONSVIRKSOMHED
I tidsskrifterne »Markedsøkonomi«, »Markedskommunikasjon« og
»Markedsføring« har instituttets medarbejdere i perioden fået offentlig
gjort følgende arbejder:
Tidsskrfte1 )>‘Vfarkedsokonomz«:
Hans Engstrøm: »Tekniske fremskridt, produktudvikling og virksom
hedsvækst«.
Ulf Kjær-Hansen: »De danske dagbiades oplagsudvikling i 1966«.
Arne Rasmussen: »EFI, et driftsøkonomisk forskningsinstitut«.
Søren Heede: »Likviditetens indflydelse på valget af handlingspara
metre«.
Ulf Kjær-Hansen: »Den danske magasinpresses udvikling mellem 1966
og 1967«.
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Ulf Kjær-Hansen: »Forsøg på status over den nordiske presseforskning<.
Ulf Kjær-Hansen: »Presseforskningens danske annonceindex for 1967<c.
Peter Olufsen: »Faddere til velfærdstænkning<.
Børge Rasmussen: »Irnage-fænomenets afsætningsøkonomiske relevans«.
Tidsskriftet »Marlcedskommunikasjon«:
Otto Ottesen: »Bør en masse-kommunikasjonsinnsats baseres på flere
forskjellige signalstrukturer? Riss av et utformingsproblem «.
Tidsskriftet »Markedsforing.<:
Otto Ottesen: »Markedskornmunikasjon
— hva, hvorfor, lworhen?.
I tiden 27.—29. oktober 1967 havde H.D.Klubben for Salgsorganisa
iion og Reklame arrangeret et seminar: »Det markedsbevidste salg«,
hvortil instituttets medarbejdere bidrog med de nedenfor nævnte fore
drag:
Arne Rasmussen: Udviklingslinjer i virkeligheden og i teorien.
Orla Nielsen: Køberadfærd på producentmarkedet.
Karen Gredal: Hvordan søger forbrugerne oplysninger om varen?
Hans Engstrøm: Informationsniveau og afsætningsøkonomiske mo
deller.
Otto Ottesen: En teori for markedskommunikation: Hvad indebærer
den, og hvad kan den bruges til?
Søren Heede: Hvad er værdien af information? Har vi nok?
5. INSTITUTTETS ØVRIGE VIRKSOMHED
Ud over forskningsvirksomheden udfører instituttet en omfattende
virksomhed med studieadministration og vejledning for de studerende.
Om denne virksomhed henvises til beretningens afsnit om undervis
ningsvirksomheden side 51. Desuden har instituttets medarbejdere
inden for fagområdet deltaget i forskelligt arbejde uden for højskolens
rammer.
B. ERHVERVSRETLIGT INSTITUT
Forstander: Jan Kobbernagel.
Medarbejdere: Professor, dr. jur. Ole Lando, amanuensis, cand. jur.
Mogens Eggert Møller, amanuensis, cand, jur. Poul Olsen, amanu
ensis, cand, jur. Orla G. Petersen, amanuensis, cand. jur. Kjeld
Hemmingsen (fra 1.9.1968).
Sekretærer: Korrespondent fru Gudrun Haugaard, korrespondent, fru
Una Koester og fru Tove Larsen.
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1. OPRETTELSE
Instituttet er oprettet i 1952 med det formål at drive forskning inden
for erhvervsrettens områder.
2. AFSLUTTENDE OG IGANGVÆRENDE FORSKNINGSARBEJDER
Jan Kobbernagel har udarbejdet manuskript til 6. udgave af
»Erhvervsretten i Grundtrækç
Mogens Eggert Møller har fortsat sit arbejde med at analysere pro
blemer inden for »Skatterettens almindelige del<, og han koncentrerer
sig for øjeblikket om teorierne om »det rationelle skattesystem«. For at
orientere sig nærmere i den internationale skatteteori har han været på
studierejser til Helsingfors, Uppsala, Oslo, Bruxelles og St. Gallen, og
han har deltaget i International Fiscal Associations 21. kongres i Stock
holm i august 1967. Endelig har han deltaget i den praktiske forbere
delse af et »Nordisk Forskningsråd « for skattevidenskab under Nordisk
Råds auspicier.
Poul Olsen og Orla G. Petersen har udarbejdet lærebogen »Kilde
skattereformen af 31.3.l967< og arbejder fortsat med kildeskatteproble
mer, samtidig med at de udarbejder undervisningsmateriale til under
visningen i skatteret på kandidatstudiet, H.A.-studiet, og diplomstudiet i
regnskabsvæsen og finansiering samt revisorstudiet.
C. INSTITUT FOR EUROPÆISK MARKEDSRET
Forstander: Professor, dr. jur. Ole Lando.
Medarbejdere: Professor Jan Kobbernagcl, amanuensis, cand. jur.
Nils Elmelund, amanuensis, cand. jur. Mogens Eggert Møller,
amanuensis, cand. jur. Poul Olsen, amanuensis, cand, polit. Orla
G. Petersen og forskningssdpendiat, cand. jur. Vibeke Egede An
dersen.
Sekretærer: Fru Mette Gade og tresproglig korrespondent, fru Una
Koester.
1. OPRETTELSE
Instituttet er oprettet den 1. februar 1967 med det formål at drive
forskning, tilrettelægge undervisning og sprede oplysning om retsreg
lerne vedrørende de europæiske markedssammenslutninger, i første
række EEC og EFTA.
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2. AFSLUTTEDE OG IGANGVÆRENDE FORSKNINGSARBEJDER
Ole Lando har sammen med docent, jur. dr. Lennart Pålsson, Lund,
udsendt »Bibliografisk Introduktion til Fremmed og Komparativ Ret<c.
Bogen er udsendt som 1. bind i Handeishøj skolens skriftrække R, Mar
kedsretlige Skrifter, der redigeres af Ole Lando.
Ole Lando har endvidere fortsat sit arbejde på »Håndbog i Udenrigs
handelsret«, hvoraf 1. bind ventes udsendt i foråret 1969. Værket ven
tes udgivet med støtte fra Selskabet til Fremme af Dansk Eksportforsk
ning.
Sammen med lektor, jur. lic. Britt-Mari Persson Blegvad og med
støtte fra Statens Almindelige Videnskabsfond har Ole Lando iværksat
en undersøgelse om »Voldgift som konffiktløsning«. I efteråret 1967 og
i foråret 1968 har der været afholdt interviews med danske jurister,
som havde særligt kendskab til voldgift, og udsendelse af spørgeskemaer
til landets advokater har været planlagt. Disse spørgeskemaer er blevet
udsendt i efteråret 1968.
Fra den 18. marts 1968 til den 4. april 1968 har Ole Lando, lektor,
jur. lic. Britt-Mari Persson Blegvad og professor Per Olof Bolding, Lund,
der sammen med lektor Blegvad leder det tilsvarende svenske projekt,
studeret amerikansk voldgiftspraksis i New York og Chicago. I New
York besøgtes bl. a. The American Arbitration Association, og i Chicago
The American Bar Association. Endvidere havde rejsens deltagere lejlig
hed til ved University of Chicago Law School at sætte sig ind i et til
svarende amerikansk forskningsprojekt, der ledes af professorerne Ernest
A. Haggard og Soia Mentschikoff. Iøvrigt henvises om undersøgelsen til
beretningen fra Institut for Organisation og Arhejdssociologi.
Nils Elmelund har fortsat arbejdet på en undersøgelse af forældelses
reglerne i nogle vesteuropæiske lande.
Vibeke Egede Andersen har i beretningsperioden arbejdet på en
fremstilling af reglerne i fransk, tysk og dansk ret om misligholdelse af
licensaftaler.
3. ANDEN VIRKSOMHED
Sammen med en gruppe af de cand. merc.-studerende, der har valgt
faget international organisation, har Ole Lando og Nils Elmelund i ugen
l6.—22. oktober 1967 foretaget en studierejse til Strasbourg, Paris og
Bruxelles. I Strasbourg besøgtes Europarådet, hvor informationsdirek
tør Niels Borch-Jacobsen holdt et foredrag om Rådets virksomhed, og
hvor direktør, Dr. A. H. Robertson talte om menneskerettighedskonven
tionen. Gruppen havde endvidere lejlighed til at besøge De europæiske
- --- --.-- -.-. -- .---.
...-..
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Fællesskabers Parlament. Medlem af Parlamentet, Dr. Hans Apel,
Hamburg, samt to hollandske parlamentsmedlemmer holdt foredrag for
gruppen om Parlamentets arbejdsmåde og dets stilling til europæiske
landbrugsproblemer. I Paris besøgte gruppen OECD, hvor OECD’s
generalsekretær, professor Thorkil Kristensen talte om OECD’s virksom
hed og koordination af hjælpen til udviklingslandene. Endvidere besøg
tes det franske l’Assemblée Nationale, hvor en embedsmand talte om
l’Assemblée Nationale’s nuværende rolle i fransk politik. I Bruxelles
besøgtes De europæiske Fællesskabers Kommission, hvor Hr Falkenberg
holdt foredrag om landbrugets stilling i Fællesmarkedet, og Frl. von
Rottenburg talte om institutionerne under De europæiske Fællesskaber.
Med støtte fra Foreningen til Unge Handelsmænds Uddannelse har
Institut for Europæisk Markedsret i foråret 1968 påbegyndt en række
forelæsninger om De europæiske Fællesskaber. Den 1. marts 1968 holdt
Dr. Hans Apel, Hamburg, der er medlem af det vesttyske parlament og
De europæiske Fællesskabers Parlament, et foredrag om Det europæiske
Parlament og Fællesskabernes demokratisering. Den 29. marts 1968 holdt
Dr. Hans Lang, embedsmand ved De europæiske Fællesskabers Kom
mission i Bruxelles, foredrag om skattelovgivningens harmonisering i
Fællesmarkedet. Den 19. april 1968 forelæste Dr. Hans-Broder Krohn,
som er landbrugsekspert og embedsmand ved De europæiske Fælles
skabers Kommission, om Fællesmarkedets landbrugsordning.
D. INSTITUT FOR FINANSIERING
Forstander: Konst. professor Carl E. Sørensen.
Medarbejdere: Amanuensis, cand. merc. Bent Gram, amanuensis,
cand. oecon. Niels Chr. Nielsen (fra 1.1.1968).
Sekretær: Fru Mya Aagaard (fra 1.9.1967).
1. OPRETTEL5E
Instituttet er oprettet i 1939 under benævnelsen bankinstituttet. Dets
opgaver omfatter forskning inden for mikro- og makroøkonomiens finan
sieringsproblemer samt faglig tilrettelæggelse og administration af di
plomstudiet i finansiering og kreditvæsen.
2. FOR5KNING5VIRK5OMHED
Som nærmere redegjort nedenfor har instituttet i beretningsperioden
tilrettelagt og indarbejdet et nyt H.D.-studium, og forskningsvirksom
heden har derfor i væsentlig grad taget sigte på litteraturstudier, ud-
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arbejdelse af noter m.v. i tilknytning til de mikro-okonomiske finansi
eringsproblemer.
Der er i beretningsperioden udarbejdet forskelligt undervisnings
materiale, case-studier o. lign., og tilrettelæggelsen af et forsknings
arbejde, bl. a. omkring virksomhedens likviditetsproblemer, er påbegyndt.
Finansieringslæren har i de senere år været genstand for en betyd
ningsfuld nyorientering, der knytter forbindelsen nærmere til den almin
delige driftsøkonomiske teori, bl. a. på sådanne områder som samspillet
mellem investerings- og finansieringsbeslutninger, det tidsmæssige forløb
af virksomhedens kapitalbehov og sammensætningen af kapitaldæknin
gen samt anvendelsesmulighederne for forskellige analysemetoder, her
under operations- og systemanalyser, i finansieringsteoretiske problem-
stillinger.
3. H.D.-STUDIET I FINANSIERING OG KREDITVÆSEN
Pr. 1.9.1967 begyndte det første hold studerende det nye H.D.
studium i finansiering og kreditvæsen.
Dette studium repræsenterer en væsentlig omlægning af det tidligere
H.D.-studium i bankvæsen med henblik på uddannelse af medarbejdere
inden for såvel industri- og handeisvirksomheders finansielle funktion
som i kredit- og kapitalmarkedsinstitutionerne. Den erhvervsmæssige
udvikling i Danmark og andre lande i de senere år har i betydelig grad
øget behovet for en uddannelse, der tilsigter en belysning af virksom
hedernes kapitalproblemer, anskuet fra såvel efterspørgsels- som ud
budssiden.
H.D.-studiet i finansiering og kreditvæsen omfatter derfor dels en ind
føring i og drøftelse af den driftsokonomiske finansieringsteori og dels en
grundig gennemgang af danske og udenlandske kredit- og kapitalmar
kedsforhold, finansieringsformer m .v.
a. Finansieringsteori.
I den teoretiske gennemgang anskues den finansielle problemstilling
fra planlægningssynspunktet. Virksomheden søges belyst som en finan
siel enhed, der tilstræber en simultan planlægning af kapitalbehovet,
herunder investeringspianlægningen og likviditetsplanlægningen, og af
kapitaldækningen, herunder kapitalstrukturen og selvfinansieringsspørgs
målet.
b. øvelser og metodegennemgang.
Forelæsningerne og studierne inden for studiets forskellige fagområder
følges op i en omfattende ovelsesrække (ca. 80 timer), der f.eks. for
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driftsokonomiens vedkommende omfatter en række cases, der søger at
konkretisere de teoretiske problemer for de studerende, og som behandles
i gruppearbejder og plenumsdrøftelser. I tilknytning til øvelserne drøftes
forskellige metodeproblemer, bl. a. mulighederne for anvendelse af ope
rationsanalytiske metoder m. v. på flnansieringsproblemerne.
c. Kredit- og kapitalmarkedet.
Institutionerne på danske og udenlandske kredit- og kapitalmarkeder
er genstand for en grundig gennemgang og drøftelse med henblik på at
belyse deres funktioner inden for finansieringen og de forskellige former,
under hvilke virksomhedens kapitaiproblemer løses. I tilknytning hertil
gennemgås prisdannelsen m.v. på fondsmarkedet og rentens betydning
i den makro-okonomiske udvikling.
d. Øvrige faggrupper.
Gennemgangen af de nævnte centrale områder af finansieringsteorien
suppleres med andre relevante faggrupper. Den juridiske faggruppe
omfatter dels en gennemgang af formue- og selskabsretten, dels et kursus
i skatteretlige problemer med særligt henblik på den finansielle problem
stilling. Endvidere undervises i fag, der tilsigter at bibringe de stu
derende visse nødvendige analytiske og matematiske færdigheder, så
ledes finansmatematik, databehandling, regnskabsanalyse, kreditvur
dering og organisation.
e. Seminarer og eksarnensordning.
I løbet af studiet udarbejdes 3 seminarer, der hver for sig har til
knytning til undervisningen og øvelserne i de foregående semestre. Disse
semiriarer er i sig selv en væsentlig del af undervisningen og tjener til
opovelse af de studerendes evne til selvstændig stofbehandling og frem
stilling. Samtidig virker seminarerne som forarbejder til den store
hjemmeopgave, der udarbejdes i eksamenssemesteret og indgår i eks
amen med betydelig vægt.
Ud over denne store opgave omfatter eksamen, på linie med handels
hojskolernes øvrige diplomstudier, 2 skriftlige opgaver og 3 mundtlige
prøver.
4. ANDEN VIRKSOMHED
I lighed med tidligere år har instituttet medvirket ved tilrettelæggelsen
og gennemførelsen af kursus- og foredragsvirksomhed omkring finan
sielle og bankmæssige emner for forskellige foreninger og organisationer,
ligesom instituttets medarbejdere har bidraget med artikler og økono
miske oversigter til tidsskrifter, beretninger m.v.
7*
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E. FORSIKRINGSINSTITUTTET
Forstander: Lektor, cand. polit. Knud Hansen.
Amanuensis: Cand. merc. John Kjær.
Sekretær: Fru Agnete Kitaj.
1. OPRETTELSE
Instituttet oprettedes i 1952.
2. FORSKNINGSARBEJDER
a. Simulationsmodeller og forsikringsspil.
Knud Hansen har fortsat sit arbejde med udvikling af simulations
modeller for forsikringsvirksomhed. Som resultat heraf er der sket en
yderligere udbygning af det integrerede forsikringsspil, som er udviklet
ved instituttet, og som benyttes ved instituttets egen undervisning og
adskillige steder i udlandet.
Knud Hansen deltog 26.—28. april 1968 efter indbydelse af American
Risk and Insurance Association i The 1968 Risk Theory Seminar i
Chicago og forelagde et paper: A Simulation of Premium Income
Production.
b. EDB-standardj5rogrammer.
John Kjær har fortsat arbejdet med det første projekt, der vedrører
elektronisk afsættelse af skadereserver. Der er gennemført en række tests
med et datamateriale, der er udlånt af et forsikringsselskab. Disse tests
har ført til omfattende ændringer af den tidligere konstruerede model.
3. ANDEN VIRKSOMHED
a. H.D.-studiet i forsikring.
Instituttet har som sædvanligt tilrettelagt undervisningen ved diplom
studiet i forsikring.
Instituttets femte studierejse for de forsikringsstuderende blev planlagt
til gennemførelse sidst i august 1968. Rapporten fra den foregående
studierejse er udsendt i oktober 1967 under titlen »Norsk Forsikring«.
Den er på 71 sider og indeholder bl. a. afsnit om uddannelse, oplysnings
arbejde, effektivitetsmålinger, budgettering og databehandling.
I beretningsåret tilrettelagdes en ajourføring af studieplanen for 2. del
af diplomstudiet i forsikring. Målsætningen herfor var at tilpasse studie
planen til de ændringer, der er ved at blive gennemført dels i 1. dels
studiet, dels i den forsikringsuddannelse (bl. a. på den af forsikrings
erhvervet oprettede forsikringshøjskole), som meddeles andetsteds. End-
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videre var det et formål at udbygge undervisningen i databehandling og
statistik svarende til de stigende krav om indsigt heri. De planlagte
ændringer vil blive gennemført i løbet af en overgangsperiode på to år
begyndende 1. september 1968.
b. H.A. undervisning i risiko og forsikring.
Arbejdet med udarbejdelse af undervisningsmateriale er blevet fortsat.
c. H.A. undervisningen i databehandling.
Ledelsen af undervisningen i dette nye fag har fortsat påhvilet Knud
Hansen, og tilrettelæggelsen af øvelser har været en ret stor arbejds
byrde for instituttet.
Knud Hansen repræsenterer fortsat højskolen som tillidsmand ved
N.E.U.C.C. og er indtrådt i EDB-rådets læremiddeludvalg. Han var
medlem af rektorkollegiets udvalg om nye undervisningsmidlers anven
delse ved de højere uddannelsesinstitutioner. Udvalget afgav betænkning
i juli 1968.
F. INSTITUT FOR ORGANISATION OG
ARBEJDSSOCIOLOGI
Forstander: Lektor, cand. oecon. Torben Agersnap.
Sekretærer: Fru Grethe Rønn Jensen, fru Inger Jensen, fru Marly
Lindenskov.
Heltidsmedarbejdere:
Amanuenser: Cand, oecon. Flemming Agersnap, lektor, jur. lie.
Britt-Mari Persson Blegvad, cand. merc. Hans Gullestrup (1968),
cand, polit. Ove Per Henningsen, cand, psych. Oluf Aagaard.
Forskningsstipendiater: cand, jur. Hanne Abrahams, magister,
civiløkonom Egil Fivelsdal, lektor, cand. polyt. Peter Kierkegaard
Hansen.
Deltidsmedarbejdere: Cand, oecon. Bent Andersen, overlæge Jørgen
E. Andersen, cand. oecon. Ole Asmussen, cand, merc. Jørgen Frode
Bakka, lektor, cand, jur. Agnete Weis Bentzon, advokat Ole Brøns,
cand, merc. Søren Christensen (junior expert på Samoa 1967/68),
cand. merc. Per Christensen (1968), advokat Ernst Dyrbye, cand.
oecon. Niels Jørgen Ebbensgaard, cand. merc. Hans Gullestrup
(1967), cand, jur. Ernst Goldschmidt, sekretær Charles Hansen,
cand, oecon. Jørgen Harne, cand. merc. Erik Hollesen, cand. oecon.
Henry Høgh, cand. merc. Holger Jensen, amanuensis, cand. oecon.
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Erik Johnsen, cand. jur. Carl Jørgensen, lektor, cand, merc. Flem
ming Klöcker-Larsen, cand. oecon. Lars Skov Madsen, cand. polit.
Ebbe Nielsen, cand. oecon. Niels Aage Nielsen, cand. merc. Preben
Nielsen, cand. psych. Eggert Petersen (1967), cand. oecon. Erik
Vagn Rasmussen, lektor, cand. polit. Frode Rasmussen, cand. polyt.
Hans Jørgen Schmidt, cand. jur. Henning Strøm, cand, psych.
H. Suhr-Jessen, cand. polit. Frederik Sørensen, cand.jur. Jørgen
Saabye, cand. jur. et art. Ole B. Thomsen, cand. psych. Henning
Transgaard.
1. OPRETTELSE
Instituttet er oprettet i 1953 som forskningsinstitut. Fra 1961 har
instituttet tillige varetaget tilrettelægning, administration og undervis
ning ved specialstudiet i organisation, der påbegyndtes dette år, samt
tilsvarende opgaver for fagene organisation, metodelære og sociologi ved
H.A.- og cand. merc.-studiet. I 1966 oprettedes studiet i offentlig for
valtning under specialstudiet i organisation. De første kandidater dimit
teredes i 1968.
2. AFSLUTTEDE ARBEJDER
Torben Agersnap har udsendt rapporten »Mål og normer i organisa
tioner«, publiceret i »Nyt fra Samfundsvidenskaberne« nr, 9. »Mål og
normer« beskæftiger sig med afgørende faktorer for koordineringen af
arbejdet i komplekse organisationer som virksomheder, institutioner,
hospitaler og offentlig administration. Analysen her gennemføres for
individer, grupper og organisationer og slutter mcd en omtale af, hvordan
ledelsen kan få et samarbejdende hele ud af arbejdet i organisationen.
Bogen anvendes i undervisningen i organisation ved Handelshøjskolen.
Flemming Agersnap har som redaktør udsendt artikelsamlingen
»Offentlig Økonomi og regnskabsvæsen«, publiceret i »Nyt fra Sam
fundsvidenskaberne< nr. 14.
Agnete Weis Bentzon har udsendt »Artikler om retsplejens vilkår og
virke i de grønlandske samfund<, under medarbejde af Torben Agersnap
og Guldborg Chemnitz. Artiklerne er publiceret i »Nyt fra Samfunds
videnskaberne nr. 15«.
Britt-Mari Persson Blegvad har som redaktør udsendt »Retssociologi
i norden, indlæg på den første nordiske konference i retssociologi l967«.
Bogen er publiceret i »Nyt fra Samfundsvidenskaberne« nr. 16.
Herbert B. Eisenberg har udsendt rapporten »Problem Description
and Individual Decision Making Behavior, An Experimental Investiga
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tion«. Undersøgelsen omfatter en serie socialvidenskabelige eksperimen
ter vedrørende problembeskrivelse og beslutningsadfærd, bl. a. med an
vendelse af Robert Bales registreringsteknik. Undersøgelsen støttes af
Statens almindelige Videnskabsfond og IBMs forskningsfond.
Ernst Goldschmidt og Henry Høgh har udsendt kompendiet: Fore
læsningsnoter til offentlig planlægning og offentlige forsyningsvirksom
heder.
Ove Per Henningsen har i foråret 1968 udarbejdet et manuskript til
et resumé af uddannelsesundersøgelsen 1964, der indgår som kap. 3 i
afsnit IV i den i efteråret 1968 offentliggjorte betænkning nr. 501 ved
rørende økonomisk støtte til unge under uddannelse.
Erik Hollesen har udsendt rapporten »Navigatørundersøgelsen 1966«,
publiceret i »Nyt fra samfundsvidenskaberne« nr. 7.
Aage Bøtker Sørensen har afsluttet udarbejdelsen af et »Standard
tabelprogram«. Der forestår endnu nogle kontrolkørsler. Undersøgelsen
støttes af IBMs forskningsfond.
3. IGANGVÆRENDE ARBEJDER
Flemming Agersnap har videreført undersøgelsen »Virksomhedssam
arbejde«, en undersøgelse af samarbejdsformer inden for og mellem
virksomheder, samt af strukturrationalisering.
Flemming Agersnap har udsendt et kompendium som foreløbigt
arbejde med titlen »Virksomhedens organisationsformer (analyse)«.
Britt-Mari Persson Blegvad har videreført behandlingshjemsundersø
gelsen med stud. soc. scient. Anne-Lise Lund og stud. mag. Lars Lund
som medarbejdere. Formålet er at undersøge kontakten mellem elever
og personale på et behandlingshjem samt disse gruppers opfattelse af
hinanden. Også de to gruppers normsystem søges belyst ligesom de for
skellige personale- og elevgruppers målsætning. Materialeindsamlingen
er stort set afsluttet, og en rapport ventes at foreligge i løbet af 1969.
Litteratur: Behandling på behandlingshjem. En diskussion af målsæt
ninger. Sociologiske meddelelser 12. serie 1967/68 s. 53—61. Undersøgel
sen støttes af Statens almindelige Videnskabsfond.
Britt-Mari Persson Blegvad har videreført undersøgelsen vedrørende
rekruttering og karrieremobilitet for jurister/advokater samt en rets
kredsundersogelse, der omfatter en sammenlignende studie af sagsfor
delingen i 13 selvvalgte retskredse. Undersøgelserne støttes af Statens
almindelige Videnskabsfond.
Britt-Mari Persson Blegvad og prof., dr. jur. Ole Lando har med
cand. jur. Kirsten Gamst Nielsen som medarbejder påbegyndt voldgift-
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undersøgelsen. Undersøgelsen skal omfatte både voidgiftens retlige og
sociologiske sider i Danmark og Sverige. Det er hensigten at søge oplyst,
i hvilke retsforhold og mellem hvilke parter voidgiftaftaler indgås, hvor
ledes voldgiftforhandlinger foregår, og efter hvilke regler voldgiftsmænd
dømmer, for herved at få et indtryk af voidgiftens egnethed som kon
fliktiøsningsmetode i forhold til andre konfliktløsningsmetoder (dom
stolsbehandling og »fredelig« overenskomst). I forbindelse hermed skal
det bl. a. undersøges, hvilke personer der engageres som voldgiftsmænd
(dommere, advokater, handeisfolk eller teknikere), og hvorledes vold
giftsmænd opfatter deres opgave. Det skal endvidere undersøges, hvorvidt
voidgiften opfylder de forventninger, som man stiller til den som værende
en hurtig, billig og diskret afgørelsesmåde, og om der i den nordiske
retspleje findes forhold, som gør domstolsbehandling lidet ønskværdig
for erhvervsdrivende og får dem til at vælge voldgift. En foreløbig rap
port ventes at foreligge i slutningen af år 1969. Undersøgelsen støttes af
Statens almindelige Videnskabsfond. Om undersøgelsen iøvrigt henvises
til beretningen fra institut for europæisk markedsret.
Agnete Weis Bentzon har videreført undersøgelsen »Rekruttering m.v.
for dommere«. Undersøgelsen er støttet af Statens almindelige Viden
skabsfond.
Søren Christensen har under ophold på Western Samoa som UN
Associate Economist fortrinsvis været beskæftiget med økonomisk analyse
og langtidsplanlægning.
Søren Christensen har videreført en serie socialvidenskabelige eksperi
menter vedrørende problembeskrivelse og beslutningsadfærd, bl. a. med
anvendelse af Robert Bales registreringsteknik. Undersøgelsen støttes af
Statens almindelige Videnskabsfond og IBMs forskningsfond.
Egil Fivelsdal har videreført en undersøgelse af de ledende tillids
mandsgrupper inden for Landsorganisationen i Norge.
Egil Fivelsdal har endvidere påbegyndt en analyse af et survey
materiale vedrørende Norges LO-organiserede tj enestemænds holdnin
ger til deres forbund.
Erik Frøling har videreført arbejdet på »Kommunal forvaltnings
lære«.
Hans Gullestrup har under opholdet på Western Samoa som UN
associate Economist fortrinsvis været beskæftiget med økonomisk analyse
og projekt evaluering.
Hans Gullestrup gennemførte en dataindsamling på Samoa øerne til
en undersøgelse vedrørende »Active and Inactive Village in un-devel
oped Countries«.
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Ove Per Henningsen har videreført undersøgelsen »Personaleomsæt
ning«. Undersøgelsen omfatter betratningsmåder, beskrivelse af per
sonaleomsætning i Danmark, måling af personaleomsætning samt stan
dardprogram og gennemføres med støtte af Philips Fond af 1958.
Ove Per Henningsen har videreført undersøgelsen »Simulation af
virkningerne af alternative tilskudsregler til private skoler«. Under
søgelsen er linansieret af undervisningsministeriet.
Aage Jensen har afsluttet et foreløbigt kompendiurn om »Kommunal
budgettering og regnskabsvæsen«.
Flemming Klöcker-Larsen har videreført forskningsprojekter, der be
tegnes »Erhvervsuddannelsens målsætning«, støttet af Statens alminde
lige Videnskabsfond og Statens tekniske Videnskabsfond.
Flemming Klöcker-Larsen og Hans Suhr Jessen har foreløbigt afslut
tet en undersøgelse, som omfatter en analyse af effektiviteten af en ud
valgsprocedure for butiksledere og udsendt en foreløbig rapport mcd
titlen »Forsøg med metoder til udvælgelse af deltagere i lederkursus
inden for detailhandelen«.
Jens Carl Ry Nielsen har med udgangspunkt i sin rapport »Social
oprindelse, studentereksamenskarakter og uddannelsesforløb. En under
søgelse af studenterårgangen l957x gennemført indsamlingen af mate
riale til en undersøgelse af ændringer i sammenhængen mellem social
oprindelse og studentereksarnenskarakter hos 1957- og 1965-studenter-
årgangene. Undersøgelsen er støttet af Statens almindelige Videnskabs-
fond.
Merete Plats har påbegyndt indsamlingen af materiale til en analyse
af motiver og baggrund for uddannelsesvalg og uddannelsesforløb.
Frode Rasmussen har videreført undersøgelsen »Metodeproblemer i
forbindelse med elektronisk databehandling m.v. «. Undersøgelsen gen
nemføres med støtte i en bevilling fra Philips Fond af 1958.
Aktiviteter:
Første nordiske forskerkonference i organisation og virksomhedsledelse
afholdtes i tiden 28.—30. september 1967. Konferencen, der var arrange
ret med støtte af Nordisk Kulturfond, afholdtes på Hornbækhus.
Første nordiske forskerkonference i retssociologi afholdtes på kursus
ejendommen Rolighed i tiden 4.-6. december 1967.
4. SAMFUNDSVIDENSKABELIGT FORSKNINGSKOLLOKVIUM
Forskningskollokviet ved instituttet har til formål at gennemføre et
uddannelsesprogram i samfundsvidenskabernes teori og metode for yngre
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forskere, der har afsluttet deres embedseksamen, og som er beskæftiget
ved forskningsopgaver. Kollokviet er i 1967/68 ledet af Torben Agersnap
under medarbejde af Britt-Mari Persson Blegvad.
1967—68:
58. Torben Agersnap: Mål og normer i en organisation (10. november).
59. Ove Per Henningsen: Betragtningsmåder omkring personaleomsæt
ning (17. november).
60. Hans Suhr-Jessen: Udvælgelse af butiksledere (8. december).
61. Oluf Aagaard: Deltagelse i et pr. 10/12 afsluttet sensitivitetstræ
ningskursus (21. december).
62. Edgar Tranekjær Rasmussen: Fænomenologi (26.januar).
63. Reinhard Lund: En undersøgelse af centralisering og bureaukrati
sering inden for jernindustrien (9. februar).
64. Mogens Blegvad: Garfinkels »ethnomethodology« (23. februar).
65. P. 0. Bolding, B-M. Blegvad og 0. Lando: Voldgift som konflikt-
løsning (6. marts).
66. Nils Andrén: Om svårighetcn att vara tvärvetenskaplig med några
exempel (29. marts).
67. Flemming Agersnap: Diskussion af kompendium vedrørende virk
somhedens organisationsformer (26. april).
68. Egil Fivclsdal: Om samfundsmæssige virkninger af forandringer i
yrkesstruktur (17. maj).
69. Afsluttende diskussion af Garfinkels teorier.
I samarbejde med Nordisk Sommeruniversitet har der endvidere været
afholdt følgende kollokvier:
T. Agersnap: Rapport vedrørende 5. Nordiske Sociologkongres
(15. september 1967).
B-M. Blegvad: Rapport vedrørende 3rd International Congress for
logic Methodology and Philosophy of Science (15. september
1967).
Hans Klette: Indtryk fra et studieophold i Berkely (15. september
1967).
Erik Allardt: »Aktuelle forskningsproblemer (27. oktober 1967).
Torstein Eckhoff: Klassifikation afreffærdighedsargumenter (11 .juni
1968).
4. GÆSTEFORELÆSNING
Den franske professor M. Crozier forelæste den 3. oktober 1967 i klub-
værelset på Handelshøjskolen om »Organisationsteoretisk forskning i
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Frankrig«, og den 4. oktober samme sted om »Metodeproblemer i orga
nisationsteoretiske studier«.
G. PRESSEFORSKNINGSINSTITUTTET
Forstandere: Professor Ejler Alkjær og professor Hakon Stangerup.
Amanuensis: Mag. art. Ulf Kjær-Hansen.
Professor Hakon Stangerup har gennemført en undersøgelse af bag
grunden for Henrik Cavlings overtagelse af redaktørposten ved Politiken
nytår 1905. I forbindelse med en præcisering af dagspressens opgaver
skildres avisens udvikling i det 19. århundrede frem mod presserevolu
tionen med særligt henblik på de nye avistyper, som dukker op i U.S.A.,
Storbritannien og Frankrig og øver indflydelse på den nye stoforien
tering inden for den danske dagbladsvcrden. Fremstillingen indeholder
som fundament til forståelse af presserevolutionens indførelse i Danmark
en vurdering af danske forfatteres bedømmelser af den nye amerikanske
avis og en historisk oversigt over behandlingen afjournalister og presse-
forhold i dansk skønlitteratur under den romantiske guldalderperiode
og naturalismens gennembrud frem til århundredskiftet. Afhandlingens
hovedafnit giver en dokumenteret beskrivelse af magtkarnpen mellem
Edvard Brandes og Henrik Cavling, som førte til, at sidstnævnte overtog
redaktørstolen ved Politiken og hermed indførte nye principper for dag
bladsredaktion. Afhandlingen, som fylder ca. 400 sider, vil udkomme på
Gyldendal i løbet af efteråret 1968. Ulf Kjær-Hansen har bistået med
verificering af citater i danske dagblade og udarbejdet et register til
bogen.
Professor Ejler Alkjær har i samarbejde med udenrigsministeriets
presse- og informationsafdeling udarbejdet et forskningsprogram vedrø
rende kommende analyser af erhvervsstoffets omfang og behandling i
dansk presse, sammenlignet med de tilsvarende forhold i et udvalgt antal
fremmede lande.
Ulf Kjær-Hansen har fortsat sine regelmæssige oversigter over annon
ceringens udvikling i magasiner og københavnske dagblade. Presse-
forskningens annonceindex bliver fremtidig offentliggjort kvartalsvis i
Dansk Reklame. I løbet af beretningsperioden er således 3. og 4. kvartal
1966 samt hele året 1967 blevet behandlet. Endvidere er der offentlig
gjort en oversigtsartikel over året 1967 i Markedsokonomi.
En artikel om den danske oplagsudvikling i 1966 er ligeledes blevet
offentliggjort i Markedsøkonomi. Siden 1956 er der hvert år gjort status
over oplagsudviklingen, som hidtil er fremkommet i Det danske Marked.
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Ulf Kjær-Hansen har yderligere skrevet to artikler i ÅIarkedsokonomi:
»Forsøg på status over den nordiske presseforskning« og »Den danske
magasinpresses udvikling mellem 1966 og 1967«.
I efteråret 1967 har Ulf Kjær-Hansen til den nye udgave af»Handbuch
der Auslandspresse« afleveret en artikel om den danske presse.
I foråret 1968 har Ulf Kjær-Hansen leveret bidrag til supplement-
bindet af J’fordisk Konversations Leksikon i form af artikler om presseforhol
dene i historisk og aktuel belysning i samtlige lande i verden.
Som sædvanlig har Presseforskningsinstituttet leveret bidrag til Stati-
slisk Årbog om danske dagbiadsforhold og àjourført bladlisten i Media
1968, som udgives af Danske Reklamebureauers Brancheforening.
I årets løb har Ulf Kjær-Hansen afholdt forelæsninger om masse
kommunikationsmidler og mediastruktur for H.A.-studerende på 1. se-
mester og H.D.-studerende i afsætningsokonomi på 6. semester. Disse
forelæsninger er blevet fulgt op af seminarer på H.A. 5. semester og
H.D. 6. og 8. semester.
Endelig har Ulf Kjær-Hansen fremstillet et case »Strategiske proble
mer inden for en regional dagbladssammenslutning«, som blev behand
let 7. december 1967 i serien af salgscases for 7. semester H.D. i afsæt
ningsøkonomi.
I august 1967 ledede professor Hakon Stangerup Foreningen J’[ordens
kursus på Hindsgavl over massekommunikationens aktuelle problemer i
det moderne samfund. I kursus deltog Ulf Kjær-Hansen.
H. INSTITUT FOR TRAFIK-, TURIST- OG
BELIGGENHEDSFORSKNING
Forstander: Professor Ejler Alkjær.
Amanuensis: Cand, polit. Thomas Henriksen.
Forskningsstipendiat: Cand. merc. T. Skjøtt Larsen.
Sekretær: Fru Inger Willumsen.
Professor Ejler Alkjær har i samarbejde med civiløkonom Jørn L.
Eriksen, S.A.S.’ research afdeling i Stockholm og dr. G. P. Speeckaert,
Union of International Associations i Bruxelles, àjourført og udvidet
analysen af de internationale kongressers beliggenhed og lokalokonomi
ske virkninger. Forholdet er det, at rapporten herom, som offentlig
gjordes som bd. 3 i instituttets skriftserie i foråret 1967, vil blive udsendt
i følgende fremrnedsprogede udgaver: japansk (udsendes afJapan Natio
nal Tourist Organization), spansk (den spanske kongresorganisation
O.A.T.C.), italiensk (det italienske turistråd), polsk (fakultetet for plan-
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lægning og statistik ved universitetet i Warszawa) og tysk (instituttet for
turistforskning ved universitetet i München). Résumeer af det nye forsk
ningsmateriale er iøvrigt blevet forelagt såvel på den transatlantiske
turistkonference i Dublin som på I.U.O.T.O.’s internationale kursus i
turistøkonomi i Torino, Italien.
Professor Alkjær er indtrådt i etableringsudvalget for et skandinavisk
trade-center, som tænkes placeret i København til afløsning af Bella-
Centret. Instituttet har påtaget sig at gennemføre en analyse af de trafi
kale og turistmæssige konsekvenser af et sådant trade-centers placering
i København. Som ad hoc-medarbejder er til løsning af denne opgave
ansat cand. merc. T. M. Roepstorff som under professor Alkjærs ledelse
skal arbejde hermed såvel i U.S.A. ved besøg på de derværende trade-
centers som på instituttet her.
På foranledning af Bornholms Turistforening har instituttet påtaget sig
at gennemføre en undersøgelse af Bornholms stilling og muligheder i
turistmæssig henseende. Den grundlæggende del af indsamlingen og
bearbejdelsen af materialet gennemføres af stud. merc.’erne Søren Thom
sen og Palle Dujardin under tilsyn af amanuensis Th. Henriksen og
professor Alkjær.
Professor Alkjær, som har løst forskellige opgaver for FN bl. a. i Østen,
indtrådte i et hold af senior-eksperter, som på FNs vegne skulle rådgive
med hensyn til udbygningen af Buddhas fødested Lumbini i Nepal som
pilgrims- og turistcenter. I den anledning aflagde han omkring årsskiftet
besøg i Nepal. Den del af rapporten herom, som vedrører dette lands
generelle turistproblemer, er af instituttet mangfoldiggjort (under titlen
»The General Touristic Situation and Possibilities of Nepal«) til brug
for de cand. merc.-studerende som et case, der belyser et udviklingslands
turistproblemer.
De foreløbige resultater af professor Alkjærs igangværende undersø
gelse af by-konkurrencen mellem de store europæiske agglomerationer
blev forelagt på Københavns-Udvalgets hovedstadskonference den 24. fe
bruar 1968 under titlen »Københavns stilling og muligheder i den frem
tidige internationale storby-konkurrence«.
Amanuensis Th. Henriksen har til brug ved undervisningen i beliggen
hedslære for H.A.-studerende udarbejdet et kompendium, der rummer
et antal noter, som supplerer det nu anvendte lærebogsstof. Han har i
forskellige foredrag og diskussionsindlæg uddybet resultaterne af sine
undersøgelser over den industrielle integration i Øresundsregionen samt
opstillet et forskningsprogram for fortsættelse af lignende undersøgelser
med henblik på den handelsmæssige integration inden for regionen.
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Forskningsstipendiat T. Skjott Larsen har påbegyndt en licentiat
afhandling vedrørende et trafikøkonomisk emne. Den foreløbige arbejds
titel er »Problemer i forbindelse med fastlæggelse af optimale kørsels
ruter i distributionssystemer«.
De første cand. merc.’er med instituttets faggruppe »trafik-, turist- og
regionaløkonomi « som hovedfag blev dimitteret ved sommereksamen
1968. Tilrettelæggelsen og gennemførelsen af dette studium har for in
stituttets begrænsede stab været meget arbejds- og tidskrævende, og da
interessen for valg af nævnte faggruppe som hovedfag vedblivende er
stor, ses der frem til snarlige udvidelser af instituttets faste medarbejder
stab. Instituttet har fortsat varetaget studieadministrationen hvad angår
såvel forelæsninger i den erhvervsbeskrivende del af erhvervs- og sam
fundsbeskrivelsen som øvelserne i erhvervs- og samfundsbeskrivelse på
H.A.-studiet. Der arbejdes her med ialt 10 hold af studerende, hvorfor
et betydeligt antal deltidslærere har måttet knyttes hertil. Sådanne
benyttes også i et vist omfang i cand. merc.-undervisningen, indtil insti
tuttets faste amanuensisstillinger kan blive besat med kvalificerede folk.
I. INSTITUT FOR REGNSKABSVÆSEN
Forstander: Professor Palle Hansen (orlov fra 1. januar til 31. decem
ber 1967).
Assistenter: Cand, merc. Dennis Clausen, cand. polit. Kåre B. Dul
lum, cand. merc. Henning Kirkegaard, cand, merc. Mogens Lyhne,
lie. merc. Zakken Worre.
Sekretærer: Fru Birte Beckmann, fru Ellen Nielsen, fru Lise Shefet
(fratrådt 29. februar 1968), fru Solveig Streyffert.
1. OPRETTELSE.
Instituttet er oprettet 1932.
2. AFSLUTTEDE OG IGANGVÆRENDE FORSKNINGSOPGAVER
Palle Hansen har i periodens løb fortsat et gennem årene gennemført
arbejde med analyse af virksomhedsledelsens styrelsesproces med det
formål at søge udviklet modeller for styringsopgaver og styringsprocedu
rer til brug for en nærmere præcisering af ledelsens økonomiske informa
tionsbehov.
Kåre Dullum har fortsat udviklingen af en model af en virksomheds
dækningsbidragsaktivitctspåvirkede ind- og udbetalinger. Endvidere har
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Kåre Dullum foretaget en generel beskrivelse af ledelsens informations
behov i nogle typiske industri-, handels- og servicevirksomheder.
Zakken Worre har i beretningsperioden fortsat sit arbejde med en
vurdering og reformulering af den regnskabsmæssige beskrivelsesmetodik.
I særskilte arbejder har han underkastet den regnskabsanalytiske nøgle
talsteknik en kritisk gennemgang. For kortfilmrådet har Zakken Worre
gennemført en analyse af de kalkulations- og afregningsprincipper, som
gælder for produktionen af kortifim.
3. LØBENDE PUBLIKATIONSVIRKSOMHED
Palle Hansen:
Lønsomhedsmetoden i grundtræk, København 1967.
Idéskriftet økonomisk Virksomhedsledelse:
Omkostningsregistrering i I ønsomhedens regi.
Er vi på vej mod en informationskrise.
Festskrift fra Handelshøjskolen i København, Kbhvn. 1967:
Nogle omkostningsbegrcber og disses informationsværdi (Kåre B.
Dullum).
»Ex ante« og »cx post« i statuslæren (Zakkcn Worre).
Civiløkonomen: Tilfredsstiller de offentlige aktieselskabers årsregn
skaber rcgnskabslæseren (Dennis Clausen).
Faglige artikler, udgivet af Foreningen afrevisorassistenter i Danmark:
Specielle koncernregnskabsproblemer i kritisk belysning (Dennis
Clausen).
Afkastningsgraden og afkastningsgradsteknikken i regnskabsanaly
sen (Zakken Worre).
Nøgletalsteknik til belysning af virksomhedens indtægts-omkost
ningstilpasning ud fra perioderegnskaberne (Zakken Worre).
Forelssningsnotaler.
Der er i beretningsperioden udarbejdet Ca. 400 sider forelæsnings
notater til brug ved H.A.- og H.D.-studiet.
4. KONTAKTER MED ANDRE INSTITUTTER
Professor Palle Hansen har i perioden 1. september—31. december
1967 været visiting professor ved University of Illinois, Department of
Commerce. Palle Hansen arbejdede med en gruppe graduates, der for
beredte deres doktordisputatser indenfor området Management Ac
counting og Management Economics. Han var desuden indleder ved to
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fællesserninarer og gav forelæsninger for forskellige grupper studerende i
Management Accounting.
Henning Kirkegaard deltog i Finska Dataföringens seminar om data
behandling i Helsingfors i dagene 6.—8.juni 1968.
Instituttet har i beretningsperioden arrangeret en række møder mel
lem instituttets lærere og lærerne ved handelshøjskoleafdelingerne i
Ålborg, Kolding, Sønderborg og Odense med det formål at àjourføre og
koordinere undervisningen ved 2. del af diplomstudiet i regnskabsvæsen.
Resultatet af disse møder kommer bl. a. til udtryk i omlægningen af
undervisningen i faget Intern Organisation, hvor hovedvægten nu læg
ges på systemarbejde.
J. SPROGINSTITUTTET
Forstander: Professor, dr. phil. Jens Rasmussen.
Amanuenser: engelsk: lektor, cand. mag. Bengt Jürgensen,
cand. mag. Karen Stetting;
fransk: cand, mag. Jacques Qvistgaard;
tysk: cand. mag. Gert Engel,
lektor, cand, mag. Arne Spenter.
Sekretærer: fru Evelyn Hedager (fra 1.9.1967—1.2.1968), fru Vibeke
Maaløe (fra 1.2.1968), frk. Johnie Dalgård Nielsen (fra 1.1.1968),
fru Marianne Novrup (fra 1.8.1967).
Sproginstituttet har i beretningsperioden 1.8.1967—1.8.1968 fortsat sit
arbejde med indsamling og ordning af ordbogsmateriale, opbygning af
eksernpelsarnlinger til belysning af forskellige sproglige problemer samt
med forberedelse, udarbejdelse og mangfoldiggørelse af undervisnings
materiale.
1. AFSLUTTEDE OG IGANGVÆRENDE FORSKNINGSARBEJDER
I engelsk har Bengt Jürgensen med støtte fra tipsmidlerne fortsat en
undersøgelse over fejlkategorier ved oversættelse fra dansk til engelsk og
har endvidere foretaget en analyse afintonationen i britisk TV-reklame
sprog.
Karen Stetting har foretaget en undersøgelse af forholdet mellem
relative sætninger og participialkonstruktioner med det formål dels at
belyse, i hvilke forbindelser indbyrdes substitution er mulig, dels at
belyse den relative frekvens inden for forskellige stilgrupper, bl. a. han
delskorrespondance og jura.
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I fransk har Jacques Qvistgaard afsluttet manuskriptet til en dansk-
fransk ordbog, foretaget indsamling af materiale til en undersøgelse af
visse substantiv-afledninger i fransk samt påbegyndt udarbejdelsen af en
lærebog i fransk konferencesprog (sammen med dr. Max Gorosch).
Jens Rasmussen har udarbejdet en oversigt over afvigelser inden for
fremmedord i forholdet dansk-fransk, fortsat indsamlingen og bearbej
delsen af materiale til en præpositionsordbog samt fortsat undersøgelsen
af artikelanvendelsen ved apposition.
I tysk har Gert Engel fortsat sit arbejde med kontrastive undersøgelser
inden for dansk og tysk grammatik og forberedt frekvensundersøgelser af
emneområder inden for fagligt sprog ved hjælp af elektronisk data
behandling. I forbindelse med de studerendes undervisning i »politiske,
økonomiske, sociale og kulturelle samfundsforhold« er der gennemført
undersøgelser inden for tyske realia. I tiden fra den 6. til den 17. januar
1968 har Gert Engel ledet en ekskursion for korrespondentstuderende til
Hannover, hvor man besøgte offentlige institutioner og erhvervsvirk
somheder. Som formand for »Udvalget for udarbejdelsen af sproglabora
torieøvelser til faget tysk ved de højere læreanstalter« har Gert Engel
tilrettelagt og selv deltaget i fremstilling af undervisningsmateriale og
ledet forsøgsarbejdet på dette område.
Arne Spenter har dyrket forskning inden for tysk syntaks og semantik
og herunder beskæftiget sig dels med adverbialer og dels med de gram
matiske kategorier med særligt henblik på genusproblemer.
2. SPROGPÆDAGOGISKE KOLLOKVIER
En betydelig del af instituttets virksomhed har været anvendt til for
beredelsen og tilrettelægningen af E.A./E.D.-studiet og af det erhvervs
sproglige kandidatstudium, som påbegyndtes i september 1968. I for
bindelse med tilrettelægningen har der været afholdt sprogpædagogiske
kollokvier.
Følgende emner har været behandlet med nedennævnte diskussions
indledere:
Adjunkt, translatør W. Gubba: »Undervisning i tolkning (navnlig på
E.A.-studiet)<. (25.9.1967).
Professor Jens Rasmussen: »Specialeopgaven på E.A./E.D.-studiet<c.
(23.2.1968).
Amanuensis Gert Engel og adjunkt Sven Sorgenfrey: »Studierejser og
studieophold som led i studieprogrammet«. (2.5.1968).
B
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3. ANVENDT LINOVISTIK
I forbindelse med Sproginstituttet har det danske selskab for anvendt
Iingvistik (ADLA) holdt følgende arbejdsudvaigsmøder. Indledere og
emner var:
29. 9.1967: Amanuensis, cand. mag. Gert Engel:
Oversættelsesalgoritmer.
15.12.1967: Universitetsadjunkt, cand. mag. Erik Hansen:
Imperfektiviske konstruktioner i moderne dansk.
9. 2.1968: Professor, phil, dr. Karl Hyldgård-Jensen:
Muligheder for elektronisk behandling af
sproglige data.
8. 3.1968: Amanuensis, cand. mag. Poul Levin:
Transformationsgrammatik.
5. 4.1968: Afdelingsleder, cand. psych. Børge Prien:
Sprogtests.
4. KONTAKT MED ANDRE INSTITUTTER
Jacques Qvistgaard har deltaget i et »Symposium over eksamination
og test« i Stockholm 13.—15. oktober 1967 (tilrettelagt af AScLA), i
Europarådets konference vedrørende specialsprog i St. Cloud 23.—30. no
vember 1967 samt besøgt Sorbonnes juridiske fakultet, OECD og Unesco
m.v. i tiden l7.—24. marts 1967 med henblik på indsamling aflærebogs
materiale.
Jens Rasmussen deltog den 22.—24. april i et internationalt kollokvium
over teoretisk og anvendt ligvistik, som blev afholdt ved Oversættelses
og tolkeinstituttet i Antwerpen i anledning af instituttets 5-års jubilæum.
K. INSTITUT FOR TEORETISK STATISTIK
Forstander: Professor, dr. polit. Ernst Lykke Jensen.
Afdelingsleder: Cand. polit. Sven L. Caspersen.
Amanuenser: Lektor, cand. stat. Erling B. Andersen, cand. merc.
Jørgen Kai Olsen, cand. merc. Axel Schultz-Nielsen.
Videnskabelige assistenter: Stud. merc. Steffen Jørgensen, H.A., stud.
merc. Jan Aarsø Nielsen, H.A., stud. merc. Jess Søderberg, H.A.
Sekretær: Fru Edith Camradt.
1. OPRETTELSE
Institut for teoretisk statistik blev oprettet i 1966.
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2. AFSLUTTEDE OG IGANGVÆRENDE ARBEJDER
Ernst Lykke Jensen er i færd med udarbejdelse af en afhandling om
statistisk analyse af lineær-normale forsøg.
Sven Caspersen har arbejdet med udformning af faget statistik på
H.D.-studiet efter den nye studieplan, herunder oversat J. L. Hodges og
E. L. Lehmann: »Basic Concepts of Probability and Statistics.x, der skal
benyttes som lærebog. Endvidere har han udgivet »Øvelses- og eksamens
opgaver i statistik for H.D. l960—68.<, Erhvervsøkonomisk Forlag.
Erling B. Andersen har publiceret »On partial sufficiency and partial
ancillarity« i Skandinavisk Aktuarietidsskrift, 1967. Han har arbejdet
med en række problemer af teoretisk statistisk karakter. Resultaterne er
til dels publiceret i følgende fire »Technical Reports «: 1. Asymptotic
properties of conditional maximum likelihood estimators. 2. Two papers
on uniform asymptodc properties of estiinators in case of infinitely many
incidental parameters. 3. Sufficiency and exponential families for dis
crete sample spaces. 4. Posterior analysis of individual parameters in
item analysis. Han forelagde rapport nr. 1 ved European Meeting on
Statistics in Amsterdam, l.9.—7.9.1968. Endelig har Erling Andersen
beskæftiget sig med den praktiske udformning af EDB-programmer til
numerisk løsning af visse statistiske problemer i forbindelse med oven
nævnte teoretiske arbejder. Ved dette arbejde har stud. merc. Peter
Henningsen medvirket på timebasis.
Jørgen Kai Olsen og Axel Schultz Nielsen viderefører arbejdet med
licentiatafhandlinger over de emner, der blev nævnt i beretningen for
1966—67.
L. INSTITUT FOR UDENRIGSHANDEL
Forstander: Lektor, cand, polit. Lauge Stetting.
Amanuenser: Cand. polit. Hans Thustrup Hansen, cand, polit. Søren
Kjeldsen-Kragh, lic. merc. Frode Slipsager og cand. polit. Harald
Vestergaard H.D.
Videnskabelige assistenter: Cand, merc. Ole Wiberg, M.S. og Erling
Oxenbøll H.A.
Institutsekretær: Fru Gunna Lund. Sekretærer: Fru Jytte Beckert og
fru Grete Colerick.
1. OPRETTELSE
Institut for Udenrigshandel blev grundlagt i 1932 med det formål at
virke til fremme af studiet af udenrigshandelens problemer.
8*
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2. AFSLUTTEDE FORSKNINGSARBEJDER
Lauge Stetting har afluttet den i sidste beretning omtalte undersø
gelse af mulighederne for en forøget koordination af den internationale
afsætning af grønlandske produkter. Hovedresultaterne af undersøgelsen,
der er gennemført på foranledning af ministeriet for Grønland, er offent
liggjort i Lauge Stetting, International afsætning af grønlandske produk
ter, Instituttet for Udenrigshandel, Handelshøjskolen i København, 1968.
Harald Vestergaard har afsluttet den britiske del af den i årsberetnin
gen 1965—67 omtalte undersøgelse af Danmarks image i udlandet. Et
materiale, der er tilvejebragt gennem en interview-undersøgelse af et
repræsentativt udsnit af den britiske befolkning, er bearbejdet, og resul
tatet er offentliggjort i Harald Vestergaard, Danske produkters Image i
Storbritannien: Foreløbig undersøgelsesrapport, Instituttet for Udenrigs
handel, København 1968.
Søren Kjeldsen-Kragh har arbejdet med en analyse over fordele og
ulemper ved markedsdannelser. På den XIII Nordiske Konference for
yngre Socialøkonomer i Oslo holdt han et foredrag med titlen »Markeds-
problematikken, Fordele og ulemper ved store markeder. Styrings
muligheder inden for de store økonomiske integrationer«. Foredraget er
offentliggjort i Socialøkonomen, Sept. 1968.
Instituttet har i februar 1968 udsendt en beretning over en studierejse
til Storbritannien foretaget af afgangsholdet under H.D.-studiet i uden
rigshandel. Bearbejdelsen af det indsamlede materiale er foretaget af
cand. merc. Erling Oxenbøll i samarbejde med H. Thustrup Hansen,
bistået af en redaktionskomité med Søren Kjeldsen-Kragh, Frode Slips
ager og Harald Vestergaard som medlemmer. Beretningen er under
titlen: Storbritannien — økonomi og markedsforhold, Instituttet for
Udenrigshandel, Handelshøjskolen i København 1968, udsendt til
biblioteker og erhvervsorganisationer.
3. IGANGVÆRENDE OG PLANLAGTE FORSKNINGSARBEJDER
a. Eksportmarkedsundersagelser.
Den i forrige beretning omtalte undersøgelse af eksportvirksomheder
nes informationsbehov og informationskilder er blevet fortsat af Hans
Thustrup. Resultaterne vil blive offentliggjort i serien Småskrifter fra
Instituttet for Udenrigshandel.
b. Danmarks image i udlandet.
Harald Vestergaard har afsluttet undersøgelsen af danske produkters
image i Storbritannien. Denne undersøgelse omtales foran under punkt 2.
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Den empiriske undersøgelse af danske produkters omdømme i Vest
tyskland er blevet forsinket på grund af en fejl begået af opinionsanalyse
instituttet i Tyskland. Det tyske institut har nu gennemført en ny under
søgelse, og en endelig rapport indeholdende resultaterne fra både
England og Tyskland forventes udsendt i løbet af 1969.
c. Udenrigshandelens finansiering.
Denne undersøgelse har ligget stille i beretningsåret på grund af
arbejdet med image-undersøgelsen.
d. Virksomhedens organisation i international handel.
Frode Slipsager har fortsat organisationsundersøgelsen, der forventes
færdiggjort i løbet af 1969. Som optakt til undersøgelsen er der udarbej
det en række noter til støtte for undervisningen i virksomhedens organi
sation i international handel.
e. Virksomhedens internationale distributionskanaler.
Frode Slipsager har påbegyndt indsamlingen af materiale til en rede
gørelse for virksomhedens internationale distributionskanaler, der vil
blive offentliggjort i serien Småskrifter fra Instituttet for Udenrigshandel
i 1969.
f. Råvarernes markedsokonomi.
Lauge Stetting har fortsat undersøgelsen af mulighederne for et ud
videt internationalt samarbejde om salgsfremmende foranstaltninger for
råvarer. Resultaterne vil blive præsenteret ved et UN-seminar om
»Trade Promotion Policy of Developing Countries<.
g. Danmarks fremtidige udenrigshandel.
Søren Kjeldsen-Kragh har beskæftiget sig med problemstillingerne i
forbindelse med en analyse af Danmarks fremtidige udenrigshandel. I
tilknytning hertil har han arbejdet med forskellige udenrigshandels
modeller, herunder blandt andet de såkaldte social-fysiske modeller. Des
uden har han foretaget en analyse af den svenske og den engelske uden
rigshandelsprognose.
h. Industrielt samarbejde mellem øst- og Vesteuropa.
Ole Wiberg har i beretningsåret fortsat sine undersøgelser over erfa
ringerne fra en række vesteuropæiske virksomheders produktionssam
arbejde med østeuropæiske industrier med henblik på en analyse af et
sådant samarbejdes betydning for danske virksomheder. I februar 1968
blev de foreløbige undersøgelsesresultater offentliggjort i en rapport
under titlen Industrielt samarbejde mellem øst og Vest, Instituttet for
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Udenrigshandel, Handelshøjskolen i København 1968. I maj 1968 inter
viewede Ole Wiberg svenske, vesttyske og britiske virksomheder, som
allerede har indhøstet erfaringer fra produktionssamarbejde med Øst
europa. Til undersøgelsens gennemførelse modtager instituttet støtte fra
Selskabet til Fremme af Dansk Eksportforskning.
i. Teknologi og international afsætning.
Ole Wiberg har forberedt en undersøgelse af sammenhængen mellem
produkters indhold af teknologi, den internationale markedsføring og
konkurrenceevnen. Undersøgelsen tænkes gennemført som en inter
national, komparativ interview-undersøgelse med Danmark, Holland,
Israel og Svejts som deltagere.
4. LØBENDE PUBLIKATIONSVIRKSOMHED
a. Småskrjfter fra Instituttet for Udenrigshandel.
I serien Småskrifter fra Instituttet for Udenrigshandel offentliggør
instituttet mindre arbejder vedrørende økonomiske og juridiske proble
mer inden for den internationale handel. Skrifterne søges tilrettelagt pâ
en sådan måde, at de vil være af interesse for erhvervsfolk, der til daglig
beskæftiger sig med udenrigshandel. Serien, der redigeres af Lauge
Stetting, udsendes på Erhvervsøkonomisk Forlag Su, i kommission hos
Nyt Nordisk Forlag, Arnold Busck AIS, København.
b. !frleddelelser fra Instituttet for Udenrigshandel.
Instituttet for Udenrigshandel har i beretningsperioden udsendt
numrene 25—2 7 af Meddelelser fra Instituttet for Udenrigshandcl, der
skal tjene som et bindeled mellem instituttet og udenrigshandelsinteres
serede erhvervskredse, herunder Handeishajskolens egne dimittender i
udenrigshandel. Bladet indeholder meddelelser om instituttets kursus
arrangementer, gæsteforelæsninger, mødearrangementer, case studies,
studierejser til fremmede markeder, virksomhedsbesøg, udstillinger etc.;
desuden indeholder bladet korte omtaler af nye forskningsresultater og
interessante nydannelser inden for udenrigshandelen. Meddelelserne
redigeres af Ole Wiberg.
5. KONTAKTER MED ANDRE INSTITUTTER OG VIDENSKABELIGE
ORGANISATIONER M.V.
Instituttet har i beretningsperioden samarbejdet med en lang række
danske og udenlandske institutter og organisationer.
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6. ANDEN VIRKSOMHED
a. Instituttets kursusvirksomhed.
Instituttet for Udenrigshandel har fortsat sin kursusvirksomhed, der
skal tjene som en efteruddannelse af Handeishøjskolens dimittender i
udenrigshandel og andre med en tilsvarende uddannelse. Kurserne hen
vender sig først og fremmest til forretningsfolk, der på en ansvarsfuld post
er beskæftiget med praktisk eksportarbejde.
I beretningsåret er der forberedt to kurser, »Nye metoder i den inter
nationale konkurrence< og »Eksportfinansiering«, der begge er afviklet
i efteråret 1968.
b. Gæsteforelæsninger.
Instituttet har i beretningsperioden arrangeret en række gæstefore
læsninger for afgangsholdet samt tidligere dimittender fra H.D.-studiet
i udenrigshandel. Disse gæsteforelæsninger omfattede:
Direktør H. Ricard Bustrup, Foreningen til formidling af Samhande
len mellem Danmark og DDR:
»Mulighederne for en udvidelse af Danmarks udenrigshandel
med Østeuropa«.
Fuldmægtig, cand. polit. Erik Hauge, Udenrigsministeriet:
»Resultaterne af den anden verdenshandelskonference«.
Direktør, dr. tech. Per Brüel, Brüel & Kjær A/S:
»International markedsføring af højt udviklede tekniske
produkter«.
Underdirektør, dr. tech. Kristen Bo, Industriraadets Eksportbureau:
»Baggrunden for væksten i den danske industrieksport<.
c. Studierejse til Storbritannien.
Instituttet arrangerede i efteråret 1967 en 14-dages studierejse til
Storbritannien for afgangsholdet under H.D.-studiet i udenrigshandel.
Studieprogrammet omfattede besøg på 25 virksomheder og institutioner
i London og Midtengland. I London besøgte deltagerne hovedkvar
tererne for betydningsfulde handels- og industrivirksomheder, råvare
handelens vigtigste markedsinstitutioner samt banker af betydning for
udenrigshandelens finansiering. I Midtengland stiftede deltagerne be
kendtskab med en stærkt industrialiseret region ved besøg hos en række
betydningsfulde industrivirksomheder. Studierejsen blev ledet og til
rettelagt af Lauge Stetting og Harald Vestergaard i samarbejde med
Frode Slipsager, Hans Thustrup Hansen og Søren Kjeldsen-Kragh.
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d. FJV’-studieprogram i udenrigshandel.
Efter opfordring fra Forenede Nationer og den danske styrelse for
teknisk samarbejde med udviklingslandene gennemførte Instituttet for
Udenrigshandel fra august til oktober 1967 det andet UN Group
Training Programme in Trade Promotion. Studieprogrammet varede
10 uger og afholdtes på Schäffergaarden i Gentofte. Det blev ledet af
Lauge Stetting, og som medledere fungerede handelsattaché, cand. merc.
Julius Bruun, udenrigsministeriet, og Ole Wiberg. Fra Handelshøjskolen
deltog i øvrigt som foredragsholdere: Professor Ejler Alkjær, landsrets
sagfører Niels Th. Kjølbye, professor Ole Lando, Søren Kjeldsen-Kragh,
Frode Slipsager, Hans Thustrup Hansen samt Harald Vestergaard.
M. DET ØKONOMISKE FORSKNINGSINSTITUT
1. OPRETTELSE
Instituttet er oprettet i 1949 som en videreførelse af Det handels-
videnskabelige Forskningsinstitut, der fungerede i årene 1936—46. Dets
formål er at drive økonomisk forskning inden for såvel det national-
økonomiske som det erhvervsøkonomiske område.
AFDELINGEN FOR NATIONALØKONOMI
Forstander: Professor Poul Milhøj.
Medarbejdere: Professor P. Nyboe Andersen (orlov fra 1. marts 1968)
og professor Hector Estrup.
Amanuenser og stipendiater: Cand, polit. Orla Brandt Jensen, cand.
oecon. Helmer Duelund Nielsen, cand. polit. Lars Lund og cand.
polit. E. Damsgaard Hansen.
Lektor: Cand. polit. Knud Heinesen.
Sekretærer: Fru Grete Bundgård Povlsen og fru E. Kornbeck.
2. AFSLUTTEDE OG IGANGVÆRENDE ARBEJDER
a. Poul Milhoj har fortsat sine studier over samspillet med økonomisk
vækst og indkomstfordelingen mellem generationer. I samarbejde med
professor ved Københavns Universitet, dr. polit. Svend Aage Hansen
har han dannet en redaktion til udgivelse af et nyt lærebogssæt »Dan
marks Statistik< forfattet af en række universitets- og handeishojskole
økonomer og påbegyndt arbejdet på et afbindene med titlen »Danmarks
økonomiske struktur i hovedtræk<. Herudover har han til brug for
undervisningen på H.A.-studiets 6. semester påbegyndt udarbejdelsen af
noter om økonomisk historie og udviklingen i økonomisk teori.
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b. Hestor Estrup er tiltrådt 1.4.1968. Han er i gang med en under
søgelse af makroøkonomisk produktionsteori med særligt henblik på
analysen af økonomisk vækst og teknisk fremskridt. Han har i periodens
løb udarbejdet et bidrag om indkomstbegrebet til et værk om udvik
lingslinierne i makro-teorien, der er udarbejdet i forbindelse med en
række efteruddannelsesforelæsninger i moderne makroteori ved Køben
havns Universitet.
c. Orla Brandt Jensen har fortsat undersøgelsen af, hvilke økonomiske
faktorer, der har øvet indflydelse på investeringerne i handelsflåden i
efterkrigsårene. Undersøgelsen er empirisk, men baseret på en teoretisk
modelanalyse med særligt henblik på de danske afskrivningsreglers be
tydning for kapitalomfanget i en virksomhed.
Han har endvidere påbegyndt en teoretisk analyse af arbejdsiønnens
indføring i makroteorien, specielt med henblik på en belysning af pris
taisreguleringens virkninger.
d. Helmer Duelund Nielsen har fortsat arbejdet med Danmarks
betalingsbalanceproblemer i det nittende århundrede og har herunder
især beskæftiget sig med offentlige kapitalbevægelser. Foreløbige resulta
ter har været fremlagt på et nordisk, nationaløkonomisk møde sommeren
1968. Endvidere har han arbejdet med indsamling af stof til en lærebog
i faget international erhvervs- og samfundsbeskrivelse.
e. Lars Lund har i 1967/1968 afsluttet rapporten om interviewunder
søgelsen af mindre virksomheder (omtalt i de foregående beretninger).
Rapporten, som offentliggøres sammen med en rapport af Erik Jørgen
Hansen om virksomhedsleciernes sociale oprindelse (materialet er fra en
spørgeskemaundersøgelse omtalt i beretningen for 1963—64) under titlen
»Håndværk og mindre industri; undersøgelser over produktion, øko
nomi, vækst og målsætning samt social oprindelse<, var under udgivelse
ved beretningsårets afslutning.
En mere dybtgående undersøgelse af produktionsforholdene i inter
viewundersøgelsens virksomheder er behandlet i en artikel til National
økonomisk Tidsskrift, 1968.
Lars Lund har fortsat arbejdet med problemerne omkring en offentlig
tillægspension og har skrevet en oversigtsartikel herom til Nationaloko
nomisk Tidsskrift 1967.
f. E. Damsgård Hansen har været beskæftiget med tilrettelæggelsen af
en undersøgelse vedrørende omfordelingen over de offentlige finanser.
På grundlag af forarbejderne til undersøgelsen udarbejdedes en over-
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sigtsartikel til Nationaløkonomisk Tidsskrift (årg. 1968, hæfte 1—2:
»To rapporter om fordeling og omfordeling«). I en artikel i Socialt
Tidsskrift (årg. 1968, nr. 8: »En ny lærlingestatistik«) redegjorde Dams
gård Hansen for den af undervisningsministeriet iværksatte elevstatistik
for lærlingeskolerne herunder for hovedresultaterne af den først foretagne
opgørelse.
3. GÆSTEFORELÆ5NINGER M.V.
Professor, dr. polit. Hans Brems opholdt sig ved instituttet i marts
måned 1968 og holdt i den forbindelse 6 forelæsninger om »Udenrigs
handel og makroøkonomisk teori«. Desuden ledede han et seminar over
emnet »Internationale direkte investeringer i en nyklassisk vækstmodel«.
AFDELINGEN FOR ERHVERVSØKONOMI
Forstander: Professor Bjarke Fog.
Medarbejdere: Amanuensis, ekon. dr. Erik Johnsen, amanuensis,
cand. merc. Leif Kristensen.
Sekretærer: Fru Grete Bundgård Povlsen og fru E. Kornbeck.
1. AFSLUTTEDE OG IGANGVÆRENDE ARBEJDER
a. Bjarke Fog. For Danmarks Erhvervsfond har instituttet i samarbejde
med Afdelingen for Mekanisk Teknologi ved Danmarks tekniske Høj
skole påtaget sig en undersøgelse over struktur- og samhandelsproblemer.
Undersøgelsen ledes af Bjarke Fog og professor C. H. Gudnason og med
f’olgencle medarbejdere: Amanuensis, cand. merc. Leif Kristensen, civil
ingeniør Uffe Thorsteinsson, H.D., civilingeniør Åge Michelsen, civil
ingeniør H. Lunde Rasmussen og civilingeniør E. Derviniotis.
I løbet af 1968 er gennemført detaillerede undersøgelser i nogle
specielt udvalgte virksomheder. For flere virksomheder er materialeind
samlingen i det væsentlige afsluttet, medens den endnu pågår for et par
virksomheders vedkommende. Derimod resterer endnu store dele af
arbejdet med bearbejdelsen af det indsamlede materiale. Den endelige
rapport forventes dog at kunne foreligge i løbet af 1969.
b. Bjarke Fog har afsluttet en speciel undersøgelse af distributions
problemer inden for manufakturområdet.
c. For Danmarks Sparekasseforening har han endvidere udarbejdet en
speciel lærebog, der nu foreligger i tre bind under titlen: »Driftsøko
nomi for sparekasserx.
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d. Erik Johnsen har fortsat sine studier over simulering af multi-
målsætningens-systemer. Resultatet blev — sammen med tidligere mål
sætningsstudier — publiceret i 1968 under titlen: »Studies in Multiobjec
tive Decision Models«. Publikationen havde form af en afhandling, som
den 10. maj 1968 blev forsvaret for den økonomiske doktorgrad ved
Lunds universitet. Som opponenter fungerede professorerne Langholm,
Bergen, og Ramström, Umeå.
Johnsen deltog i oktober 1967 i det tyske operationsanalyseselskabs
konference i Saarbrücken og forelæste her over interaktionsproblemer i
systemmodeller. Over samme emne fremlagde han visse forskningsresul
tater ved Institutionen för Vetenskapsteori ved Göteborgs universitet
samt ved Företagsekonomiska Institutionen ved Uppsala universitet.
Han har videre holdt seminar for Dansk Selskab for Operationsanalyse,
samt Industriens forskningsinstitutt ved Oslo universitet. Videre har han
forelæst over operationsanalyse ved Hærens officerskole og ved institu
tionen för informationsbehandling ved Lunds universitet. Han har slut
telig afholdt et kursus for virksomhedsledere over operationsanalyse og
virksomhedsledelse.
Johnsen har drevet en indledende forskning om interaktionsfænomener
i systemmodeller (søge-lære processer) med støtte fra Danmarks teknisk-
videnskabelige fond. Artikler herom er publiceret.
Johnsen har fungeret som hovedredaktør af Erhvervsøkonomisk Tids
skrift fra 1968.
c. Leif Kristensen har i beretningsperioden fungeret som medarbejder
ved den under pkt. a omtalte undersøgelse.
Derudover har han (i samarbejde med Bjarke Fog og civilingcniørcrnc
U. Thorsteinsson, Bastue Jakobsen og H. Lunde Rasmussen) for Bryg
geriforeningen gennemført en undersøgelse af de pantbelagte retur
flaskers betydning for distributionsomkostningerne.
IX. HØJSKOLENS ØKONOMI
Efter at højskolen fra 1. august 1965 er blevet omdannet til en selv
ejende institution, hvis driftsudgifter fuldt ud dækkes af statskassen, er
højskolens bogholderi blevet tilrettelagt i overensstemmelse med den
kontoplan, der gælder for statsinstitutioner, og dens regnskab revideres
af Finansministeriet, 4. Revisionsdepartement.
I det følgende bringes højskolens regnskab for perioden 1. august
1967 til 31.juli 1968.
Lønninger
Censorhonorar, honorar til eksanenstilsyn m.v
Tjenesterejser
Uddannelse af personale (herunder tilskud til studierejser)
Kontorholdsudgifter
Trykning af publikationer
Lokaleudgifter
Rengøring
Anskaffelse af inventar, bøger til bibliotek m.v
Undervisnings- og eksamensmateriel
Vedligeholdelse af inventar og undervisningsmateriel
Kandidatstipendier
Andre udgifter
÷ Studieafgifter for revisions- og translatorstudiet kr. 182.512,00
÷ Renteindtægt
- 11.449,07
kr. 11.759.812,62
- 805.420,25
- 29.856,63
- 71.071,82
- 379.114,73
- 55.580,26
- 1.424.401,50
- 266.278,04
- 244.255,09
- 111.752,98
- 43.518,86
- 190.649,09
- 73.225,42
kr. 15.454.937,29
kr. 193.961,07
kr. 15.260.976,22
X. STIPENDIER OG STUDIELAN
I 1967—68 er der gennem højskolen uddelt stipendier og studielån til
studerende, bevilget af forskellige legat- og fondsbestyrelser m.v., i det
nedenfor angivne omfang.
Valborg Reinhardt Andersens Legat: Kr. 700 til i studerende på
kandidatstudiet.
Carlsberg Mindelegat for Brygger J. C. Jacobsen har stillet kr. 25.000
til rådighed for De Studerendes Råd i forbindelse med Handeishøjskolens
50 års jubilæum. Beløbet uddeles over en 5-årig periode.
Evers & Co.s Fond: Kr. 7.000 fordelt til 3 studerende på det almene
erhvervsøkonomiske studium, 5 studerende på kandidatstudiet, 2 stu
derende på det tresproglige korrespondentstudium og i studerende på
de erhvervssproglige studier.
Anna og William Evers Legat: Kr. 3.000 fordelt til 5 studerende på
det almene erhvervsøkonomiske studium og 1 studerende på kandidat-
studiet.
Garvermester C. W. Gerickes Legat: Kr. 1.500 fordelt til 3 studerende
på det almene erhvervsøkonomiske studium.
Ferd. Hindsgauls Fond: Kr. 15.000 fordelt til 12 studerende på det
tresproglige korrespondentstudium.
Knud Højgaards Fond: Kr. 20.000 fordelt til 4 studerende på det
almene erhvervsøkonomiske studium, 4 studerende på kandidatstudiet,
i studerende på det tresproglige korrespondentstudium og 3 studerende
på de erhvervssproglige studier.
Grosserer M. Jacobsens Legat: Kr. 1.000 fordelt til 1 studerende på
det almene erhvervsøkonomiske studium og i studerende på kandidat
studiet.
• - a’—- .-. -- -- . - - -.- .—
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Reinholdt W. Jorck og Hustrus Fond: Kr. 14.900 fordelt på 7 stu
derende på det almene erhvervsøkonomiske studium, 1 studerende på
kandidatstudiet, 2 studerende på det tresproglige korrespondentstudium
og i studerende på de erhvervsøkonomiske specialstudier.
H. 0. Langes Fond: Kr. 50.000 fordelt til 15 studerende på det al
mene erhvervsøkonomiske studium, 8 studerende på kandidatstudiet,
9 studerende på det tresproglige korrespondentstudium og 4 studerende
på de erhvervssproglige studier.
Frederik Larsens Fond: Kr. 6.000 fordelt til 5 studerende på det al
mene erhvervsøkonomiske studium og 1 studerende på kandidatstudiet.
Vekselerer L. P. Laursen og Hustrus Legat: Kr. 10.000 fordelt til 13
studerende på det tresproglige korrespondentstudium og 1 studerende på
de erhvervssproglige studier.
Otto Mønsteds Fond: Kr. 23.400 fordelt til 21 studerende på det al
mene erhvervsøkonomiske studium, 3 studerende på kandidatstudie t,
2 studerende på det tresproglige korrespondentstudium og 5 studerende
på de erhvervssproglige studier.
Krista og Viggo Petersens Fond: Kr. 6.000 til videnskabeligt forsk
ningsarbejde indenfor finansieringssektoren ved Handelshøjskolen.
Grosserer P. Petersen og Hustrus Legat: Kr. 2.000 fordelt til 1 stu
derende ved det tresproglige korrespondentstudium og i studerende ved
de erhvervssproglige studier.
Julius Skrikes Stiftelse: Kr. 3.000 fordelt til 4 studerende på det almene
erhvervsøkonomiske studium og 2 studerende på kandidatstudiet.
Foreningen »Studenternes Venner«: Kr. 5.000 fordelt til 5 studerende
på det almene erhvervsøkonomiske studium.
Laurits Svendsens Legat: Kr. 9.000 fordelt til 9 studerende på det
almene erhvervsøkonomiske studium.
Peter og Emma Thomsens Legat: Kr. 9.600 til 2 studerende på det
almene erhvervsøkonomiske studium.
Tuborgfondet: Som jubilæumsgave fra Tuborg modtog Handelshøj
skolen værdipapirer pålydende kr. 33.000, 70/ø obligationer. Renterne
af dette beløb skal hvert år udbetales til den H.D.-studerende, der har
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skrevet den bedste hovedopgave.
— 1968 legatet kr. 2.000 tildeltes Hans
Erik Witthøft (Organisationsstudliet).
Middagsiegater (bevilget på finansloven): Kr. 6.550 fordelt til 21
studerende på det almene erhvervsøkonomiske studium, 3 studerende
på kandidatstudiet, 4 studerende på det tresproglige korrespondentstu
dium og 3 studerende på de erhvervsøkonomiske specialstudier.
Ungdommens Uddannelsesfond
— stipendier: Kr. 844.100 til stu
derende på højskolens dagstudier.
Ungdommens Uddannelsesfond
— lån: Kr. 844.100 til studerende på
højskolens dagstudier.
Handeishøjskolens Studiefond: Kr. 5.500 fordelt til i studerende på
det almene erhvervsøkonomiske studium og 3 studerende på kandidat
studiet.
XI. DE STUDERENDES RAD
De Studerendes Råd har til formål at repræsentere de ved Handels
højskolen i København indtegnede studerende såvel over for Handels
højskolen som udadtil, samt at varetage de studerendes interesser i
øvrigt.
En af de mest betydningsfulde begivenheder i beretningsperioden var
fremkomsten af Universitetsadministrationsudvalgets betænkning II om
den højere undervisnings og forsknings administrative organisation. Et
af de ledende synspunkter i denne betænkning er, at det eksisterende
samarbejde mellem på den ene side ledelse og lærere og på den anden
side repræsentanter for de studerende bør intensiveres og formaliseres.
Da Handelshøjskolen i lighed med de øvrige højere uddannelsesinstitu
tioner blev anmodet om at afgive en udtalelse om betænkningen samt at
fremkomme med forslag til en ny anordning om højskolens ledelse, var
det naturligt, at De Studerendes Råd blev inddraget i disse overvejelser.
Rådet deltog således med to repræsentanter fra maj 1968 i forhandlin
gerne i det af undervisningsrådet nedsatte strukturudvalg. Dette peger
frem mod en helt ny rolle for De Studerendes Råd — et integreret led i
Handeishøjskolens ledelsesstruktur.
De Studerendes Råd har iøvrigt i perioden videreført det arbejde og
den politik, som også har præget tidligere perioder. Der har dog været
tale om en mærkbar styrkelse af organisationen og en jævn udvidelse af
aktivitetsområdet.
På det konstituerende rådsmøde i november 1967 blev posterne i for
retningsudvalget samt formandsposterne for de permanente underudvalg
beklædt af følgende:
Forretningsudvalg:
Formand: Mogens Nørager-Nielsen.
Ekstern viceformand: Bjarne Pedersen.
Intern viceformand: Henri René Pedersen.
Regnskabsfører: Eigil Winther.
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Formænd for de permanente underudvalg:
Eksternt udvalg: Bjarne Pedersen.
Studieudvalg: Bøje Larsen.
Bogudvalg: Niels Arkil.
Klubudvalg: Kjeld Vedderkop.
PR-udvalg: Jørgen Bertelsen.
AIESEC-udvalg: Jørgen Berg Larsen.
Stud. merc.’s redaktør: Søren Hjarne.
Pr. 1. marts 1968 afløstes Mogens Nørager-Nielsen og Henri René
Pedersen af hhv. Bøje Larsen og Erik A. Schilbred. Samtidig udpegedes
Torben Juncker til formand for studieudvalget.
DET EKSTERNE UDVALG
Det eksterne udvalg varetager De Studerendes Råds relation til orga
nisationer og grupper uden for Handelshøjskolen.
I vort samarbejde med de danske studenterorganisationer ved univer
siteterne og de andre højere læreanstalter satte vi i det forløbne år en
del ind på et forbedret samarbejde via Danske Studerendes Fællesråd.
Dette har bl.a. givet sig udslag i et forslag til ændring af Rådets struktur,
som fremkom i foråret 1968 og som lagde op til en bedre strukturel til
pasning af Rådets organisation til DSF’s. Forslaget skal endelig vedtages
på generalforsamlingen i efteråret 1968 og må ses som et led i bestræ
belserne på at øge Rådets indflydelse på DSF’s arbejde for de nuværende
og kommende studerende. Dette arbejde manifesteredes i det forløbne
år bl.a. via opfølgningen af den i sommeren 1967 offentliggjorte
»Planskitse«, der må ses som et ufuldkomment, men dog velegnet ud
gangspunkt for den samlede lovgivning og planlægning for uddannelses-
rådet, der er en betingelse for realiseringen af det helhedssyn og den
fleksibilitet i uddannelsessystemet, som alle taler så meget om, men som
så få hidtil har gjort noget ved.
Senere fulgte så den længe ventede betænkning II fra Universitets
administrationsudvalget, der i beklagelig grad gav udtryk for syns
punkter, som udviklingen allerede var løbet fra. Betænkningen har dog
sat megen diskussion i gang og vil indgå som et grundlag for arbejdet i
de strukturudvalg, der er eller vil blive nedsat rundt omkring på de
højere uddannelsesinstitutioner.
Det lykkedes imidlertid ikke i 1967—68 at få færdiggjort betænkningen
fra det såkaldte von Eyben-udvalg, der har siddet i 3 år og som har til
opgave at skitsere en fremtidig støtteordning for de uddannelsessogende.
9
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De Studerendes Råd lægger stor vægt på dette samarbejde mellem Ca.
40.000 studenter, ikke blot fordi det øger vor samlede indflydelse, men
fordi samtlige DSF’s medlemsorganisationer har måttet konstatere, at
det er betydeligt sværere at blive accepteret som en gruppe, der er grund
til at lytte til, på de enkelte universiteter og læreanstalter, end det er i
undervisningsministeriet.
DSF afholdt sin fjerde årskongres i dagene 15.—17. sept. 1967 på
Tandlægehøjskolen i København. Kongressens deltagere var delegerede
fra DSF’s nu 15 medlemsorganisationer, idet De Studerendes Råd ved
De Sociale Højskoler i henholdsvis København og Århus samt Studen
terrådet ved Odense Universitet blev optaget som medlemsorganisatio
ner.
Atter i år var de væsentligste emner, der var til behandling på kon
gressen, de mål og midler, der skal opstilles i uddannelsespolitikken,
specielt på baggrund af de ovennævnte betænkninger. Endvidere disku
teres de snart klassiske stridsspørgsmål: Uddannelsens finansiering, hvor
størstedelen af medlemsorganisationerne på længere sigt anser en stipen
diestøtte for det idelle, samt DSF’s rolle i internationale spørgsmål, hvor
det er De Studerendes Råds opfattelse, at man skal begrænse sig til
studenterrelevante sager.
På kongressen blev civ.ing., stud. merc. Ejvind Christiansen indvaigt i
DSF’s præsidium som formand for DSF’s legatudvalg for perioden
oktober 1967 til september 1968.
DSF fortsatte den forøgede seminarpolitik, som startedes sidste
rådsår.
Vi har i beretningsperioden lagt stor vægt på at deltage i samtlige af
DSF afholdte seminarer inden for områderne uddannelsesspørgsmål,
studenter-sociale spørgsmål og boligspørgsrnålet for derved at kunne
drage nytte af den ekspertviden på områderne, der findes, ikke blot hos
»gamle studenter«, men også hos ministeriets eksperter på områderne
og flere andre. De på seminarerne erhvervede kundskaber er rådets
medlemmer til stor nytte, bl. a. ved deltagelse i arbejdet i studienævn,
stipendienævn m.v.
Specielt skal det nævnes, at der den 9.—lO. december 1967 som noget
nyt afholdtes et økonomisk træningsseminar, der var tilrettelagt af folk
fra De Studerendes Råd ved de to handeishøjskoler. Erfaringsmæssigt
har de forskellige studenterråds regnskabsføring og økonomi ofte været i
en meget dårlig stand, og man håbede herigennem at råde bod på dette.
Vort internationale samarbejde er blevet kraftigt udvidet i det for
løbne rådsår. Således lykkedes det efter en del vanskeligheder at få sendt
en--.. .---.--.-. —
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10 studenter til et seminar på den økonomiske højskole i Prag den
20.—26. maj 1968. Dette var tænkt som indledningen til gentagne ud
vekslinger af studerende fra de to højskoler. Og vi ser hen til at modtage
10 czeker i efteråret 1968. Turen gav et godt indblik i det nye økonomi
ske system, som man var ved at udvikle,
— specielt gennem drøftelser
med en del af de professorer, der stod bag planlægningen af systemet.
Vor deltagelse i dette arrangement blev muliggjort af et tilskud fra
Handelshøjskolen på 2.500 kr. til dækning af rejseomkostningerne, og vi
bringer højskolen en tak for denne velvilje.
På nordisk plan har man forsogt at intensivere kontaktstipendiat
opholdene. Det har vist sig svært at få danskere til at deltage, idet de
H.A.-studerende øjensynlig ikke mener, at de kan undvære de 14 dages
undervisning her på højskolen, mens de H.D.-studerende ikke vil bruge
deres ferie. Ejvind Christiansen besøgte dog Norges Handelshøyskole i
Bergen i perioden 30. september—IS. oktober 1967, og fik her et levende
indblik i de norske uddannelsesforhold m.v.
Endelig afholdtes i tiden l5.—22. oktober 1967 den 9. NHS-uge, arran
geret af de to handelshøjskoler i Helsinki. De Studerendes Råd deltog
med 10 mand, der havde et stort både fagligt og socialt udbytte af turen.
STUDTEUDVALGET
Udvalget har til opgave at varetage de studerendes faglige interesser
over for Handelshøjskolen, d.v.s. behandle alle spørgsmål i forbindelse
med studie-, pensum- og eksamensordninger etc., samt at udarbejde og
fremlægge retningslinier i denne forbindelse for diskussioner i Handels
højskolens studienævn.
Beretningsåret har i den henseende været kendetegnet ved en øget
aktivitet i begge studienævn, som i perioden har haft følgende sammen
sætning:
Studienævnet for de sproglige studier:
Lærerrepræsen tanter:
Adjunkt Sven Sorgenfrey, formand.
Adjunkt P. Gunderskov Nielsen.
Adjunkt fru E. Sundbo.
Adjunkt fru Aase Lenstrup.
Studenterrepræsentanter (fra november 1967):
Hanne Nørhald, E.A. 3. sem., formand for de studerendes gruppe.
Marianne Heisterberg, korr. 3. sem.
9*
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Marianne Ericsson, korr. 3. sem.
Bøje Larsen, cand. merc. 1. sem., der senere afløstes af Jan Aarsø
Nielsen, cand, merc. I. sem.
Studienævnet for de økonomiske studier:
Lærerrepræsentanter:
Lektor Lauge Stetting, formand for lærergruppen.
Professor Carl E. Sørensen, stedfortræder.
Amanuensis Orla Brandt Jensen.
Studenterrepræsentanter:
Bøje Larsen, cand. merc. 1. sem., formand for de studerendes gruppe.
Torben Juncker, H.D. 7. sem., stedfortræder.
Jørgen Bertelsen, cand, merc. 3. sem.
I efteråret 1967 udtrådte Jørgen Bertelsen af studienævnet, hvor han
erstattedes af Jan Aarsø Nielsen cand. merc. 1. sem.
Da Bøje Larsen i foråret 1968 blev valgt til formand for De Studeren
des Råd, overtog Jan Aarsø Nielsen posten som formand for de stu
derendes gruppe i studienævnet, medens Boje Larsen fortsatte som
menigt medlem.
i studienævnet for de sproglige studier har man bl.a. drøftet proble
merne på speciallinien inden for det tresproglige korrespondentstudium,
skrivemaskinefaciliteter til de studerende, specialekaraktererne på E.A.
og E.D.-studiet, E.A.ers og E.D.ers muligheder på arbejdsmarkedet
samt sproglaboratoriets udnyttelse.
Studienævnet for de økonomiske studier har bl. a. arbejdet med pro
blemer omkring undervisningen i teoretisk statistik på H.A.-studiet,
undervisningen på H.D.-studiet i regnskabsvæsen, metodeundervisningen
på H.A.-studiet, udarbejdelsen af en ny bogliste, ligesom nye studie-
ordninger for H.D. 1. del, cand. merc. og lic. merc. har været drøftet.
I almindelighed har studienævnenes forhandlinger været frugtbare og
nyttige, selvom man i enkelte tilfælde, som f. eks. spørgsmålet om den
nye bogliste, konstaterede, at beslutninger, som man var enige om i
nævnet, ikke blev udført, før man fra de studerendes side gentagne gange
pointerede, at problemet stadig var uløst.
Ud over arbejdet i studienævnet har studieudvalget i foråret 1968
arrangeret manuduktion i statistik for H.D. 1. del, ligesom man har gen
nemført et træningsseminar til uddannelse af nye studenterparlamen
tarikere.
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I beregningsåret har udvalget derudover varetaget De Studerendes
Råds repræsentation i de udvalg under Danske Studerendes Fællesråd,
som har behandlet problemer af studiefaglig karakter.
De Studerendes Råd har ved tildelingen af støttemidler fra Ungdom
mens Uddannelsesfond og private legater haft to repræsentanter i høj-
skolens stipendienævn, hvor de som meget aktive medlemmer af nævnet
har bestræbt sig på at administrere de tildelte beløb på den mest rimelige
måde inden for de givne regler. I stipendienævnet har vi specielt lagt
vægt på de regler, ifølge hvilke Ungdommens Uddannelsesfonds midler
ikke tildeles som fiidspræmier, ligesom tilstedeværelse eller mangel på
samme ved frivillige undervisningstimer ikke bør tillægges nogen vægt.
Endvidere har man arbejdet for, at udbetalingen kunne finde sted
hurtigst muligt.
De Studerendes Råd har været meget glad for samarbejdet i stipendie
nævnet med højskolens administration og lærere.
BOGUDVALGET
Bogudvalget har til opgave at varetage bogformidling til de stude
rende samt forestå duplikerings- og udgivelsesvirksomhed.
I sommeren 1967 oprettedes De Studerendes Boghandel, der fik til
huse på Rosenørns Allé nr. 11. I beretningsperioden har boghandelen
gennemlevet sit første regnskabsår. Resultaterne har været over forvent
ning. Omsætningen var budgetteret til 500.000 kr., men blev 630.000 kr.
Nettooverskuddet forventedes at blive 2.000 kr., men blev 3.600 kr.,
samtidig med, at der er udvist betydelig forsigtighed ved vurderingerne.
For at udvide den service, der som følge af DSB’s oprettelse blev givet
til de studerende på Julius Thomsens Plads, til også at omfatte de stu
derende på sprogafdelingen på Howitzvcj, oprettedes i foråret 1968
»Howitzvej Boghandel.<. Også denne boghandel er etableret som en
selvejende institution, hvis eventuelle overskud skal gå til studenter-
sociale formål på Handelshøjskolen. Bestyrelsen er sammensat og vælges
på samme måde som bestyrelsen for DSB. Til at varetage det daglige
arbejde ansattes en forretningsfører, boghandler Elisabeth Alenius.
I beretningsperioden er duplikeringsvirksomheden kommet ind i faste
rammer, idet den har fået til huse i et selvstændigt lokale, som velvilligst
er stillet til rådighed af højskolen, samtidig med at rådet har ansat en
medarbejder til udelukkende at forestå dette arbejde. Dette har — sam
men med de yderst konkurrencedygtige priser — naturligt medført at
omsætningen både til de studerende og andre er steget.
Med disse omlægninger, som således har fundet sted, skulle de orga
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nisatoriske og økonomiske rammer være skabt for, at Rådet kan løse
den næste større opgave inden for dette område: at udbygge den allerede
eksisterende udgivelses- og forlagsvirksomhed inden for selvstændige
rammer.
KLUBUDVALGET
Kiubudvalget planlægger og forestår Rådets selskabelige arrangemen
ter.
Selvom det både for Rådet og Handelshøjskolen var et fcstligt jubi
læumsår, blev der i årets løb kun afholdt 4 fester.
Sæsonen startede den 4. november med den traditionelle rusfest på
Julius Thomsens Plads med dans i tre etager. Festen var som sædvanlig
velbesøgt af de nye studerende.
18. december afholdtes en julefest. I lighed med foregående år af
holdtes den ude i byen i KB-hallens pejsesal. Selvom denne fest tradi
tionelt hører til de mindre, var der denne gang mange deltagere, tiden
at det dog gik ud over julehyggen.
Efter en pause på over et år livede Merc Revyen op igen og holdt
Galla-premiere lørdag den 25. januar. Da det var 10 års jubilæum for
Revyen, og Rådet samtidig havde 25 års jubilæum, holdtes der recep
tion for adskillige indbudte, herunder rektor, professorkollegiet, For
eningen til Unge Handelsmænds Uddannelse, Styrelsesrådet og andre
Rådet nærstående personer. Specielt blev studenterrepræsentanter fra
andre nordiske handeishøjskoler indbudt til et to-dages ophold. I forbin
delse med premieren holdtes en »Kæmpe-Revy-Fest«, hvor alle såvel
indbudte som studerende deltog. Festen var meget vellykket.
Årets sidste arrangement var forårsfesten med tilhørende middag den
25. april. Efter middagen blev Rådets hæderstegn uddelt til Rådets fhv.
formand, Mogens Nørager-Nielsen, især for at have været drivkraft bag
genoptagelsen af Merc Revyen, til Niels Arkil for hans indsats ved
oprettelsen af De Studerendes Boghandel og til Troels Elgaard for hans
bestræbelser på at forbedre DSR’s eksterne arbejde. Desværre lå forårs
festen for tæt op ad den forestående eksamen og besøgstallet var ikke helt
som forventet. Trods dette sikrede et godt orkester og et diskotek med
go-go pige en festmæssig succes.
Et væsentligt problem, som desværre endnu står uløst, er det forhold,
at højskolen totalt mangler egnede lokaler til at skabe et studenter
miljø. I denne henseende ligger højskolen langt bag andre nordiske
handeishøjskoler, ligesom også Polyteknisk Læreanstalt med det nye
studenterhus kunne tjene som forbillede.
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PR-UDVALGET BERETNING 67/68
PR-udvalgets opgave er at formidle kontakten mellem de studerende
og Rådet, mellem de studerende og omverdenen samt kontakten mellem
Rådet og omverdenen.
Ud fra denne opgaveformulering har udvalget beskæftiget sig med
følgende aktiviteter: virksomhedsbesøg, serviceforanstaltninger, fore
dragsaftener samt kommunikation fra Rådet til de studerende.
Der har været arrangeret virksomhedsbesøg hos Esso, FDB, Tuborg,
ligesom der i samarbejde med Industrirådet og Rundskuedagen har
været aflagt besøg hos Haustrups Fabrikker, Lindøværftet, Odense Vin
Kompagni, Angli, Egetæpper, Lego, Danfoss i Flensborg, Storno, Toms
Fabrikker A/S, Laur. Knudsen A/S og De Studerendes Råd benytter
herved lejligheden til at sige tak for den store velvilje Handelshøjskolen
har mødt under disse besøg, ligesom en særlig tak rettes til Københavns
Rundskuedag og Industrirådet, som har gjort det muligt at aflægge en
stor del af besøgene.
Der har været afholdt en spansk sprogmatiné, en foredragsaften med
Hans Tabor som gæst samt en aften med american square dances.
Det har gennem Rådets opslagstavler været muligt at formidle med
delelser om en lang række studenterjobs, faglige og festlige arrangemen
ter, sommerkurser i udlandet m.m.
Udvalget har fremskaffet tilbud om billige billetter til en lang række
teaterforestillinger, udstillinger og koncerter, ligesom rabatordningerne
gennem Fælleskøb er blevet udvidet på en række vareområder.
Udvalget har stået for redaktionen af »Nyt fra Rådet i stud. merc.,
ligesom der er blevet fremstillet en del pjecer og plakatinateriale om-
handlende Rådets aktiviteter med det formål at fremme kommunikatio
nen til de studerende. Specielt må kampagnen i forbindelse med general
forsamlingen og valget fremhæves.
Endelig har udvalget som et nyt kommunikationsmiddel arrangeret
en paneldiskussion, hvor Rådets formand og samtlige udvalgsformænd
stillede sig til rådighed til besvarelse af en række spørgsmål omkring
Rådets politik og aktiviteter.
Tilsidst skal nævnes, at PR-udvalget stod bag arrangementet, hvor en
række studerende fik lejlighed til at optræde som testkørere af Ford
Escort ved introduktionen af denne på det danske marked.
AIESEC
AIESEC-udvalget i De Studerendes Råd har til opgave at vedlige
holde og udbygge kontakten med virksomheder her i landet med henblik
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på udveksling af praktikanter inden for økonomi og handel gennem
Association Internationale des Étudiants en Sciences Économiques et
Commerciales.
I de forløbne 20 år siden AIESEC’s grundlæggelse har organisationen
på nationalt og internationalt plan ekspanderet voldsomt, hvilket i dag
betyder, at AIESEC foruden at formidle et internationalt praktikant
udvekslingsprogram med sigte på international forståelse afholder inter
nationale konferencer over emner som »International Transfer of
Management Skills« med deltagelse af forretningsfolk, professorer og
studenter.
For en nærmere redegørelse for AIESEC-udvalgets aktiviteter hen
vises til den hvert år offentliggjorte beretning.
Udvalget har i perioden haft et godt og udbytterigt samarbejde med
danske virksomheder, og vi vil gerne benytte lejligheden til at takke alle
som har støttet os i vort arbejde.
XII. FORENINGEN AF PROFESSORER
VED HANDELSHØJSKOLEN I KØBENHAVN
Foreningens formål er at varetage medlemmernes interesser i spørgs
mål om løn og arbejdsforhold over for offentlige myndigheder.
Foreningens bestyrelse bestod i beretningsperioden af:
Professor Ole Lando, formand,
professor Hakon Stangerup,
professor Bjarke Fog.
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XIIL FORENINGEN AF ADJUNKTER,
AMANUENSER OG LEKTORER
UNDER SPROGSTUDIERNE VED
HANDELSHØJSKOLEN I KØBENHAVN
(Tidligere Foreningen af Lektorer under det tresproglige
Korrespondentstudium ved Handelshøjskolen i København)
Foreningen har til formål at varetage medlemmernes økonomiske og
arbejdsmæssige fællesinteresser — herunder at føre de nødvendige for
handlinger med skolens ledelse på medlemmernes vegne — samt at re
præsentere medlemmerne udadtil.
Bestyrelsen bestod (genvalgt i 1967 og 1968) i beretningsperioden af:
Lektor, cand, mag. Erling Bjørn Hansen, formand,
lektor Erik Otto, H.A., kasserer,
amanuensis, cand, mag. Jacques Qvistgaard, næstformand,
adjunkt, translatør Vagn K. Sandberg,
adjunkt, cand. mag. Sven Sorgenfrey, sekretær.
XIV. AMANUENSISRADET
VED HANDELSHØJSKOLEN I KØBENHAVN
Amanuensisrådet, som blev stiftet den 21. maj 1965, består af amanu
enser, assistenter og stipendiater, der er tilknyttet de økonomiske studier
ved Handelshøjskolen i København.
Rådet har til formål at varetage medlemmernes økonomiske og ar
bej dsmæssige interesser af lokal karakter.
Rådets bestyrelse bestod i beretningsperioden af:
Amanuensis Bent Gram, formand,
amanuensis Flemming Agersnap,
amanuensis Søren Kjeldsen-Kragh og
amanuensis Zakken Worre.
Rådet har i beretningsperioden
— dels selvstændigt og dels i samarbejde
med andre organisationer
— arbejdet på forbedring af amanuensisgrup
pens arbejds- og ansættelsesforhold.
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XV. FORENINGEN
AF HONORARLØNNEDE TIMELÆRERE VED
HANDELSHØJSKOLEN I KØBENHAVN
Foreningen har til formål at varetage medlemmernes økonomiske og
arbejdsmæssige interesser — herunder at føre de fornødne forhandlinger
med skolens ledelse på medlemmernes vegne.
Bestyrelsen bestod i beretningsperioden af:
Advokat S. Skov Knudsen, formand,
translatør Aase Milfeldt, sekretær og kasserer,
kontorchef, cand. oecon. Mogens Ebling.
XVI. TIETGENOPGAVEN
Foreningen til Unge 1-Jandelsmænds Uddannelse udsatte på C. F. Tiet
gens fødselsdag den 19. marts 1968 følgende prisopgave:
,,Virksomhedsvækst på konsumentmarkedet med særlig henblik på
markedsformens, selvfin ansieringens og produktudviklingens betyd
ning.”
Besvarelser skal være indleveret til Handeishøjskolens rektor inden
udgangen af august 1969.
XVII. FORENINGEN AF DANSKE
CIVILØKONOMER
(FDC)
Hovedbestrelse:
Direktør, civiløkonom Werner Drenck (formand).
— Konsulent, civil
økonom Egon Andersen (1. viceformand). — Lektor, civiløkonom Erik
Otto (2. viceformand). — Konsulent, civiløkonom Jørgen Andreasen.
—
Fuldmægtig, civiløkonom Per Christensen. — Civiløkonom Peter Fug
mann. — Underdirektør, civiløkonom Bent Møller Hansen.
— Kontorchef,
civiløkonom P. R. Høholt. — Direktør, civiløkonom Flemming Jensen. —
Regnskabschef, civiløkonom Mogens Jensen. — Afdelingsleder, civiløko
nom Henning Krustrup.
— Direktionssekretær, civiløkonom Bent Lar
sen.
— Bankfuldrnægtig, civiløkonom Palle Lundberg.
— Konsulent, civil
økonom Thorbjorn Meyer.
— Afdelingsleder, civiløkonom K. K. Mærsk.
— Afdelingsleder, civiløkonom Ove Pedersen.
— Statsaut, revisor, civil
økonom Arne Rasborg.
— Konsulent, civiløkonom Per Hessel Svendsen.
— Direktør, civiløkonom I. J. Vinding.
Sekretariat:
Farvergade 2, 1463 København K. Daglig leder: direktør, civiløkonom
N. C. Nielsen. Tlf. (01) 149045.
Kursusafdeling:
Farvergade 2, 1463 København K. Afdelingschef H. A. Dyring. Tlf.
(01) 149045.
Medlemstal:
FDC har den 24. maj 1968 bestået i 14 år. Medlemstallet var pr.
29. februar 1968: 3637 mod: 3509 den 28. februar 1967, altså en ændring
på + 128. Medlemstallet fordeler sig på 822 juniorer (i fjor 922) og 2744
seniorer (i fjor 2587) og 71 øvrige kategorier.
Å’fedlenaskartotek:
En af de første opgaver, man tog fat på i 1967 var at få foreningens
mcdlernskartotek bragt i orden og behandlet på en tidssvarende måde.
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I dag er denne omlægning tilendebragt, og FDC har kontraheret med
NATIONAL (NCR) om behandling af opgaverne.
Lokaler til sekretariat m.rn.:
Foreningen er nu flyttet til de nye lokaler i Farvergade 2, 2. sal.
Lokalerne dækker et areal på Ca. 420 m2.
Foruden de nødvendige kontorer til sekretariat og kursusafdeling, har
FDC fået to udmærkede foredragssale, som til foredrag kan rumme Ca.
40 personer hver og til kurser Ca. 30 personer, ligesom lokalerne kan
benyttes som gruppelokaler.
Serviceopgaver:
Sekretariatet har over for foreningens medlemmer forestået forskellige
serviceopgaver. Der er blevet truffet aftale med en del banker og spare
kasser om en speciel låneordning uden sikkerhedsstillelse for foreningens
senior-medlemmer (i lighed med andre organisationers »Akademiker
lån«) på beløb op til kr. 10.000.
I lighed med de foregående år, er der i januar 1968 blevet udsendt et
spørgeskema til brug for FDC’s lønstatistik 1967. Statistikken udsendtes
primo april 1968, og statistikken er blevet udvidet mcd en median
beregning, som også viser øvre- og nedre-kvartil.
Erhvervsokonomisk Tidsskrjfi:
Bladet er i 1967 udkommet med 4 numre på ialt 248 sider (256 sider
i fjor).
Tidsskriftet er langsomt ved at blive lagt om. Allerede artiklerne fra
1967 har vist, at dcr er mindre og mindre matematik, ligesom der nu
er en kort indledning for hver artikel. Artiklerne er blevet lettere at læse
og forstå.
I forbindelse med Erhvervsokonomisk Tidsskrift skal til slut nævnes,
at bladets mangeårige hovedredaktor, professor, dr. polit. Bjarke Fog,
efter eget ønske har trukket sig tilbage med udgangen af 1967.
Fra 1.1.1968 er amanuensis, ekon. dr. Erik Johnsen tiltrådt som bla
dets hovedredaktor. Erik Johnsen har i mange år været redaktions
sekretær for Erhvervsøkonomisk Tidsskrift.
Givilokonoinen:
FDC’s medlemsblad er i 1967 med stigende sideantal — udkommet
med 10 numre foruden særnumre.
Civiløkonomen har udviklet sig til at blive et af foreningens bedste
aktiver.
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Spørgeskema til de qffentligt ansatte civilokonoiner:
Sektionen for offentligt ansatte har udsendt et spørgeskema til alle
offentligt ansatte civiløkonomer, både medlemmer og ikke medlemmer,
med det formål at få en oversigt over, hvad civilokonomerne arbejder
med inden for stat og kommune, samt hvor civilokonomerne er placeret
i den offentlige forvaltning. Undersogelsen har vist, at flere og flere
civilokonomer får ansættelse i den offentlige forvaltning, navnlig i Finans
ministeriet, skolerne og i kommunerne.
Samarbtjde udadtil:
Der har i årets løb fundet et omfattende samarbejde sted med andre
foreninger og organisationer.
FDC har således bl. a. haft kontakt med EDB-rådet, Danske Økono
mers Forening, Dansk Arbejdsgiverforening og Dansk Ingeniørforening.
Samarbejdet med Dansk Ingeniørforening har således ført til en nær
mere kontakt mellem CIVILOKONOMEN og Ingeniorforeningens blad
MANAGEMENT. FDC har fået tilbudt to pladser i MANAGEMENT’s
redaktionskomité, og hovedbestyrelsen har udpeget direktør Leif Monies
og direktør N. C. Nielsen til at besætte de to pladser i redaktions
komiteen.
Det JVordiske Samarbejde:
FDC’s samarbejde med de tilsvarende dimittendforeninger i Skandi
navien er fortsat inden for NCF (Nordisk Civilekonomförbund).
Efteruddannelsen:
Et stort ønske om en kraftig udbygning af eftcruddannelsesvirksom
heden inden for FDC har ligget hovedbestyrelsen stærkt på sinde. Arbej
det blev i årets begyndelse forsinket på grund aflederskifte i sekretariatet.
Den 16.—l8.lO.l967 blev afholdt et kursus i ystenzarbejde på hotel
STRAND i Gilleleje, og den 20.—24.l 1.1967 et kursus i virksomhedsledelse
på hotel SKANDERBORGHUS i Skanderborg, begge kurser som inter
natkurser. Derudover afholdtes løbende over 20 aftener fra den 27.9.1967
til den 27.3.1968 FDC’s 7. kursus i virksomhedsledelse i København, og den
11. og 12.12.1967 blev der afholdt et aftenkursus, skattekursus, dels i
København, dels i Odense og Århus. I slutningen afforeningsåret 1967/68
blev der afholdt et internatkursus i budgettering i Sønderborg. Kurset fandt
sted den l9.—23.2.l968.
Kurserne i foråret 1968 har været følgende:
Fra 1.—5.4.l968 kursus i generel operationsanabse på hotel MARINA i
Vedbæk.
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I forbindelse med kontormaskinudstillingen i Fredericia afholdtes 2.
kursus i systemarbejde på hotel LANDSOLDATEN fra den 23.—25.4 1968.
Ligeledes i forbindelse med kontormaskinudstillingen afholdtes en
konference om EDB samt løn- og lagerstyring på hotel LANDSOLDA
TEN fra den 23.—24.4 1968.
Samarbejdet med andre foreninger:
Inden for efteruddannelsen har FDC haft et godt samarbejde med
andre dimittendforeninger. Således har der været afholdt kurser i sam
arbejde med bl. a. Dansk Ingeniørforening og Danske Okonomers For
ening.
Endvidere har FDC haft et godt samarbejde med Dansk Arbejds
giverforening, idet DA’s konsulenter i en række tilfælde har stillet sig til
rådighed som foredragsholdere på vore kurser.
Endelig har FDC på kursusområdet haft samarbejde med konsulent-
firmaet T. Bak-Jensen A/S og AIS Skattekartotekets Informationskontor
(revisor V. Spang-Thomsen).
.Modevirksomhed:
Mødevirksomheden har i efteråret 1967 været ret begrænsct. Der har
været afholdt et møde om cievalueringen med professor Jørgen Gelting
som taler. Et møde om aktuelle skatteproblemer med ligningschef
Moritz Hansen som taler.
I begyndelsen af januar 1968 har der været afholdt et skattcorientc
ringsmøde med statsaut, revisor V. Spang-Thomsen og cand, polit.
Orla Petersen.
I februar et mode om erhvervslivets problemer med deltagelse af en
repræsentant fra hver af de fire største partier. Mødet formede sig som
en paneldiskussion.
I marts blev afholdt et møde om det pengeløse samfund med direktør
E. Bagge-Petersen.
FDC’s slruktura3ndring:
Til at belyse mulighederne for ændring af FDC’s struktur, er der i
hovedbestyrelsen nedsat et udvalg, som arbejder på at fremsætte et for
slag til ændret struktur på repræsentantskabsmodet 1969.
FDC og handeishojskolerne:
FDC har i årets løb haft et godt samarbejde med handelshøjskolernc
og de enkelte handelshøjskoleafdelinger rundt om i landet. De forskel
lige institutter har beredvilligt stillet lærekræfter til rådighed for FDC’s
kursusaktivitet.
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Handelshøjskolen i København har stillet lokaler til rådighed for af
holdelse af modeaftener m.v.
Et af FDC’s kurser, kursus i Budgettering, har været afholdt på handels
hojskoleafdelingen i Sønderborg i nært samarbejde med afdelingens leder,
direktør Ottomar Loif og fagligt ledet af amanuensis, lic. merc. Zakken
1Nørre.
Endelig har FDC mødt stor velvilje fra Handelshøjskolen i Århus på
forskellige måder.
MØDE- OG KURSUSAKTIVITET I SEKTIONERNE
Sektionen for Udenrigshandel.
12. 9.1967: Besøg hos S.A.S., luftgodsstatiønen, Kastrup.
4.10.1967: Professor, dr. oecon. P. Nyboe Andersen øm udviklingen af
Danmarks U-landsprogrammer. Til stede repræsentanter
for en række U-lande, der var på seminar (Training Pro
gramme in Trade Prømotion for United Nations).
Markedsanalyser før Industrielle Produkter. Direktør cand.
merc. Børge Rasmussen, Scan Test (Gutenberghus).
Sektionen for Midtjylland:
6. 9.1967: Besøg hos Gartnernes Salgsforening i Århus. Orientering
om virksomheden, rundgang, auktion og afslutning med
spørgsmål.
»Sådan ser Socialistisk Folkeparti på dansk erhvervsliv.x,
foredrag af fhv, minister, folketingsmand Aksel Larsen.
Derefter spørgsmål og diskussion.
Besøg i Den Danske Provinsbank’s Århus hovedsæde. Gen
nemgang af bankens EDB-system. Film, lysbilleder og com
puterdemonstration.
»Tanker omkring kildeskattens administration<, foredrag
af konsulent Ole M. Olsen, Dansk Arbejdsgiverforening.
Diskussion.
Gentagelse af besøget i Den Danske Provinsbank, som følge
af, at det første besøg blev overtegnet.
Besøg hos Aktieselskabet Korn- og Foderstof Kompagniet,
Århus. Rundgang på firmaets anlæg på Århus havn og i
firmaets administrationsbygning i Viby J. Orientering om
virksomheden, besigtigelse af EDB-anlæg, analogcomputer
28. 3.1967:
25. 9.1967:
11.10.1967:
24.10.1967:
14.11.1967:
28.11.1967:
m .v.
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15. 1.1968: »Aktuelle skatteproblemer<, foredrag af skattedirektør Kai
Holm, Århus Skattevæsen.
22. 2.1968: »TV i dag — medie, stof og seer<, orientering/foredrag af
programredaktør Mogens Kjelstrup. Forevisning af fjern
synets Århusstudier.
7. 3.1968: »Økonomisk politik«, foredrag aC professor, cand. polit.
Søren Gammelgaard, rektor for Handelshøjskolen i Århus.
29. 3.1968: »Danmarks Statistik«, orienterende foredrag ved rigsstati
stiker N. V. Skak-Nielsen. Spørgsmål og diskussion.
20. 4.1969: FDC’s repræsentantskabsmode i Århus.
Udover ovennævnte arrangementer har Sektionen for Midtjylland
afholdt følgende kurser, studiekredse m.v.:
November 1967: Kurser i læseteknik (hurtiglæsning).
December 1967: Kursus om skattemæssige problemer.
Februar 1968: Studiekreds om salg og salgsomkostninger.
Marts 1968: Internatkursus i mødeteknik.
Endvidere har der i marts og april måned 1968 været adgang for
Sektionens medlemmer til at deltage i gennemgangeri af årets hoved-
opgaver på Handelshøjskolen i Århus.
Sektionen for ]yn.
1. Aftenforedrag 25. september 1967:
»Lovgivningspolitik i dansk erhvervsret
— særligt om forslaget til
opinionsnævn. «
Dr. jur. Hardy Andreasen, Odense.
2. Aftenforedrag 26. oktober 1967:
»Reaktionshastighedens betydning for virksomhedens valg af hand
lingsparametre. «
Studieleder, cand. oecon. Helge Munksgaard, Odense.
3. Frokostmøde 7. november 1967:
»Udsigter for dansk økonomi.<
(Daværende MF og nuværende) statsminister Hilmar Baunsgaard.
4. Aftenforedrag 16. november 1967:
»Statustaktik. «
Statsaut. revisor E. Bartholin Mathiassen, København.
5. Aftenforedrag 7. december 1967:
»Aktuelle markedsføringsproblemer på producentmarkedet. «
Professor, dr. Max Kjær-Hansen, København.
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6. Skattekursus i samarbejde med FDC, sektionen for Midtjylland,
Århus, dagene 11. og 14. december 1967.
Kursets emnerække: 1) Skatteproblemer ved etablering og
ophør af virksomheder.
2) Skatteproblemer i årets løb.
3) Skatteproblemer ved regnskabsafslut
ningen.
Kursets faglige ledelse: De statsaut, revisorer Arne Linaa Jørgen
sen og Erik Zülow Jørgensen, Århus.
7. Aftenforedrag 5. januar 1968:
»Aktuelle skatteproblemer. «
Ligningschef Moritz Hansen, København.
8. Aftenforedrag 8. februar 1968:
»Demokrati på arbejdspladsen — er det et nyt lederværktøj eller
kapitulation. «
Direktør Bent Ranning, Odense.
9. Af’tenforedrag 4. marts 1968:
»Optimal produktkvalitet. «
Professor, dr. polit. Hans Brems, University of Illinois, USA.
10. Aftenforedrag 14. marts 1968 i forbindelse med sektionens ordinære
generalforsamling:
»Begrænsning af den internationale virksomheds risici. «
Amanuensis, cand, polit. Harald Vestergaard, H.D., København.
II. Aftenforcdrag 8. april 1968:
»Finanspolitikkens rolle i velfærds- og stabiliseringspolitikken. «
Universitetslektor, cand. oecon. Gunnar Thorlund Jepsen, Århus.
Sektiocu for J”[ordjyliand.
6. 9.1967: Statsaut. revisor, civiløkonom Holger Rath, Hjørring, talte
om »Den nye revisoruddannelse<.
19. 9.1967: »Focus på kommunesammenlægning< med deltagelse af
Storaalborgs 4 borgmestre/sognerådsformænd (i samarbejde
med Aalborg Salgs- og Reklameforening).
4.10.1967: Besøg i Aalborg Diskontobank A/S. Foredrag af bankdirek
tør A. Toft.
10.10.1967: Afdelingsleder Arne Johansen, DANFOSS A/S, talte om
»Administrativ rationalisering< (i samarbejde med Dansk
Rationaliserings Forening).
31.10.1967: Direktør N. C. Nielsen, FDC, talte om »Sekretariatets
arbejde«.
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17.11.1967: Stiftelsesfest med damer på »Motel Aalborg«.
23.11.1967: Diskussion: »Skal vi have sammenlignende reklame«?
(i samarbejde med Aalborg Salgs- og Reklameforening).
12.12.1967: Ligningschef Moritz Hansen talte om »Aktuelle skatte
spørgsmål«.
10. 1.1968: Rektor, professor Søren Gammelgaard talte om »Aktuelle
økonomiske problemer< (i samarbejde med Aalborg Salgs-
og Reklameforening).
8. 2.1968: Professor Th. Herborg Nielsen talte om »Prognoser og
prognoseteknik<.
6. 3.1968: Årlig generalforsamling på »Kong Frederik<.
3. 4.1968: Sekretær Jørgen Skov, Aalborg initiativudvalg, talte om
»Aalborg nu og i fremtiden.
6. 5.1968: Departementchef Erik Ib Schmidt talte om »En vurdering
af den økonomiske situation og dens indvirkning på er
hvervslivet< (i samarbejde med Junior Chamber).
30. 5.1968: Besøg hos H. C. Andersen A/S, Brønderslev. Foredrag om
»Udifytnings- og rationaliseringsproblcrner «.
På grund af den korte tidsfrist ved udarbejdelsen af beretningen for
1967/68 har det ikke været muligt for sekretariatet at få oplysninger fra
samtlige sektioner.
XVIII. BERETNING FRA HD KLUBBEN
FOR SALGSORGANISATION OG REKLAME
Medlemstallet pr. 1.9.1968 var 530.
I sæsonen har der været afholdt følgende møder og arrangementer:
Den 25. september 1967: Generalforsamling med efterfølgende causeri af
professor Ejler Alkjær om Københavns 800-års jubilæum med titlen
»Hvordan gik det — hvilke erfaringer fik man<.
I dagene 27.—29. oktober 1967: Seminar på hotel Store Kro i Fredens
borg, arrangeret i samarbejde mellem Institut for Afsætningsøkonomi
og HD Klubben. Dog således i 1967, at instituttet trak den tunge del
af læsset, idet det var instituttets medarbejdere, der præsenterede
emner fra det arbejdsområde, som instituttet i øjeblikket beskæftiger
sig med. Seminaret var kaldt »Det markedsbevidste salg« og var
besøgt af over 30 deltagere, hvilket medførte, at de sidste tilmeldinger
ikke kunne accepteres, da der tidligt var overtegnet.
29. iioveinber 1967: Emnet var fusioner, som blev belyst af 3 af ledcrnc
fra Skandinavisk Tobakskompagni, nemlig direktør, cand. oecon.
Børge Nielsen, underdirektør J. Thranegaard H.D. og underdirektør
E. Kromann H.D.
8. december 1967: Klubbens julefest — andespil — i Grand Café.
18. januar 1968 var foredragsholderen direktør 0. Friis Jensen H.D. fra
Hans Lystrup, der talte om ledelsesfilosofi — Hvor meget kan jeg tjene
på det?
19. februar 1968 var professor, dr. phil. Hakon Stangerup klubbens gæst.
Han talte om mennesket og medierne — Kampen mellem presse, radio
og fjernsyn.
4. april 1968 talte direktør Ingmar Wendschlag fra Sandviken AB »Om
at eksportere 80 0/0 af produktionen<.
- - -. -- - - ——- . -.- .— -—. -_________
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24. april 1968 var det lykkedes at få professor Ulf af Trolle fra Sverige til
at komme og tale om »Virksomhedens sygdomme og deres bekæm
pelse.
15. maj 1968 var en diskussionsaften omkring lotteri og tilgift, sammen
lignende reklame med landsretssagfører, dr. jur. Hardy Andreasen som
indleder, og hvortil flere af Klubbens medlemmer og personer uden
for Klubbens kreds var indbudt til at deltage i den efterfølgende dis
kussion.
Endelig når vi frem til års- og dimittendfesten, der afholdtes lørdag
den 22. juni i Virum Hallens restaurant.
Direktør Kurt Rasmussen fra Vilh. Christiansen holdt talen for dimit
tenderne og i forbindelse med årsfesten uddeltes Klubbens opmuntrings
pris til en H.D.-studerende, der har ydet en særlig god besvarelse af en
studiekredsopgave, eller en 4-ugers hovedopgave. Den tilfaldt i år Poul
Kraglund.
Andre aktiviteter:
Klubbens medlemmer har i den forløbne sæson modtaget »Civil
økonomen «.
Der har i det forløbne år været ført forhandlinger med de 3 hoved-
banker om etablering af en generel ordning for HD Klubbens medlem
mer, således at disse vil kunne opnå lån på »glat ansigt«, og resultatet
af forhandlingerne er blevet, at HD Klubbens medlemmer ved deres
blotte medlemskab af HD Klubben kan opnå indtil 10.000 kroners lån i
de 3 banker.
HD Nyt er udkommet med 6 numre i løbet af året.
I januar måned indsamledes oplysninger til HD Klubbens gage-
statistik, der udkommer hvert andet år, og resultaterne udsendtes i
marts måned.
De i året 1966/67 påbegyndte forhandlinger med HD klubber i pro
vinsen og i det ovrige Skandinavien har ført til det resultat, at der er
truffet aftale med Nordjydsk HD Klub i Århus og den Norske HD Klub
om en assoeieringsordning i overensstemmelse med HD Klubbens ved
tægter.
Stillingsformidlingen er i den forløbne sæson blevet varetaget af
direktør, cand. merc. Bent Poulsen. Den bliver anvendt af såvel med
lemmer som firmaer i stadig større udstrækning.
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Klubbens bestyrelse har i den forløbne sæson været:
Direktør, civ. ing. Henry Brennum H.D. (formand).
Direktør, cand, merc. Vagn Andersen (næstformand).
Grosserer I. Løgstrup Jensen H.D. (kasserer).
Amanuensis, lic. merc. Orla Nielsen.
Reklamekonsulent, cand, merc. Kirsten Beck.
Direktør, cand, merc. Bent Poulsen.
Cand. merc. fru G. Lund-Andersen.
Årgangsrepræsentanten: ReklamecheG cand. merc. P. Bülow Lehnsby.
De 2 redaktører for HD Nyt har været cand, merc. Flemming Hansen
og cand, merc. Claus Rasmussen.
